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Suomen kieli ja kulttuuritieteet  
HEINONEN, JAANA: ”Nimi kertoo kaiken”. Keskisuomalaisten henkilönnimiin liittyvät 
stereotypiat 




Tutkielmassa selvitetään keskisuomalaisten ei-kielitieteilijöiden stereotypioita 
henkilönnimistä. Tutkimus on toteutettu kyselynä, johon on osallistunut 112 eri-ikäistä 
vastaajaa. Kyselylomakkeessa on kysytty mielikuvia viidestäkymmenestä etunimi + 
sukunimi -yhdistelmästä. Vastaukset koskevat nimenkantajan ikää, asuinpaikkaa ja 
sosiaalista asemaa. Lomakkeessa on tilaa myös muille assosiaatioille ja assosiaatioiden 
perusteluille. Tutkielman tarkastelun kohteeksi on rajattu nimenkantajan ikää ja 
asuinpaikkaa koskevat stereotypiat sekä muut nimestä syntyneet assosiaatiot.  
     Nimien tuottamat assosiaatiot nimenkantajien iästä ovat samansuuntaisia. Hyvin 
yleiset ja toisaalta hyvin harvinaiset ja vakiintumattomat nimet herättävät eniten erilaisia 
mielikuvia. Tutkimuksen aineisto on kerätty maaseudulta, ja tulokset osoittavat, että 
maaseudulla erityisesti muotinimien omistajien mielletään syntyneen aikana, jolloin 
nimen suosio ei ole enää ollut suurimmillaan tai se on ollut ohi. 
     Vastaajan ikä ei vaikuta ratkaisevasti ikäassosiaatioihin. Eri-ikäisten vastaajien 
näkemykset eroavat eniten perinteisistä nimistä, jotka ovat tulleet uudelleen suosioon. 
Nuoret mieltävät mainitunlaiset nimet vahvasti uuden suosion aikana syntyneiksi, ja 
työikäisillä ja eläkeläisillä nimi yhdistyy myös aiempaan suosioon. Mielikuvien syntyyn 
vaikuttavat vastaajien tuttavat ja julkisuuden henkilöt. Aina mielikuvaa ei osata 
perustella, ja nimen mainitaan vain kuulostavan joltain. 
     Nimet tuottavat sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä näkemyksiä nimenkantajien 
asuinalueista. Ruotsinkieliset nimet yhdistetään Etelä- tai Länsi-Suomeen. Myös uudet ja 
vierasasuiset nimet sekä avioliiton kautta saatavat yhdistesukunimet liitetään ennemmin 
etelään ja länteen kuin itään ja pohjoiseen. Nimen tuttuus tai vieraus on siis peruste 
mieltää nimenkantaja jollekin alueelle. Jos nimi esiintyy myös appellatiivisessa 
merkityksessä, sanan sisältö voi vaikuttaa mielikuvaan. 
     Nimet herättävät assosiaatioita myös nimenkantajan toimenkuvasta, ulkoisista ja 
henkisistä ominaisuuksista, syntyperästä, perhetaustasta, elämäntavoista ja historiasta. 
Myös itse nimeen liitetään äänteellisiä ja sisällöllisiä mielikuvia. Kielenkäyttäjillä on 
intuitiivista tietoa siitä, millaiset nimet ovat nimenantajien suosiossa. Perinteisten ja 
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 1.TUTKIMUKSEN TAUSTA  
 
1.1.Tutkimustehtävä ja tavoitteet 
 
Etunimen on sanottu olevan ”yksilöllisin ulospäin suuntautuva tiedottaja”, mikä ihmisellä 
on (Vilkuna 1976: 8). Pro gradu -tutkielmani tarkoitus on selvittää, millaista tietoa 
henkilönnimien ajatellaan välittävän haltijoistaan. Tutkielmassa tarkastellaan stereotypioita, 
joita tavallisilla kielenkäyttäjillä on eri etunimi + sukunimi -yhdistelmien haltijoiden iästä 
ja asuinpaikasta. Tarkasteltavina ovat myös muut nimiin liittyvät mielikuvat, joita 
kielenkäyttäjät ovat kertoneet. Tutkimus kuuluu paitsi nimistöntutkimuksen myös 
kansanlingvistiikan alaan, sillä tutkittavina ovat tavallisten kielenkäyttäjien käsitykset 
yhdestä kielen osasta, nimistöstä. Tutkielman tarkoituksena on löytää vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: 
 
1. Ovatko henkilönnimiin liittyvät stereotypiat ja käsitykset yhteisöllisiä?  
2. Mikä nimessä ja vastaajien taustoissa vaikuttaa käsityksiin? Mistä 
mielikuvat syntyvät? 
3. Vastaavatko ei-lingvistien käsitykset nimien ajallisesta ja alueellisesta 
vaihtelusta tutkimustietoa? Millaisissa tapauksissa ne ovat yhteneviä 
tutkimustiedon kanssa ja millaisissa tapauksissa eivät? 
4. Millaisia muita assosiaatioita nimenkantajista tulee esiin, ja mihin ne 
perustuvat? 
 
1.2. Aineisto  
 
Aineisto on kerätty kyselylomakkeilla, joissa on viisikymmentä muodostamaani etunimi + 
sukunimi -yhdistelmää (ks. liite 1). Lomakkeessa kysytään nimistä syntyviä mielikuvia 
nimenkantajien iästä, asuinpaikasta ja koulutuksesta. Tilaa on myös muille nimistä 
syntyville mielikuville sekä vastausten perusteluille. 
     Nimiyhdistelmien muodostamisessa olen hyödyntänyt etunimien suosionvaihteluja ja 
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sukunimien alueellista vaihtelua koskevaa tutkimustietoa. Olen käyttänyt avukseni Kustaa 
Vilkunan teosta Etunimet, Sirkka Paikkalan ja Pirjo Mikkosen teosta Sukunimet sekä Juhani 
Pöyhösen Sukunimikartastoja, joissa on esitetty sukunimien levinneisyysalueet karttoina. 
Viitatessani Uuden suomalaisen sukunimikirjan artikkeleihin käytän lyhennettä USN. 
Muihin teoksen osiin viittaan tekijöiden sukunimillä. Sukunimien määriä koskevia tietoja 
olen saanut myös Väestörekisterikeskuksen Internet-sivujen nimipalvelusta (www.vrk.fi). 
Etunimien suosionvaihteluja koskevat tiedot ovat peräisin Väestörekisterikeskuksen 
nimipalvelusta sekä Eero Kiviniemen teoksista Iita Linta Maria, Rakkaan lapsen monet 
nimet ja Suomalaisten etunimet. Kyselylomakkeessa on mukana esimerkiksi eri aikojen 
muotinimiä, kuten Juha, joka on ollut suosionsa huipulla 1960-luvulla, ja Ritva, joka on 
ollut 1940-luvulla Suomen suosituin tytönnimi (Kiviniemi 1982: 78, 1993: 44). Esimerkiksi 
Iida ja Eetu ovat vanhoja nimiä, jotka ovat tulleet myöhemmin uudelleen suosioon. 
Sukunimistä on mukana muun muassa tietylle alueelle tyypillisiä sukunimiä, kuten 
karjalaisia (Närhi, Kiiski) ja lappalaisia (Magga, Aikio) nimiä.  
     Aineisto on kerätty Keski-Suomessa. Suurin osa vastaajista asuu pohjoisen Keski-
Suomen kunnassa, jossa on alle viisituhatta asukasta. Lisäksi vastaajia on kolmesta 
ympäröivästä kunnasta. Kuusi vastaajaa on ilmoittanut asuinpaikakseen Keski-Suomen. On 
kuitenkin oletettavaa, että nämäkin vastaajat asuvat jollain samoista paikkakunnista kuin 
muut vastaajat. 
     Vastaajat on jaettu kolmeen ikäryhmään: nuoriin, työikäisiin ja eläkeläisiin. Nuoret 
vastaajat ovat olleet vastaushetkellä 16–19-vuotiaita lukiolaisia, työikäiset 23–60-vuotiaita 
ja eläkeläiset 61–78-vuotiaita. Nuoria vastaajia on 74 (45 tyttöä ja 29 poikaa), työikäisiä 24 
(12 naista ja 12 miestä) ja eläkeikäisiä kolmetoista (kahdeksan naista ja viisi miestä). 
     Aineisto on kerätty vuoden 2006 aikana. Tammi- ja helmikuun vaihteessa on kerätty 
pääasiassa lukiolaisten vastauksia. Lukioikäisiä vastaajia on osallistunut kyselyyn myös 
toukokuussa. Työ- ja eläkeikäiset vastaajat ovat täyttäneet lomakkeensa pääasiassa touko- 
ja kesäkuussa.  
     Nuoret vastaajat ovat osallistuneet kyselyyn lukion äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppitunneilla. Olen ollut tunneilla mukana ja antanut lyhyen ohjeistuksen. Tarvittaessa olen 
vastannut lomakkeen täyttämistä koskeviin kysymyksiin. Yleensä oppitunnilla 
käytettävissä oleva aika on riittänyt vastaamiseen, mutta osa oppilaista on jatkanut 
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kyselylomakkeen täyttämistä tunnin jälkeen ja palauttanut lomakkeen opettajalle tai 
suoraan minulle.  
     Työ- ja eläkeikäiset vastaajat ovat löytyneet pitkälti sosiaalisen verkostoni kautta. Osa 
on tuttaviani tai tuttavieni tuttavia. Jotkut vastaajista ovat keskenään samasta taloudesta, 
esimerkiksi aviopuolisoita. Osa vastaajista on saanut lomakkeen ja lyhyen ohjeistuksen 
minulta, tai yhteinen tuttavamme on välittänyt lomakkeen vastaajalle. Näin toteutetuissa 
vastaustilanteissa osallistuja on palauttanut lomakkeen yhteiselle tuttavallemme tai suoraan 
minulle. Joissain vastaustilanteissa olen ollut itse paikalla. Yksi vastaajista halusi sanella 
vastauksensa, ja minä kirjoitin vastaukset muistiin. 
     Kaikki vastaajat eivät palauttaneet kyselylomaketta, ja osa palautti sen osittain 
täytettynä. Yksi osittain tyhjänä palautetuista lomakkeista on puutteellisuutensa takia rajattu 
aineiston ulkopuolelle. Aineiston ulkopuolelle on rajattu myös ne lomakkeet, joiden 
täyttäjät eivät ole allekirjoittaneet tutkimuslupalomaketta. Aineiston olen käsitellyt siten, 
että olen laskenut ikäassosiaatiot prosentteina, jotka esitän kuvioina Nimiartikkelit-luvussa. 
Aineisto on siirretty sähköiseen muotoon, ja ikäassosiaatioista on laskettu prosentit 
vuosikymmenittäin. Asuinpaikkaa koskevista assosiaatioista olen tehnyt taulukot, joissa 
asuinalueiksi on katsotti Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Keski-Suomi, Itä-Suomi ja Länsi-
Suomi sekä muu (esimerkiksi ulkomaat). Osa vastaajista on ilmoittanut asuinpaikan 
esimerkiksi maakunnan, läänin tai paikkakunnan tarkkuudella.  Mainitut paikkakunnat on 
laskettu mukaan ilmansuuntaan perustuvaan luokitukseen. Liitteessä 2 on kerrottu, miten 
paikkakunnat on sisällytetty tehtyyn luokitukseen. 
     Tutkimuksessa viitataan aineistoon koodeilla, joista käy ilmi vastaajan ikä, sukupuoli ja 
ikäkategoria. Koodien selitykset ovat seuraavat:  
 
N = nuori, T = työikäinen, E = eläkeläinen.  
n = nainen, m = mies, t = tyttö, p = poika. 






1.3. Keskeiset käsitteet 
 
Tutkimuksessa usein toistuvia termejä ja käsitteitä ovat henkilönnimi, etunimi ja 
sukunimi. Henkilönnimi on yleisnimike henkilöä tarkoittaville erisnimille eli etu-, suku-, 
puhuttelu- ja lisänimille (Kiviniemi ym. 1974: 16). Henkilönnimien, kuten kaikkien 
erisnimien, tärkein tehtävä on tietyn kohteen yksilöiminen (Närhi 1996: 9–10; ISK). Tässä 
tutkimuksessa henkilönnimi viittaa etunimiin ja sukunimiin. Muut henkilönnimet, kuten 
puhuttelunimet, eivät ole tämän tutkimuksen kannalta olennaisia.  
     Nimistöntutkimuksen terminologia -teoksessa etunimen kerrotaan olevan ”yleensä 
ristimänimi, myös pakanuudenaikainen kastenimi” (Kiviniemi ym.1974: 14). Tässä 
tutkimuksessa pääpaino on ensimmäiseksi etunimeksi annetuilla ristimänimillä. Sukunimi 
puolestaan voidaan määritellä perinnölliseksi lisänimeksi (Kiviniemi ym.1974: 51). 
Alkujaan ihmisillä ei ole ollut sukunimiä vaan ainoastaan yksi nimi, jota kutsutaan 
yksilönnimeksi. Yksilönnimet ovat saaneet seurakseen satunnaisesti käytetyn lisänimen.  
Kahden nimen järjestelmä on vakiintunut ajan myötä. Lisänimet ovat alkaneet periytyä ja 
ovat muuttuneet siten sukunimiksi. (Mikkonen & Paikkala 1988:239.) Sukunimi-termin ja 
sen synonyymien yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ei ole tässä yhteydessä aihetta, sillä 
sukunimen määrittely esimerkiksi sen periytyvyyden perusteella ei ole tutkimusaiheen 
kannalta olennaista (ks. suku- ja lisänimiä tarkoittavista ilmauksista Paikkala 2003: 127–
159).    
    Suomenkieliset sukunimet jaetaan johdoksiin, yhdyssananimiin ja kantasanoihin tai 
niiden veroisiin nimiin (Närhi 1996: 45). Vuonna 1985 Suomessa oli käytössä 79 092 
eriasuista sukunimeä, ja vuonna 1998 vastaava luku oli 127 722. Sukunimien määrän 
runsaaseen kasvuun on vaikuttanut lähinnä väestön kansainvälistymisen ja avioliiton kautta 
saatavien kaksoisnimien lisääntyminen. (Mikkonen & Paikkala 2000: 32–33.) Vuonna 1998 
noin 46,9 prosentilla suomalaisista oli -nen-loppuinen sukunimi, ja -la, -lä-johtimen avulla 
muodostettu sukunimi oli 11,5 prosentilla. -nen- ja la, -lä-johtimen lisäksi yleisimpiä 
sukunimissä käytettyjä johtimia olivat -mo, -io, -iö, -ma, -ri, -sto /-stö, -nto /-ntö, -kko / -
kkö, -nne, -ste ja –nko /-nkö. (Mikkonen & Paikkala 1988: 255.)  
     Vuonna 1998 suomalaisten sukunimien kokonaismäärästä yhdyssanoja oli 41,8 
prosenttia, johdoksia 40,2 prosenttia ja kantasanoja tai niiden kaltaisia äänneyhdistelmiä 
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18,0 prosenttia (Mikkonen & Paikkala 2000: 36). Vieraskielisiä nimiä Suomen 
sukunimistöstä vuonna 1998 oli 35,0 prosenttia (Mikkonen & Paikkala 2006: 33). 
Mikkonen ja Paikkala laskevat myös avionimet omaksi sukunimityypikseen. Vuonna 1995 
vain yhdellä ihmisellä käytössä olevia avionimiä oli 31 110. Joillain nimillä saattaa 
kuitenkin olla useampia haltijoita, joten aviosukunimen käyttäjien määrä on todellisuudessa 
suurempi. (Mikkonen & Paikkala 1988: 256, 2000: 35.) 
     Yleisvaikutelmaan eri nimityyppien yleisyydestä vaikuttaa nimenkantajien määrä eli 
toistumistiheys. Sadan yleisimmän nimen joukossa on 16 kantasanaa, 5 vierassanaa ja 79 
johdosta. Johdetuista nimistä eniten on -la, -lä-johtimilla muodostettuja. Myös -nen on 
tyypillinen johdin, ja lähes joka toisella suomalaisella on sen avulla muodostettu nimi. 
Esimerkiksi avionimillä ja monilla vieraskielisillä nimillä on vain yksi nimenkantaja.  
(Närhi 1996: 46–49.)  
     Nimenkantaja on ”henkilö tai paikka, jolla on nimi” (Kiviniemi ym. 1974: 31). Tässä 
tutkimuksessa nimenkantaja tarkoittaa mielikuvaa ihmisestä, joka puheena olevasta nimestä 
assosioituu. Nimenkantajalla viitataan myös mielikuvan taustalla olevaan nimen haltijaan. 
Kansanlingvistisessä tutkimuksessa käytettäviä käsitteitä ovat ei-kielitieteilijä ja ei-
lingvisti (nonlinguist), joita käytän synonyymisesti. Molemmat käsitteet viittaavat 
tavalliseen kielenkäyttäjään, joka ei ole saanut kielitieteellistä koulutusta. 
     Tutkimuksen kannalta tärkeitä käsitteitä ovat stereotypia ja assosiaatio. Termin 
stereotyyppinen määritellään tarkoittavan kaavamaista, kivettynyttä, kangistunutta ja 
johonkin muotoon kiteytynyttä (NS). Assosiaatio selitetään sielulliseksi toiminnaksi, jossa 
”mielle itsestään tuottaa tajuntaan toisen mielteen”. Kyse on siis mielleyhtymästä. (NS.) 
     Tutkimuksessani käytän synonyymisesti termejä assosiaatio, sivumielle, mielikuva ja 
mielleyhtymä viitatessani yksittäisten vastaajien mielikuviin. Stereotypialla tarkoitan 








2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  
 
2.1. Nimistöntutkimus ja kansanlingvistiikka 
 
Tutkimuksessa yhdistyy kaksi tutkimussuuntausta, nimistöntutkimus eli onomastiikka ja 
kansanlingvistiikka.  Nimistöntutkimuksesta on edustettuna henkilönnimistöntutkimus ja 
tarkasteltavina ovat etu- ja sukunimet. Terhi Ainialan mukaan nimistöntutkimuksessa paino 
on siirtynyt etymologian tutkimuksesta sosio-onomastiikkaa kohti. Nimistöntutkijoita ovat 
alkaneet kiinnostaa nimet yhteiskunnan ja kulttuurimaiseman osana. (Ainiala 2000.) 
Upsalan nimistökongressia käsittelevässä artikkelissaan Ainiala ja Saarelma-Maunumaa 
(2001: 580) esittävät, että nimistöntutkimuksessa on voimistunut – myös Suomessa – 
kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja sosio-onomastinen puoli, kun taas etymologinen ja 
historiallinen tutkimus on vähentynyt. 
     Kansanlingvistiikan tutkimuskohteena ovat tavallisten, kielitieteellistä koulutusta 
saamattomien kielenkäyttäjien käsitykset ja havainnot kielestä. Kansanlingvistit Dennis R. 
Preston ja Nancy A. Niedzielski toteavat ei-kielitieteilijöiden kieltä koskevan puheen 
olevan yhtä lailla metakieltä kuin kielitieteilijöiden käyttämän kielen. (Niedzielski & 
Preston 2000: 302.) Tavallisten kielenkäyttäjien havaintoja murteista on alettu tutkia 1940-
luvulla. Ei-kielitieteilijöiden murrehavaintojen tutkimusta tarkoittavaa nimitystä 
kansandialektologia (perceptual dialectology) on alkanut käyttää Michiganin yliopiston 
lingvistiikan professori Dennis R. Preston vuonna 1981. (Palander 2001: 147.) Vuonna 
2000 ilmestyneessä teoksessa Folk linguistics Nancy A. Niedzielski ja Dennis R.Preston 
käsittelevät ei-lingvistien käsityksiä ja havaintoja muistakin kuin alueellisten erojen 
näkökulmasta. Murrehavaintojen tutkimus eli kansandialektologia on siis laajentunut 
kansanlingvistiikaksi. (Palander 2001: 149.) Niedzielski ja Preston erottavat ei-lingvistien 
kieltä koskevassa puheessa kaksi metakielen tasoa. Metakieli 1 (Metalanguage 1) on 
kielenkäyttäjän suoraa ja avointa kielen kommentointia. Metakieli 2 (Metalanguage 2) 
liittyy asenteisiin, jotka koskevat kielenkäyttäjiä. Metakielen toinen taso liittyy kieltä 
käyttävän yhteisön asenteisiin ja uskomuksiin. Kielitieteilijät ja filosofit uskovat 
keskustelun osapuolten välisen ymmärryksen muodostuvan juuri oletuksista. (Niedzielski 
& Preston 2000: 302, 308, Palander 2001: 150.) 
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2.2. Henkilönnimien tehtävät 
 
Henkilönnimen tärkein tehtävä on kohteensa yksilöiminen (Närhi 1996: 9–10). Yksilöinti 
saa kuitenkin usein rinnalleen tehtävän nimenkantajan luonnehtijana. Nimiin liitetäänkin 
sekä yksilöllisiä että yleisiä mielikuvia, jotka vaikuttavat nimenkäyttäjiin ja nimien 
käyttöön. (Kiviniemi 1982:13.) Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ajatus, että erisnimien 
perusteella paitsi erotetaan yksilöt toisistaan myös luokitellaan nimien kohteita erilaisiin 
kategorioihin. Tässä selvitettävät kategoriat liittyvät ensisijaisesti nimenkantajan ikään ja 
asuinalueeseen. 
     Rolf Hedquistin mukaan tutkijoiden keskuudessa esiintyy erilaisia mielipiteitä siitä, 
onko etunimillä merkityksiä vai rajoittuuko niiden tehtävä ainoastaan kohteensa 
identifiointiin. Tiukimman tulkinnan mukaan erisnimet ovat vain yksilöijiä, eivätkä ne 
sisällä lainkaan merkityksiä. Toista ääripäätä edustaa näkemys, jonka mukaan nimi 
luonnehtii kaikkia kohteensa ominaisuuksia. (Hedquist 1984: 127–128.) Hedquist itse 
katsoo yksilöimisen olevan nimen päätehtävä mutta toteaa, että nimillä on myös 
merkityksiä. Hedquist käsittää nimeen liitettävät ominaisuudet mieluummin nimen 
merkityksiksi kuin assosiaatioiksi: 
 
Jag har undvikit att använda ordet associatoner om de egenskaper 
som informanterna tillskriver namnen. Det är nämligen inte 
främmande för mig att tillskriva egenskaperna betydelsen av 
namnet, dvs i begreppet ALMA ingår de ovan nämnda 
egenskaperna. (Hedquist 1984: 132.) 
 
Charlotte Hagström puolestaan (2006: 28–29) puhuu nimien yhteydessä assosiaatioista ja 
sanoo niiden perustuvan nimien yleisyyteen tietyissä ikäryhmissä. Eero Kiviniemi (1982: 
12–13) toteaa proprien olevan ”tavanomaisessa mielessä merkityksettömiä”. Hän mainitsee, 
ettei etunimi kuitenkaan ainoastaan yksilöi, vaan se myös vaikuttaa nimenkantajasta 
syntyviin mielikuviin (Kiviniemi 1982: 11). Sekä appellatiivisessa että proprisessa käytössä 
olevista nimistä puhuessaan Kiviniemi käyttää mieluummin termiä "nimen sisältö" kuin 
"merkitys", kun merkityksellä tarkoitetaan sanan informaatiosisältöä. Hän tosin mainitsee 
nimienkin kantavan merkityksiä sikäli, että yleensä tietyt ilmaukset ovat ymmärrettävissä 
nimiksi ja vieläpä miehen- tai naisennimiksi. Lisäksi Kiviniemi huomioi nimiin liittyvät 
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mielleyhtymät, jotka osaltaan sävyttävät nimiä. (Kiviniemi 1982: 13.) Muiden muassa 
saksalainen Gerhard Eis on tutkinut henkilönnimiyhdistelmiin liittyviä sivumielteitä. Hän 
on testannut esimerkiksi sitä, kuinka hyvin koehenkilöt yhdistävät romaanin päähenkilöt 
tiettyihin rooleihin nimilistan perusteella. Lisäksi Eis on tutkinut, kuinka yksimielisesti 
osallistujat yhdistävät nimet ja ammatit toisiinsa. Näiden ja muiden testien perusteella on 
pystytty osoittamaan, että tietynlaisiin nimiin liittyvät mielikuvat ovat usein samantapaisia. 
Lisäksi on selvitetty nimistä syntyviä sivumielteitä nimenkantajan luonteesta ja jopa 
ulkonäöstä. Mainitunlaisissa testeissä vastaajat ovat usein yksimielisiä. Kiviniemi puhuukin 
eräänlaisesta kollektiivisesta intuitiosta. (Kiviniemi 1982: 18–20.)  
     Eero Kiviniemi jakaa nimien synnyttämät mielikuvat kielensisäisiin ja kielenulkoisiin. 
Kielensisäiset mielikuvat voivat liittyä nimen äänteellisiin seikkoihin, rakenteeseen, 
kirjoitusasuun tai semantiikkaan. Usein sivumielteet ovat kuitenkin kielenulkoisia eli 
nimenkantajaan liittyviä. (Kiviniemi 1982: 11–13.) 
     Nimiin liittyviä assosiaatioita käytetään hyväksi esimerkiksi kirjallisuudessa. 
Kirjallisilla henkilöhahmoilla on usein niin kutsuttuja puhuvia nimiä. Suomenkielisessä 
kirjallisuudessa on hyödynnetty etenkin sukunimiin liittyviä sivumielteitä. Esimerkiksi 
Lauri Viidan Moreenissa tavallista kansaa edustavat Mäkiset ja Saloset, kun taas ylemmän 




2.3. Aiempi tutkimus 
 
Suomessa ei ole juuri tehty henkilönnimistöntutkimusta ja kansanlingvistiikka yhdistelevää 
tutkimusta. Kansan käsityksiin nimistöstä on keskittynyt sosio-onomastinen tutkimus, jota 
sitäkään ei ole Suomessa tehty paljon. Sosio-onomastista tutkimusperinnettä edustaa Tiina 
Aallon pro gradu Osoitteena Osmankäämintie: Vantaan Tikkurilan kasviaiheiset 
ryhmänimet (2001). Tätä aiemmin Eija Julkunen (1998) ja Elisa Kiviniemi (1999) ovat 
tarkastelleet valitsemiensa alueiden tiennimiä sosio-onomastisesta näkökulmasta. Lisäksi 
Sanna Lauri on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa aiheesta Sosio-onomastinen tutkimus 
Kemin ja Nivalan etunimistä (1998).  
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     Suomessa on tehty joitakin opinnäytteitä muun muassa etunimien valintaperusteista ja 
kirjallisuuden henkilönnimistä. Tällaisia tutkielmia ovat esimerkiksi Liisa Lehto-Äärin 
Lietolaisperheisiin vuosina 1990–1995 syntyneiden lasten etunimien nimenvalintaan 
liittyneistä tekijöistä (1997), Reetta Tuppuraisen pro gradu Kolmen polven Juhanit ja 
Kymppitonnin Ninna: Etunimen valintaperusteet (2005) ja Kaija Turusen On hyvä ottaa 
hyvä nimi: etunimen valintaperusteista (2006). 
     Saara Tikkalan (2005) pro gradussa Nimet ja mielikuvat – Anni Swan nuorisokirjojensa 
henkilöhahmojen nimeäjänä käsitellään Anni Swanin nuorisokirjojen henkilöhahmojen 
nimiä ja niihin kytkeytyviä yhteiskunnallisia, ajallisia ja semanttisia mielleyhtymiä sekä 
sitä, kuinka Swan on käyttänyt henkilöhahmojen nimiä hyväkseen halutessaan luoda näistä 
























Luvussa 3 käsittelen aineiston nimiartikkeleina. Esitän jokaisesta nimiyhdistelmästä 
artikkelin, jossa on aluksi tietoa etunimen suosionvaihtelusta ja suosion ajoittumisesta. 
Artikkelin alussa kerrotaan myös, millä alueella sukunimi on yleinen. Huomiota ei ole 
kiinnitetty niinkään sukunimen lähtösijoihin, vaan siihen, millä alueella nimi nykyisin 
esiintyy yleisimmin. Artikkeleista käyvät ilmi myös vastaajien käsitykset nimenkantajien 
iästä ja asuinalueesta. Aineiston ikäassosiaatioiden prosenttiset määrät näkyvät taulukoista, 
joissa iät on käsitelty ikäluokittain kymmenen vuoden välein (0–9, 10–19 ja niin edelleen). 
Prosentit on merkitty yhden desimaalin tarkkuudella.  
     Nimet on jaoteltu alalukuihin niiden suosion ajankohdan ja keston perusteella. 
Ensimmäisenä ryhmänä ovat jonkin ajan muotinimet, jotka ovat olleet joitakin vuosia 
erityisen suosittuja. Perinteisillä nimillä viittaan nimiin, jotka ovat olleet käytössä useilla 
sukupolvilla. Edellä mainitut nimet eivät kuitenkaan ole tulleet uudelleen suosioon. 
Uudelleen suosituiksi tulleet perinteiset nimet muodostavat oman ryhmänsä. Uudet nimet 
tarkoittavat nimiä, jotka eivät ole yleisiä monessa sukupolvessa. Uusien nimien joukossa on 
vierasasuisia nimiä, joilla on olemassa myös suomalaistettu kieliasu. Suosioltaan vakaiden 
nimien ryhmässä on nimiä, joita on annettu tasaisesti eri aikoina, eikä muotinimille 
tyypillistä huippukautta ole erotettavissa. On kuitenkin selvää, että myös niin kutsuttujen 
ikivihreiden nimien suosio on vaihdellut. Suosioltaan vain hyvin vähän vaihdelleisiin 
nimiin kuuluu tämän tutkimuksen nimistä ainoastaan Olli. (Kiviniemi 2006: 180.) 
Viimeisessä ryhmässä on nimiä, jotka eivät täytä minkään edellä mainitun ryhmän 




































































KUVIO 1. Sari Oikari -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä vastaajilla. 
 
Sari on 1960-luvun muotinimi. Suomenkielisellä väestöllä se on ollut suosituin tytönnimi 
vuosina 1965–1974 (Kiviniemi 1989: 312, 1993: 62). Sarin suosion kasvuun vaikutti Jari-
xsnimen suuri suosio (Kiviniemi 2006: 31). Sukunimi Oikari on Paikkalan ja Mikkosen 
(USN) mukaan lähinnä keskisuomalainen.  
     Nimen synnyttämät ikäassosiaatiot eivät jakaudu suurelle alalle vaan keskittyvät 10 ja 
40 ikävuoden välille. Nuorten vastaajien mielikuvat painottuvat ikäluokkiin 10–19, 20–29 
ja 30–39. Työikäisillä mielikuvat keskittyvät ikäluokkaan 20–29 ja eläkeläisillä 
ikäluokkaan 20–29. Kaikkien vastaajien kesken Sari Oikari on mielletty vahvasti 
ikäluokkiin 20–29 ja 10–19. Sari Oikarin asuinseuduksi on mielletty vahvasti Keski-






























































KUVIO 2. Ritva Orava -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Ritva on ollut muotinimi 1940-luvulla. Ritva Oravan synnyttämissä mielikuvissa on selkeä 
keskittymä 40–49-vuotiaissa ja 50–59-vuotiaissa nimenkantajissa. Orava on nykyisin 
yleinen sukunimi Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla (USN).  
     Kaikkiaan assosiaatiot jakautuvat ikäluokkiin 20–69.  Nuorten ja työikäisten 
vastauksissa pääpaino on ikäluokissa 40–49 ja 50–59. Eläkeläisten vastaukset painottuvat 
50–59-vuotiaisiin nimenkantajiin. Kaikki vastaajat ovat mieltäneet nimenkantajan 
pääasiassa nuoremmaksi kuin suosion huippuna syntynyt nimenkantaja olisi. Ritva Oravan 
asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat tasaisesti. Useimmin nimenkantajan on 


























































KUVIO 3. Juha Suihko -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Juha on 1960-luvun muotinimi (Kiviniemi 1993: 78). Vuosina 1980–1984 se on ollut 
kolmanneksi suosituin pojan etunimi. Vuosina 1985–1989 Juha oli kolmanneksitoista 
suosituin, ja vuosina 1990–1991 se oli sijalla 22. (Kiviniemi 1993: 47.) Sukunimi Suihko 
on käytössä lähinnä Pohjois-Karjalassa (USN).  
     Juha Suihkosta syntyneet assosiaatiot jakautuvat laajalle, vaikka ääripäiden edustus 
onkin heikkoa. Ainoastaan yksi vastaaja on mieltänyt nimenkantajan 80–89-vuotiaaksi. 
Suurin edustus on 30–39-vuotiaissa nimenkantajissa (34,8%). Juha Suihkon asuinaluetta 
koskevat assosiaatiot jakautuvat melko tasaisesti eri asuinalueiden välille. Useimmin 

































































KUVIO 4. Mika Roivas -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Mika on ollut suosituimmillaan vuosina 1960–1979. Vuosina 2000–2005 nimen suosio on 
laskenut. Tuolloin sen sai nimekseen 545 poikaa. Roivas tunnetaan nykyisin Pohjois-
Karjalassa ja Pohjois-Savossa (USN).  
     Mika Roivaksen herättämissä mielikuvissa on tietty keskittymä, joka ulottuu ikäluokista 
10–19 ikäluokkaan 40–49.  Mika Roivasta ei ole yksikään vastaaja mieltänyt yli 59-
vuotiaaksi ja 50–59-vuotiaaksi vain yksi. Pääpaino on ikävuosissa 10–39. Vastaajista 34,8 
prosenttia on mieltänyt nimenkantajan ikäluokkaan 20–29. Mika Roivaksen asuinalueeksi 
on ilmoitettu useimmin Etelä-Suomi (33 vastaajaa). Itä-Suomeen nimen haltija on 
































































KUVIO 5. Jari-Pekka Niemi -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Jari on 1960-luvun muotinimi. Väestörekisterikeskuksen mukaan ensimmäiset Jari-Pekat 
saivat nimensä vuosien 1940 ja 1959 välillä. Vuonna 2006 ei siis ole ollut yli 66-vuotiaita 
Jari-Pekkoja. Niemi on ollut etenkin Länsi-Suomessa talonnimenä ja siirtynyt myös 
sukunimeksi (USN).  
     Suurin osa nimen herättämistä mielikuvista sijoittuu ikäluokasta 10–19 ikäluokkaan 40–
49. Minkään ikäiset vastaajat eivät ole mieltäneet Jari-Pekkaa yli 69-vuotiaaksi, ja 60–69-
vuotiaaksi hänet on mieltänyt yksi vastaaja. Vastaajista 36,6 prosenttia on mieltänyt 
nimenkantajan 30–39-vuotiaaksi. Jari-Pekka Niemen on mieltänyt keskisuomalaiseksi 39 
































































KUVIO 6. Erkki Kiiveri -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Erkin on vuoteen 1899 mennessä saanut nimekseen 1 081 lasta. Nimen suosion huippu oli 
vuosina 1940–1959, jolloin Erkin sai nimekseen 27 305 poikaa ja yksi tyttö. Kiiveri on 
kehittynyt Karjalassa kestikievaria tarkoittavasta ammattinimityksestä gästgivare (USN).  
     Erkki Kiiveristä syntyneet assosiaatiot jakautuvat laajalle, mutta eniten nimenkantajia on 
mielletty ikäluokkaan 50–59. Erkki Kiiverin asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat 
tasaisesti eri asuinalueille. Asuinpaikaksi on ilmoitettu useimmin Keski-Suomi (33 



























































KUVIO 7. Marko Kaasinen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Marko on 1960- ja 1970-lukujen muotinimi (Kiviniemi 1993: 82). Vuonna 2006 Markoja 
on siis ollut eniten 27–46-vuotiaiden joukossa. Kaasinen on karjalainen sukunimi. 
Vanhastaan nimellä on ollut haltijoita Pohjois-Karjalassa ja Karjalan kannaksella. (USN). 
     Marko Kaasisen ikää koskevat mielikuvat jakautuvat ikäluokasta 0–9 ikäluokkaan 50–
59. Pääpaino on alle 40-vuotiaissa, ja eniten nimenkantajia on mielletty ikäluokkaan 20–29. 
Marko Kaasisen asuinalueeksi on assosioitunut Keski-Suomi (38 vastaajaa). 



































































KUVIO 8. Brita Bergman -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Brita on kuulunut suomenruotsalaisten naistennimien kahdenkymmenen suosituimman 
joukkoon 1920- ja 1930-luvuilla (Blomqvist 1993: 96). Suosituimmillaan nimi on siis ollut 
vuosina 1920–1939. Suosio laski vain hieman vuosina 1940–1959. Tuolloin Britan sai 
nimekseen 1 147 tyttöä. Nimen suosio on lähtenyt laskuun, ja vuosina 2000–2005 Britaksi 
nimettiin enää 20 lasta. Nimenkantajia on siis vuonna 2006 ollut eniten ikäluokissa 67–86 
ja toiseksi eniten, lähes yhtä paljon, on ikäluokissa 47–66. (Vrk.) Ruotsalainen sukunimi 
Bergman sijoittuu sadan yleisimmän vierasnimen joukkoon. Vuonna 1988 ilmestyneen 
Uuden suomalaisen nimikirjan mukaan se on 47:nneksi yleisin Suomessa esiintyvä 
vierasnimi. (Mikkonen & Paikkala 1988: 258.) Vuonna 2008 Bergman-nimellä on 
Suomessa 3 274 haltijaa (Vrk 23.2.2008). 
     Brita Bergman -nimestä syntyneiden ikäassosiaatioiden jakauma on laajahko, mutta 
keskittymä on 30–39- ja 40–49-vuotiaissa nimenkantajissa. Mielikuvat Brita Bergmanin 
iästä eivät ole yhteneväisiä Brita-nimen suosion huipun kanssa. Nimen ruotsinkielisyydellä 
voi olla vaikutusta, sillä aineistoa ei ole kerätty suomenruotsalaiselta alueelta. Brita 
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Bergman on herättänyt mielikuvia etelä- ja länsisuomalaisesta nimenkantajasta. 


























































KUVIO 9. Sinikka Hautamäki -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Sinikka on ollut suosituimmillaan vuosina 1940–1959, jolloin sen on saanut nimekseen 27 
547 tyttöä ja yksi poika. Eniten nimenkantajia olisi vuonna 2006 iältään 47–66-vuotiaissa. 
Vuosina 1960–1979 Sinikka-nimen suosio laski. Tuona ajanjaksona sen sai nimekseen 11 
615 tyttöä. Hautamäki on muiden hauta-alkuisten sukunimien tapaan pohjalainen nimi. 
Hautamäki on yleinen Etelä-Pohjanmaalla, mutta sitä on otettu käyttöön myös Pohjois-
Pohjanmaalla. (USN s. v.  Hautala.) 
     Nuorten ja eläkeläisten vastaukset ovat samansuuntaisia. Työikäiset ovat mieltäneet 
Sinikan hieman vanhemmaksi. Kaikkiaan Sinikka Hautamäkeä ei ole arvioitu kertaakaan 
alle 20-vuotiaaksi eikä yli 89-vuotiaaksi. Vaikka ikäassosiaatiot jakautuvat laajalle, suurin 
keskittymä on 40–49-vuotiaissa nimenkantajissa. Sinikka Hautamäen asuinalueeksi on 


























































KUVIO 10. Vilho Seppänen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vilho-nimen suosio on ollut suurimmillaan vuosina 1900–1919, joten suosion 
huippujaksolla nimensä saaneet Vilhot olisivat kyselyhetkellä vähintään 87-vuotiaita (Vrk). 
Vuosien 1900–1919 jälkeen nimen suosio on laskenut. Seppänen on ollut tavallinen 
savolais-karjalaisella alueella 1500-luvun puolivälistä alkaen. Nimi on levinnyt myös 
Pohjanmaalle ja Kainuuseen.  (USN s. v. Seppä). 
     Vilho Seppäsen iästä syntyvät mielikuvat jakautuvat ikäluokkien 0–9 ja 90–99 välille. 
Vastaajista 25,9 prosenttia on assosioinut nimenkantajan ikäluokkaan 60–69. Ikäluokkaan 
70–79 Vilhon on mieltänyt 22,3 prosenttia vastaajista. Vilho Seppäsen asuinalueeksi on 
mielletty useimmin Keski-Suomi (36 vastaajaa). Pohjoissuomalaiseksi nimenkantaja on 


























































KUVIO 11. Tauno Jylhä -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Taunon suosio on ollut suurimmillaan vuosina 1920–1939, jolloin sen sai nimekseen 11 
557 poikaa. Huippuvuosien jälkeen suosio on ollut laskussa eikä ole noussut uudelleen. 
Sukunimi Jylhä tunnetaan Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Vanhastaan 
nimi liitetään erityisesti Hämeeseen ja Satakuntaan. (USN).  
     Alle 20-vuotiaaksi Tauno Jylhää ei ole mieltänyt yksikään vastaaja. Vastaajista 32,1 on 
mieltänyt nimenkantajan ikävuosien 50 ja 59 välille. Neljänneksen mielestä nimenkantaja 
on 60–69-vuotias. Eläkeläisten vastaukset poikkeavat nuorten ja työikäisten mielikuvista, 
sillä he ovat mieltäneet Taunon ikäluokkaan, jossa nimellä ei todellisuudessa ole paljon 


























































KUVIO 12. Rauha Piirto -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Rauha-nimen suosio on ollut suurimmillaan vuosina 1900–1919, jolloin sen sai nimekseen 
7 387 tyttöä ja seitsemän poikaa. Sen jälkeen nimen suosio on laskenut jatkuvasti. (Vrk.) 
Piirto on eteläpohjalainen sukunimi (USN).  
     Kaikkiaan Rauha Piirto on assosioitunut 20 ja 99 ikävuoden välille. Jakauma on siis 
laaja. Runsas neljännes vastaajista on mieltänyt nimenkantajan 70 ja 79 ikävuoden välille. 
Nuoret ja työikäiset ovat yksimielisiä siitä, että Rauha Piirto olisi 70–79-vuotias.  
Eläkeläisten vastauksissa korostuvat 30–39- ja 60–69-vuotiaat nimenkantajat. Rauha 
Piirron asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat tasaisesti eri asuinalueille: Länsi-
Suomeen 25 vastaajalla, Etelä-Suomeen 24 vastaajalla, Itä-Suomeen 23 vastaajalla, Keski-


























































KUVIO 13. Usko Vesalainen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri- ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Väestörekisterikeskuksen mukaan Usko on ollut suosituimmillaan vuosina 1920–1939, 
jolloin sen on saanut nimekseen 1 044 poikaa. Nimi ei ole tullut uudelleen suosioon. 
Vesalainen on kannakselais-eteläsavolainen nimi, ja nykyisin se on tavallinen. (USN s. v. 
Vesa).  
     Assosiaatioiden jakauma on laaja. Kaikkiaan Uskon ikää koskevat assosiaatiot 
jakautuvat välille 20–99. Vahvin kannatus on ikäluokissa 40–69. Neljännes vastaajista on 
mieltänyt nimenkantajan 50–59-vuotiaaksi samoin kuin 60–69-vuotiaaksi. Usko Vesalainen 
-nimiyhdistelmä on tuottanut mielikuvia keski-, pohjois- ja itäsuomalaisista 
nimenkantajista. Vastaajista 30 on mieltänyt Usko Vesalaisen asuinalueeksi Keski-Suomen. 

































































KUVIO 14. Väinö Kukkonen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Suosituimmillaan Väinö-nimi on ollut vuosina 1900–1919, jolloin nimen sai 19 307 poikaa 
ja neljä tyttöä. Vuosina 1920–1930 nimen suosio oli laskenut hieman. Silloin Väinöksi 
nimettiin 12 846 poikaa. Vuosina 1960–1979 nimen sai 1 113 lasta. Nimen suosio nousi 
hieman, ja vuosina 1980–1999 nimettiin 1 486 Väinöä. J. Karjalaisen laulu pojastaan 
Väinöstä vaikutti nimen suosioon 1990-luvulla. Väinön suosio on noussut 2000-luvulla, ja 
vuonna 2004 se oli sadan suosituimman ensimmäisen pojan etunimen joukossa. Vuosina 
2000–2007 Väinön on saanut nimekseen 1 808  lasta. (Kiviniemi 2006: 59, 278; Vrk.) 
Kukkonen on ollut Savossa yleinen nimi, vaikka nykyisin sitä pidetään karjalais-savolaisena 
sukunimenä. Kukkonen esiintyy Kukon rinnakkaisnimenä myös Kainuussa, Etelä- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla, Peräpohjolassa ja Ruovedellä. (USN.)  
     1990-luvun suosiosta huolimatta Väinöä ei ole juurikaan mielletty lapseksi. Kaikkiaan 
assosiaatiot Väinön iästä sijoittuvat ikäluokkien 0–9 ja 90–99 välille, ja eniten 
nimenkantajia on mielletty 50 ja 59 ikävuoden välille. Väinö Kukkosen asuinaluetta 
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koskevat mielikuvat jakautuvat melko tasaisesti eikä mikään yksittäinen asuinalue korostu 
erityisesti. Useimmin nimenkantaja on mielletty itäsuomalaiseksi (31 vastaajaa). 
Pohjoissuomalaiseksi nimenkantaja on assosioitunut lähes yhtä usein (28 vastaajaa), ja 

























































KUVIO 15. Eetu Isotalo -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vuoteen 1899 mennessä Eetuja oli nimetty 220. Vuosina 1900–1919 nimi oli hieman 
suositumpi. Vuosien 2000–2005 aikana Eetu on annettu nimeksi 3 757 lapselle, ja vuonna 
2004 se oli suosituin poikien ensimmäiseksi etunimeksi annettu nimi. (Vrk.) Isotalo on 
yleinen talonnimenä etenkin Länsi-Suomessa. Usein nimi on siirtynyt talonnimestä 
sukunimeksi. (USN.)  
     Eetun herättämät assosiaatiot jakautuvat ikäluokkien 0–10 ja 80–89 välille. Huippu on 
ikäluokassa 10–19, johon Eetun on mieltänyt 42,0 prosenttia vastaajista. Eetu Isotalon 


























































KUVIO 16. Elina Kokko -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Elinan suosio on ollut huipussaan vuosina 1980–1999, jolloin nimen sai 26 790 tyttöä. 
Vastaushetkellä Elina-nimisiä on siis ollut eniten 7–26-vuotiaissa. (Vrk.) 
     Vuosina 1980–1984 Elina oli yhdenneksitoista suosituin tytön etunimi ja vuosina 1985–
1989  kymmenenneksi suosituin. 'Kotkaa' tarkoittava Kokko on levinnyt koko Suomeen 
(USN). Vaikka nimenkantajan iästä syntyneet mielikuvat jakautuvat laajalle, keskittymä on 
20 ja 29 ikävuoden välillä (43,8%). Neljännes on vastannut iän sijoittuvan 10 ja 19 vuoden 
välille. Yli 79-vuotiaaksi Elina Kokkoa ei ole mieltänyt yksikään vastaaja, ja 70–79-
vuotiaaksi nimenkantajan on mieltänyt 1,8 prosenttia vastaajista. Elina Kokon 
asuinaluueksi on ilmoitettu useimmin Keski-Suomi (43 vastaajaa). Muiden asuinalueiden 































































KUVIO 17. Turkka Jokela-Aarnio -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-
ikäisillä vastaajilla. 
 
Turkka-nimeä on alettu antaa ristimänimeksi jo 1910-luvulla. Nimi on säilynyt käytössä 
etenkin Lounais-Suomessa. Nimen suosio on ollut hiljalleen nousussa 1980-luvulla. 
(Mikkonen & Paikkala 1996: 169.) Turkan suosio on Vrk:n mukaan ollut tasainen 
ajanjaksoina 1940–1959, 1960–1979 ja 1980–1999. (Vrk.) 
     Mielikuvien jakauma on laaja (0–89), mutta ikäluokassa 20–29 on selkeä keskittymä. 
Turkka Jokela-Aarnion iän arviointiin saattaa vaikuttaa avioliiton kautta saatava 
yhdistenimi Jokela-Aarnio. Vuonna 1986 voimaan tullut sukunimilaki mahdollistaa 
yhdistenimet sekä miehille että naisille: ”Avioliittoon aikova, jonka sukunimi tulee 
muuttumaan sen johdosta, että puolisot ottavat yhteisen sukunimen, voi ennen vihkimistä 
ilmoittaa vihkijälle, että hän ottaa yhteisen sukunimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä 
sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka 
hänellä on avioliittoon mennessään.” (Kangas 1991: 158.) Yhdistenimen ottaminen on 
leimautunut naisten nimikäytännöksi. Vain harvoissa tapauksissa miehet käyttävät 
hyväkseen mahdollisuutta yhdistenimeen. Vanhemmassa lainsäädännössä yhdistenimen 
ottaminen olikin mahdollista vain naisille. (Kangas 1991: 66.) Talonnimenä Jokela on 
yleinen. Se on siirtynyt myös sukunimeksi useilla paikkakunnilla. (USN.) Vuoden 1906 
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nimien suomalaistamiskampanjan aikaan Aarnio oli suosittu uusi nimi. (USN.) Turkka 
Jokela-Aarnio on mielletty keskisuomalaiseksi (56 vastaajaa). Muiden asuinalueiden välillä 

























































KUVIO 18. Maija Aikio -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
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Vuosina 1980–1984 Maija on mahtunut neljänkymmenen suosituimman tytön ensimmäisen 
etunimen joukkoon (Kiviniemi 1993: 46). Nimen huippukausi on ollut vuosina 1940–1959 
(Vrk). Vuosina 2000–2005 Maijan on saanut nimekseen 1 116 tyttöä. Aikio esiintyy 
sukunimenä Lapissa (USN).  
     Maijan herättämät assosiaatiot jakautuvat ikäluokkien 0–9 ja 80–89 välille. Neljännes 
vastaajista on mieltänyt nimenkantajan 40–49-vuotiaaksi, ja alle 9-vuotiaaksi 
nimenkantajan on mieltänyt vain 0, 9 prosenttia kaikista vastaajista. Maija Aikio on 
mielletty useimmin pohjoissuomalaiseksi (32 vastaajaa). Myös Keski-Suomi on ilmoitettu 


























































KUVIO 19. Lauri Valtola -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Lauri oli hyvin suosittu 1800- ja 1900-luvun vaihteessa sekä 1900-luvun alkukymmeninä. 
Uudestaan nimi alkoi tulla suosioon 1970-luvulla. (Kiviniemi 1993: 81.) Vuonna 2004 
Lauri oli kymmenenneksi suosituin poikien ensimmäinen etunimi (Vrk). Valtolalla ei ole 
yhtä erityisen suosittua aluetta, vaan nimeä esiintyy eri puolilla maata (USN). 
     Laurin herättämien mielikuvien jakauma on laaja ja suhteellisen tasainen. Ikäluokkiin 
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10–19 ja 40–49 nimenkantajan on mieltänyt 21,4 prosenttia vastaajista. Nuoret ovat 
mieltäneet Laurin nuoreksi, ja keski-ikäisten ja eläkeläisten vastaukset painottuvat 40 ja 49 
ikävuoden välille. Lauri Valtolan asuinseudusta ei ole yhtenäistä mielikuvaa, vaan 
käsitykset jakautuvat tasaisesti eri asuinalueiden välille. Vastaajista 26 on ilmoittanut 
nimenkantajan asuvan Keski-Suomessa. Etelä- ja Pohjois-Suomeen nimenkantaja on 
mielletty 23 kertaa. Länsisuomalaiseksi Lauri Valtolan on mieltänyt 21 vastaajaa ja 

























































KUVIO 20. Vilja Ihatsu -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Viljoja on nimetty eniten vuosina 1980–1999.  Noina vuosina sen sai nimekseen 380 tyttöä. 
Vuosina 2000–2005 sen on saanut nimekseen 368 tyttöä, joten suosio ei ole juuri laskenut. 
Vilja on ollut vuosina 1917–1946 melko harvinainen. Vuosina 1900–1919 sen sai 
nimekseen 25 lasta ja vuosina 1920–1939, samoin kuin vuosina 1940–1959, 28 lasta. Vasta 
1980-luvulta alkaen nimi on ylittänyt sadan nimenkantajan rajan. Ihatsu on karjalainen 
sukunimi (USN).  
     Vilja Ihatsun iästä syntyneet mielikuvat jakautuvat tasaisesti. Vastaajista 18,8 prosenttia 
on mieltänyt nimenkantajan ikävuosien 20 ja 29 välille. Vilja Ihatsun asuinpaikaksi on 
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miellettu useimmin Etelä-Suomi (46 vastaajaa). Nimenkantaja on assosioitu myös 

























































KUVIO 21. Joona Koivisto -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Joona oli Vrk:n mukaan vuonna 2004 neljänneksi suosituin poikien etunimi. Vuosina 
1990–1991 nimi mahtui neljänkymmenen suosituimman ensimmäisen pojan etunimen 
joukkoon (Kiviniemi 1993: 47). Nimi on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999 (Vrk), 
jolloin sen on saanut nimekseen 4 977 poikaa. Vastaushetkellä nimellä on siis ollut 
haltijoita eniten 7–26-vuotiaissa. Ainoat Joona-nimiset tytöt ovat saaneet nimensä vuosien 
1960 ja 1979 välillä. Joonasta syntyneisiin mielikuviin voi vaikuttaa urheilija Joona 
Puhakka. Koivisto on alkuaan ollut talonnimenä lähinnä Länsi- ja Keski-Suomessa. -sto-
loppuisena sukunimenä Koivisto on käytössä pääasiassa Lounais-Suomessa, Hämeessä ja 
Etelä-Pohjanmaalla. (USN s. v. Haavisto, Koivisto).  
     Vastaajista 39,3 prosenttia on mieltänyt Joona Koiviston 10 ja 19 ikävuoden välille. Yli 
59-vuotiaaksi nimenkantajaa ei ole mieltänyt yksikään vastaaja. Joona Koiviston 


























































KUVIO 22. Anni Tanskanen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Anni on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999. Vastaushetkellä nimellä on siis 
haltijoita eniten 7–26-vuotiaissa. Tanskanen on itäinen sukunimi. Sukunimellä on omistajia 
varsinkin Pohjois-Karjalassa. (USN.) 
     Anni Tanskasen iästä syntyneet assosiaatiot jakautuvat laajalle. Kuitenkin ikäluokkaan 
10–19 nimenkantajan on mieltänyt 34,8 prosenttia vastaajista. Nuorten ja työikäisten 
mielikuvissa nimenkantaja on iältään 10–19-vuotias. Eläkeläisten vastauksissa pääpaino on 
50–59-vuotiaissa nimenkantajissa. Anni Tanskasen asuinalueeksi on mielletty useimmin 


































































KUVIO 23. Aino Haapasaari -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vuosina 1900–1930 Aino oli neljän yleisimmin annetun tytönnimen joukossa. 
Alhaisimmillaan nimen suosio on ollut 1970-luvulla, mutta nimi on alkanut yleistyä 
uudelleen. (Kiviniemi 1993: 40–41.)  Vuonna 2004 Aino oli tytöille annetuista 
ensimmäisistä etunimistä seitsemänneksi suosituin. Haapa-aiheisia nimiä on annettu 
paikoille kaikkialla Suomessa. Vuonna 1906 Haapasaari on otettu sukunimeksi 
Helsingissä, Tammisaaressa ja Karjalohjalla. (USN.)  
     Ainon herättämät assosiaatiot jakautuvat tasaisesti ja laajasti eri ikäryhmiin. Eniten 
nimenkantajia on mielletty 50 ja 59 ikävuoden välille (15,2 %). Aino Haapasaaren 
asuinaluetta koskevissa assosioaatioissa ei korostu erityisesti mikään asuinalue. 
Keskisuomalaiseksi nimenkantaja on mielletty 29 kertaa ja länsisuomalaiseksi 25 kertaa. 
Kaikkiaan käsitykset Aino Haapasaaren asuinpaikasta jakautuvat tasaisesti eri 





























































KUVIO 24. Ville-Veikko Mäkilä -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Ensimmäinen Ville-Veikko on nimetty vuosien 1920–1939 välillä. Ennen vuosia 1960–1979 
Ville-Veikko oli hyvin harvinainen nimi: sen oli saanut vain kolme poikaa. Vuosina 1960–
1979 nimi yleistyi. Ville-Veikon suosion huippu sijoittuu vuosiin 1980–1999, jolloin sen sai 
nimekseen 631 poikaa. Ville-Veikkoja on siis vastaushetkellä ollut eniten 7 ja 26 ikävuoden 
välillä. Mäkilä-sukunimeä esiintyy Lounais-Suomessa (USN).  
     Ville-Veikko Mäkilän ikää koskevat vastaukset jakautuvat laajalle. Vastaajista 18,8 
prosenttia on vastannut Ville-Veikon iän 20 ja 29 ikävuoden välille. Vastausten 
jakautumiseen voi vaikuttaa se, että kyseessä on yhdysnimi. Myös nimimallilla voi olla 
vaikutusta samoin kuin kuuluisilla esikuvilla. Ville-Veikko Mäkilän asuinaluetta koskevissa 
assosiaatioissa ei ole suuria eroja eri alueiden välillä. Vastaajista 26 on mieltänyt 
nimenkantajan eteläsuomalaiseksi, 24 keskisuomalaiseksi, 23 länsisuomalaiseksi, 21 





























































KUVIO 25. Saara Huttunen-Joutsen  -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-
ikäisillä vastaajilla. 
 
Saara on ollut suosittu vuosina 1920–1939, jolloin sen on saanut nimekseen 4 794 tyttöä. 
Suurehkon suosion nimi on saavuttanut vuosina 1980–1999, jolloin on nimetty 4 840 
Saaraa. Huttunen on yksi yleisimmistä sukunimistä Savossa. Sukunimi Joutsen on 
puolestaan levinnyt ympäri Suomea.  
     Aineistossa mielikuvat Saara Huttunen-Joutsenen iästä jakautuvat ikäluokkien 0–10 ja 
80–89 välille. Jakauma ei kuitenkaan ole tasainen, sillä 37,5 prosenttia vastaajista on 
mieltänyt nimenkantajan 30–39-vuotiaaksi. Saara Huttunen-Joutsenen asuinaluetta 
koskevat mielikuvat jakautuvat mleko tasaisesti. Nimenkantaja on mielletty kuitenkin 

































































KUVIO 26. Reetta Snellman -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Reetta on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999, jolloin sen sai nimekseen 2 846 tyttöä 
(Vrk). Kyselyhetkellä nimenkantajia on siis ollut eniten 7–26-vuotiaiden joukossa. 
Snellman on sadan yleisimmän vierasnimen joukossa. Vuonna 1988 nimi oli Suomen 
56:nneksi yleisin vierasnimi. (Mikkonen & Paikkala 1988: 258.)  
     Reetta Snellmanin ikäassosiaatiot jakautuvat 0 ja 99 ikävuoden välille. Assosiaatiot 
painottuvat kuitenkin ikäluokkiin 30–39, 40–49 ja 50–59. Reetta Snellmanin asuinpaikaksi 
on assosioitunut Etelä-Suomi (54 vastaajaa). Länsisuomalaiseksi nimenkantajan on 
mieltänyt 31 vastaajaa. 































































KUVIO 27. Justus Hannunpoika Luoma-aho -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot 
eri-ikäisillä vastaajilla. 
 
Vuoteen 1979 mennessä Justuksen oli saanut nimekseen 205 lasta. 1980-luvulla nimi 
yleistyi. Vuosina 1980–1999 sen sai nimekseen 402 poikaa, ja vuosina 2000–2005 
Justukseksi nimettiin 381 lasta. Patronyymi Hannunpoika on annettu nimeksi ensimmäisen 
kerran vuosien 1965 ja 1969 välillä (Kiviniemi 2006: 359). 'Puroa' ja 'lisäjokea' tarkoittava 
luoma esiintyy Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Ylä-Satakunnassa. Nimenä se tunnetaan 
kuitenkin laajemmalla alueella. (USN s. v. Luoma.)  
     Justus Hannunpoika Luoma-ahon iästä syntyneet assosiaatiot jakautuvat 0–9-vuotiaiden 
ja yli satavuotiaiden välille. Vastaajista 17,9 prosentilla nimenkantaja on assosioitunut 0–9-
vuotiaaksi. Justus Hannunpoika Luoma-ahon asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat 
melko tasaisesti eri asuinalueille. Vastaajista 31 on mieltänyt nimenkantajan 
länsisuomalaiseksi ja 27 pohjoissuomalaiseksi. 
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KUVIO 28. Iida Karhu -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vuoteen 1899 mennessä Iida oli annettu nimeksi 8 707 tytölle ja neljälle pojalle. Vuosina 
1980–1999 Iida on ollut kolmanneksi suosituin tytöille annetuista nimistä. Vuonna 2004 
Iida oli viidenneksi suosituin ensimmäiseksi etunimeksi annettu tytönnimi (Vrk.) Karhu on 
itäinen sukunimi (USN).  
     Nimen synnyttämät assosiaatiot asettuvat ikäluokkien 0–9 ja 90–99 välille. Pääpaino on 
nuorissa nimenkantajissa. Selkeä huippu on ikäluokassa 10–19. Nuorten ja työikäisten 
vastaukset ovat samansuuntaisia. Enemmistö eläkeikäisistä vastaajista on mieltänyt 
nimenkantajan 60–69-vuotiaaksi. Iida Karhun asuinaluetta koskevat mielikuvat jakautuvat 
melko tasaisesti eri alueille. Useimmin nimenaknataja on mielltty itäsuomalaiseksi (32 






























































KUVIO 29. Emma Korhonen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Emman suosio on 1970-luvulla lähtenyt hienoiseen nousuun 1940–1960-lukujen 
epäsuosion jälkeen (Kiviniemi 1993: 53). Emma oli vuonna 2004 suosituin tytön 
ensimmäinen etunimi (Vrk). Vuosina 1990–1991 Emma oli 32:nneksi yleisin 
ensimmäisiksi etunimiksi annetuista tyttöjen nimistä. (Kiviniemi 1993: 46.) Korhonen on 
Suomen toiseksi yleisin sukunimi. Nimi yhdistetään Savoon, mutta muuttoliikkeen mukana 
se on levinnyt muuallekin. Korhosta pidetään Kainuussa tyypillisenä sukunimenä. (USN.)  
     Aineiston kaikista vastaajista 42,0 prosenttia on mieltänyt Emma Korhosen 10–19-
vuotiaaksi. Muutoinkin pääpaino on 0–29-vuotiaissa nimenkantajissa. Nuorten ja 
työikäisten vastaukset ovat samansuuntaisia. Eläkeläisten vastaukset ovat jakautuneet 
melko tasaisesti laajalle. Lukioikäiset vastaajat eivät ole mieltäneet Emmaa lainkaan yli 50-
vuotiaaksi.  Puolet nuorista vastaajista on mieltänyt nimenkantajan 10 ja 19 ikävuoden 
välille. Myös työikäisillä vastaajilla Emma on assosioitunut nuoreksi. Emma Korhonen on 
mielletty pääasiassa keskisuomalaiseksi (39 vastaajaa). Vastaukset Etelä-, Itä-, ja Länsi-
Suomen kesken jakautuvat tasaisesti (Etelä-Suomi 22 vastaajaa, Itä-Suomi 19 vastaajaa ja 


























































KUVIO 30. Aurora Vettenranta -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vrk:n mukaan Aurora-nimisiä on ollut jo 1899-luvulla. Eniten nimenkantajia on kuitenkin 
vuosina 2000–2005 syntyneissä. (Vrk.) Ruotsinsuomalaisen väestön keskuudessa Aurora-
nimisiä on vuonna 1993 ilmestyneen Personnamnsbokenin mukaan 446 kappaletta 
(Blomqvist 1993: 253). Vettenranta on talonnimenä Satakunnassa. Sitä tavataan 
talonnimenä myös Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä. Satakunnassa ja 
Hämeessä Vettenrantaa otettiin sukunimeksi 1900-luvun alun nimenmuutoissa. (USN.)  
     Ikäassosiaatioiden jakauma on laaja ja tasainen. Vastaajista 24,1 prosenttia on mieltänyt 
Auroran ikäluokkaan 10–19. Aurora Vettenranta -nimiyhdistelmästä on assosioitunut 
Etelä- ja Länsi-Suomessa asuva nimenkantaja. Eteläsuomalaiseksi nimen haltijan on 
























































KUVIO 31. Ida Lahti  -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä vastaajilla. 
 
Ida on Iida-nimen lyhytvokaalinen asu. Jos vokaali ääntyy pitkänä, se vaatisi myös 
pitkävokaalisen kirjoitusasun, mutta varsinkin Suomen ruotsinkielisessä 
nimipäiväkalenterissa esiintyvät kalenterinimien variantit ovat yleisiä lyhytvokaalisessa 
kirjoitusasussa. (Könönen 2001: 113.) Vrk:n mukaan Ida on ollut suosituimmillaan 1899-
luvun tienoilla. Nimen suosio alkoi laskea, mutta vuosina 1980–1999 Idaksi nimettiin 2 681 
tyttöä, ja vuosina 1980–1991 nimi mahtui neljänkymmenen suosituimman tytön etunimen 
joukkoon. (Kiviniemi 1993: 46.) Vuoden 1906 nimien suomalaistamiskampanjassa Lahti 
oli suosittu uudeksi nimeksi otettu sukunimi etenkin Etelä-Suomessa (USN s. v. Lahtinen).  
     Mielikuvat Idan iästä asettuvat laajalle alueelle. Nuoret vastaajat ovat mieltäneet 
nimenkantajan pääasiassa nuoreksi. Työikäisillä nimi on herättänyt eniten assosiaatioita 
80–89-vuotiaasta nimenkantajasta. Eläkeläisten vastaukset painottuvat ikäluokkiin 50–59 ja 
60–69. Kaikista vastaajista 33,9 prosenttia on mieltänyt Ida Lahden 10 ja 19 ikävuoden 
välille. Nimenkantajan asuinpaikaksi on assosioitunut vahvasti Keski-Suomi (53 vastaajaa).  
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KUVIO 32. Anni Jeskanen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Anni on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999. Vastaushetkellä nimellä on siis 
haltijoita eniten 7–26-vuotiaissa. Sukunimi Jeskanen tunnetaan Pohjois-Karjalassa (USN).     
     Ikäassosiaatioiden jakauma on laaja, mutta pääpaino on nuorissa nimenkantajissa. 
Nuoret ja työikäiset vastaajat ovat mieltäneet nimenkantajan pääasiassa nuoreksi. 
Eläkeläisillä Anni Jeskanen on herättänyt eniten mielikuvia 40–49-vuotiaasta 
nimenkantajasta. Kaikista vastaajista 33,0 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 10 ja 19 
ikävuoden välille ja 26,8 prosenttia 20 ja 29 ikävuoden välille. Anni Jeskasen asuinpaikaksi 
on assosioitunut Itä-Suomi 35 vastaajalla. Etelä-Suomeen nimenkantaja on mielletty 24 
































































KUVIO 33. Selina Haavisto -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Selina on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–2000, jolloin nimen on saanut 386 lasta. 
Selinoita  on kuitenkin ollut jo vanhastaan, ja 1899-luvulle mennessä Selina oli annettu 
nimeksi 277 kertaa (Vrk). Lounais-Suomessa käytetään -sto-johtimen avulla muodostettuja 
sanoja, jotka tarkoittavat jotain paikkaa. Talonniminä -sto-loppuisia nimiä esiintyy eri 
puolilla Suomea, esimerkiksi Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä 
Savossa. (USN.)  
     Kaikista vastaajista 19,6 prosenttia on mieltänyt Selinan 10–19-vuotiaaksi samoin kuin 
20–29-vuotiaaksi. Selina Haaviston asuinpaikaksi on assosioitunut useimmin Etelä-Suomi 


























































KUVIO 34. Juho Malmi -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Juho oli kuudenneksi suosituin vuonna 2004 annetuista ensimmäisistä etunimistä (Vrk). 
Malmi-sukunimi tunnetaan Porin, Tampereen ja Lappeenrannan muodostaman linjan 
eteläpuolella, mutta nimi on käytössä myös Pohjanmaalla ja Keuruulla. (USN.)  
     Nimen herättämät ikäassosiaatiot jakautuvat ikäluokkien 0–9 ja 80–89 välille. Eniten 
nimenkantajia on mielletty ikäluokkaan 20–29 (29,5%). Juho Malmin asuinalueeksi on 



































































KUVIO 35. Aapo Laine -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Aapon suosio on ollut melko tasaista, mutta eniten Aapoja on nimetty vuosina 1980–1999. 
Tuolloin nimen sai 1 363 poikaa. Laine on Suomen kuudenneksi yleisin sukunimi. Eniten 
nimeä esiintyy Etelä-Suomessa. (USN.)  
     Aaposta syntyneet assosiaatiot jakautuvat ikäluokkien 0–9 ja 80–89 välille. Eniten 
nimenkantajia on mielletty ikäluokkaan 10–19. Aapo Laineen asuinalueeksi on miellety 
Etelä-Suomi (35 vastaajaa). Myös Keski- ja Länsi-Suomeen nimenkantaja on assosioitunut 




































































KUVIO 36. Jaakko Rahikainen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Jaakko on perinteinen miehennimi, jonka suosio on ollut tasaista (Kiviniemi: 1993: 74).  
Sukunimi Rahikainen yhdistetään Savoon (USN).  
     Assosiaatiot Jaakko Rahikaisen iästä jakautuvat 10–19-vuotiaista yli satavuotiaisiin. 
Vastaajista 21,4 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 30–39-vuotiaaksi samoin kuin 40–
49-vuotiaaksi. Alle 10-vuotiaaksi Jaakkoa ei ole mieltänyt yksikään vastaaja. Jaakko 
Rahikaisen asuinalueeksi on mielletty useimmin Keski-Suomi (35 vastaajaa), mutta myös 
































































KUVIO 37. Olli Lasaroff -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri- ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Olli kuuluu niihin perinteisiin suomalaisiin miehennimiin, joiden suosionvaihtelu on ollut 
melko tasaista (Kiviniemi 1993: 74, 85). Eniten Olleja nimettiin vuosina 1980–1999, 
jolloin nimen sai 6 955 poikaa. Lasaroff on harvinainen sukunimi. Nykyisenä nimenä se on 
Suomessa käytössä 64 ihmisellä. (Vrk.) 
     Mielikuvat Olli Lasaroffin iästä jakautuvat laajalle. Vastaajista 26,8 prosentilla 
nimenkantaja on assosioitunut 30–39-vuotiaaksi. Olli Lasaroffin asuinalueeksi on vastattu 
useimmin Etelä-Suomi (42 vastaajaa). Itäsuomalaiseksi nimenkantaja on mielletty 28 kertaa 

































































KUVIO 38. Lasse Eklund -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Lasseja on nimetty eniten vuosina 1940–1959. Tuolloin Lassen on saanut nimekseen 4 851 
poikaa. Vastaushetkellä nimellä on siis ollut eniten haltijoita ikäluokissa 47–66. (Vrk.) 
Eklund on kuudenneksitoista yleisin vierasnimi Suomessa (Mikkonen & Paikkala 1988: 
258).  
     Vastaajista 29,7 on mieltänyt Lassen 30–39-vuotiaaksi. Myös 40–49-vuotiaasta 
nimenkantajasta syntyneet assosiaatiot ovat yleisiä. Lasse Eklundin asuinalueiksi on 
mielletty Etelä- ja Länsi-Suomi. Länsisuomalaiseksi  nimenkantaja on assosioitunut 43 
vastaajalla ja eteläsuomalaiseksi 34 vastaajalla. 


































































KUVIO 39. Sebastian Hämäläinen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-
ikäisillä vastaajilla. 
 
Sebastian on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999, jolloin sen sai nimekseen 6 930 
poikaa. Vastaushetkellä Sebastian-nimisiä on siis ollut eniten ikäluokissa 7–26. (Vrk.) 
Sukunimi Hämäläinen on alkuaan peräisin Hämeestä ja siirtynyt sieltä pääasiassa 
Karjalaan, Savoon ja Pohjanmaalle. Nimi on ollut yleinen Savossa, mutta 1970-luvulla 
Hämäläistä on luonnehdittu osittain savolaiseksi sukunimeksi. (Mikkonen & Paikkala 
1988: 348.)  
     Mielikuvat nimenkantajan iästä sijoittuvat ikäluokkien 0–9 ja 80–89 välille. Pääpaino on 
kuitenkin nuorissa nimenkantajissa. Sebastian Hämäläisen asuinalueeksi on assosioitunut 
selkeästi Etelä-Suomi. Sadankahdentoista vastaajan joukosta 57 eli lähes puolet on 
mieltänyt nimenkantajan eteläsuomalaiseksi. Länsisuomalaiseksi nimenkantajan on 



























































KUVIO 40. Odessa Käyhkö -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Ensimmäinen Odessa on saanut nimensä vuosien 1960 ja 1979 välillä. Vuosina 2000–2005 
on nimetty 52 Odessaa. Käyhkö on karjalainen sukunimi (USN).  
     Ikäassosiaatiot jakautuvat 0–9-vuotiaista yli satavuotiaisiin. Ikäluokkaan 30–39 
nimenkantajan on mieltänyt 20,5 prosenttia vastaajista. Odessa Käyhkö on tuottanut 
mielikuvan eteläsuomalaisesta nimenkantajasta. Kaikista vastaajista 66 on ilmoittanut 


































































KUVIO 41. Thomas Kuikka -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Thomas-nimen suosio on ollut suurin vuosina 1960–1979, jolloin nimen on saanut 1 915 
poikaa. Vuosina 1980–1999 suosio on ollut laskussa, mutta tuolloinkin nimen on saanut 1 
353 lasta. Kuikka on karjalainen sukunimi (USN).  
     Aineistossa mielikuvat Thomas Kuikan iästä jakautuvat välille 0–79. Vastaajista 33,0 
prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 20–29-vuotiaaksi. Thomas Kuikka on yhdistetty 
Etelä- ja Länsi-Suomeen. Eteläsuomalaiseksi nimenkantajan on mieltänyt 39 vastaajaa ja 


































































KUVIO 42. Alex Eteläaho -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla 
 
Alex yleistyi vuosina 1960–1979, mutta oli vielä melko harvinainen.  Vuosina 1980–1999 
sen sai nimekseen 1 404 poikaa ja kolme tyttöä. Vuosina 2000–2005 nimettiin 1 033 
Alexia. Eteläaho on sukunimenä Pohjois-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä 
(USN).   
     Nimen herättämien ikäassosiaatioiden jakauma on laaja. Kaikkiaan Alex Eteläaho on 
mielletty pääasiassa nuoreksi. Vastaajista 36,6 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 20–
29-vuotiaaksi. Alex Eteläaho -nimiyhdistelmästä on assosioitunut eteläsuomalainen 


































































KUVIO 43. Jesse Kujala -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Jesse on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999, jolloin sen on saanut nimekseen 7 312 
poikaa. Vastaushetkellä Jessejä on siis ollut eniten 7 ja 26-vuotiaissa. Kujala tunnetaan 
talonnimenä yli 200 pitäjässä (USN).  
     Kaikista vastaajista 66,1 prosenttia on mieltänyt Jesse Kujalan 10–19-vuotiaaksi. Jesse 
Kujalan asuinalueeksi on vastattu useimmin Keski-Suomi (55 vastaajaa). Etelä-Suomeen 


























































KUVIO 44. Pyry Magga -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Pyryjä on nimetty eniten vuosina 1980–1999. Tuolloin nimen on saanut 1 267 poikaa ja 
yksi tyttö. Vuosina 2000–2005 Pyryn sai nimekseen 756 poikaa. Vastaushetkellä nimellä 
on siis ollut eniten 7–26-vuotiaita haltijoita. Maggaa pidetään lappalaisperäisenä 
sukunimenä (USN).  
     Pyryn ikä on assosioitunut 0 ja 89 ikävuoden välille. Vastaajista 32,1 prosenttia on 
mieltänyt nimenkantajan  20–29-vuotiaaksi. Pyry Magga -nimiyhdistelmä on herättänyt 
mielikuvan eteläsuomalaisesta nimenkantajasta (49 vastaajaa). Nimenkantaja on mielletty 

































































KUVIO 45. Ramona Nikander -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Ensimmäiset viisi Ramonaa ovat saaneet nimensä vuosina 1920–1939 (Vrk). 
Suosituimmillaan nimi on ollut vuosina 1980–1999, jolloin sen sai 298 tyttöä. 
Nimenkantajia on siis kyselyhetkellä ollut eniten ikäluokissa 7–26. Nikander on Suomessa 
käytetyistä vierasnimistä 74:nneksi yleisin (Mikkonen & Paikkala 1988: 258). Se kuuluu 
sivistyneistönimiin, joiden juuret ovat klassisissa kielissä (Mikkonen & Paikkala 1988: 
250).  
     Ramona Nikander on assosioitu ikävuosien 0–10 ja 70–79 välille. Vastaajista 36,6 
prosenttia on mieltänyt nimenkantajan ikäluokkaan 20–29. Neljännes vastaajista on 
mieltänyt Ramona Nikanderin 30 ja 39 ikävuoden välille. Ramona Nikander -






























































KUVIO 46. Kirsikka Kiiski -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Kirsikoita on nimetty eniten vuosina 1980–1999. Tuolloin Kirsikan sai nimekseen 496 
tyttöä. Vastaushetkellä nimenkantajia on ollut eniten ikäryhmissä 7–26. Kiiski on 
karjalainen sukunimi (USN).  
     Aineistossa Kirsikka on mielletty pääasiassa alle 50-vuotiaaksi. Neljännes vastaajista on 




































































KUVIO 47. Jessica Vilen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Ensimmäiset Jessicat saivat nimensä vuosien 1940 ja 1959 välillä. Tuolloin nimi oli 
kuitenkin vielä hyvin harvinainen. Suurimmillaan Jessican suosio on ollut vuosina 1980–
1999. Kiviniemen (1993: 126) mukaan vierasperäiset nimet voidaan jakaa muiden 
vierassanojen tapaan kokonaan suomen kieleen mukautuneisiin nimiin, osaksi 
suomalaisittain kirjoitettuihin nimiin ja vieraan kielen mukaisesti kirjoitettuihin nimiin. 
(Ks. Vierassanoista Itkonen 2002: 41.) Jessica on vierasperäinen nimi, jonka voi katsoa 
olevan sitaattilaina. Nikanderin tapaan Vilen on sivistyneistönimi. Monet klassisen mallin 
mukaiset nimet ovat lyhentyneet esimerkiksi -en-loppuisiksi. (Mikkonen & Paikkala 
1988:250.) Jessican herättämissä ikäassosiaatioissa pääpaino on 10–29-vuotiaissa 
nimenkantajissa. Kaikista vastaajista 39,3 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 10 ja 19 
ikävuoden välille ja 31,1 prosenttia 20 ja 29 ikävuoden välille. Jessica Vilenin 
asuinpaikaksi on assosioitunut selkeästi Etelä-Suomi. Kaikista vastaajista 66 on mieltänyt 































































KUVIO 48. Jan-Erik Johansson -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vrk:n mukaan Jan-Erik on ollut suosituimmillaan vuosina 1960–1979, jolloin nimen on 
saanut 702 poikaa. Johansson on toiseksi yleisin vierasnimi Suomessa (USN: 258).  
     Nimenkantajan iästä syntyneet assosiaatiot jakautuvat ikäluokkiin 0–10 ja 80–89. 
Vastaajista 23,2 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 30–39-vuotiaaksi. Jan-Erik 
Johansson on mielletty selkeästi länsi- ja eteläsuomalaiseksi. Länsi-Suomen on ilmoitettu 

































































KUVIO 49. Eeva-Leena Sainio-Tiitinen -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-
ikäisillä vastaajilla. 
 
Eeva-Leenoja on nimetty eniten vuosina 1980–1999. Vastaushetkellä nimellä on siis ollut 
eniten 7–26-vuotiaita haltijoita. Sukunimeä Sainio on otettu käyttöön Lounais- ja Itä-
Suomessa (USN). 
     Vastaajien assosiaatiot Eeva-Leena Sainio-Tiitisen iästä asettuvat välille 10–79. 
Vastaajista 42,9 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 40–49-vuotiaaksi ja 35,7 prosenttia 



























































KUVIO 50. Iiris Haavikko -nimiyhdistelmästä syntyneet ikäassosiaatiot eri-ikäisillä 
vastaajilla. 
 
Vrk:n mukaan Iiris on ollut suosituimmillaan vuosina 1940–1959, jolloin sen on saanut 
nimekseen 1 378 tyttöä. Vastaushetkellä on siis ollut eniten 47–66-vuotiaita Iiriksiä. -kko-
johtimen avulla muodostettuja sukunimiä  käytetään muun muassa Karjalassa ja Savossa 
(USN s. v. Haavisto.)  
     Ikäassosiaatiot jakautuvat 0–10-vuotiaista 90–99-vuotiaisiin. Vastaukset painottuvat alle 
60-vuotiaisiin nimenkantajiin. Vastaajista 23,2 prosenttia on mieltänyt nimenkantajan 40–
49-vuotiaaksi. Iiris Haavikon asuinaluueksi on assosioitunut useimmin Etelä-Suomi (37 
vastaajaa). Mielikuvat Itä- ja Länsi-Suomen välillä jakautuvat tasaisesti: länsisuomalaiseksi 









4. IKÄÄN LIITTYVÄT STEREOTYPIAT 
 
4.1. Nimimuodit ja nimien ajallinen vaihtelu 
 
Viljo Nissilä mainitsee muodilla olleen vaikutusta jo henkilönnimistön synnyssä. 
Esihistoriallisena aikana lapsille annettiin usein toivenimiä (Mieho, Sankari), jotka 
ilmaisivat, millaisia nimenkantajista toivottiin. Kristillisenä aikana tärkeäksi vaikuttimeksi 
tuli uskonnollinen henki. Lapsi saatettiin nimetä esimerkiksi suojeluspyhimyksensä 
mukaan. (Nissilä 1962: 45–46.) 
     Muoti vaikuttaa etunimistöön paljon. Ennestään harvinainen tai tuntematon nimi saattaa 
lyhyessä ajassa tulla hyvin suosituksi. (Leino 1972: 75.) Samoin saman nimen suosio 
vaihtelee eri aikoina (Kiviniemi 1982: 201). Tiettyjen nimien yleisyys kunakin aikana 
johtuu sosiaalisesta vaistosta, jonka perusteella ihmiset ovat selvillä ajan nimiarvostuksista. 
Nimen valintaa ohjailevan sosiaalisen vaiston takia suurella osalla kunkin ikäpolven 
ihmisistä on yleinen ja ajan nimityylin mukainen nimi. On tyypillistä, että nimenantajat 
pitävät kauniina tai miellyttivänä muodikkaita ja ajalle tyypillisiä nimiä. Useimmiten 
lapsille ei anneta omassa tai edellisessä sukupolvessa suosittuja nimiä niihin liittyvien 
mielikuvien takia, joten nimien suosio vaihtelee. (Kiviniemi 1989: 310–311, 1993: 10, 45, 
2006: 140.) 
     Eero Kiviniemi jakaa etunimet uusiin ja perinteisiin nimiin. Kiviniemi pitää uusien 
nimien rajana 1800-luvun puoliväliä 1800- ja 1900-lukujen nimistössä. Perinteisiä ovat siis 
viimeistään 1800-luvun alkupuolella käyttöön tulleet etunimet. Uusia ovat nimet, jotka 
ilman varhaisempia esikuvia ovat tulleet suomenkielisen väestön etunimiksi 1800-luvun 
puolivälistä alkaen. (Kiviniemi 1993: 41–42, 44.) Toisaalla Kiviniemi määrittelee 
perinteisen nimen etunimeksi, jota esiintyy ainakin nimenantajien vanhempien 
sukupolvessa ja mahdollisesti aiemminkin. Uusia etunimiä ovat ne nimet, joita ei tunneta 
aiemmista sukupolvista. Käsitteet uusi nimi ja perinteinen nimi ovat sidoksissa ajankohtaan 
ja nimenantajien tietämykseen, sillä sama aiemmin käytetty nimi voi olla jollekulle 
perinteinen ja toiselle täysin uusi. (Kiviniemi 2001: 215.) Uusien ja perinteisten nimien 
suosionvaihtelut eroavat yleensä toisistaan. Perinteisten nimien suosionvaihtelu on 
nopeampaa kuin uusien nimien. Tämä johtuu perinteisen ja uuden vastakkaisuudesta mutta 
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myös nimen aiemmasta yleisyydestä sekä nimen kytkeytymisestä erilaisiin nimityyppeihin 
esimerkiksi äännerakenteeltaan. Uudet nimet taas yleistyvät vain sen varassa, kuinka 
mieluisia ne ovat. (Kiviniemi 1993: 42, 2001: 215.) 
     Tässä tutkimuksessa uusi nimi tarkoittaa etunimeä, jolla ei ole juurikaan esikuvia 
edellisissä sukupolvissa. Kivinimen esittämä 1800-luvun alkupuoli ei ole tässä 
tutkimuksessa käyttökelpoinen raja, sillä kyselylomakkeessa on mukana hyvin uusia nimiä. 
Toisaalta esimerkiksi 1850-luvun alussa yleistyneet nimet eivät ole 2000-luvulla uusia, 
koska ne ovat olleet käytössä jo useassa sukupolvessa. 
     Joitakin vuosikymmeniä sitten kutsumaniminä ei suosittu yhden tai kahden edellisen 
sukupolven nimiä, mutta nyt aiempien polvien nimiä annetaan runsaasti (Kiviniemi 1989: 
311). Tässä tutkimuksessa kyseisiä nimiä edustavat esimerkiksi vuoden 2004 suosikit 
Emma ja Eetu (Vrk). Perinteisten nimien uuteen suosioon vaikuttaa nimen aiempi suosio. 
Vanhastaan harvinaisella nimellä on hyvät edellytykset uuteen selkeään suosionnousuun, 
kun taas aiemmin yleiset nimet eivät henkilömielikuvien takia saavuta myöhemmin yhtä 
suurta suosiota. (Kiviniemi 2006: 208.) Vanhojen nimien suosiminen on edennyt 
pidemmälle tyttöjen kuin poikien nimissä. Perinteisiä uudelleen suosituiksi nousevia 
tyttöjen nimiä on enemmän kuin poikien nimiä, ja 2000-luvulla perinteiset nimet ovat 
yleisempiä tytöillä kuin pojilla. (Kiviniemi 2006: 197.) 
      Uudet ja uudelleen löydetyt etunimet leviävät suuremmista keskuksista pienempiin. 
Suosio leviää ympäristöön innovaatiokeskuksista, esimerkiksi taajamista harvaan asutuille 
alueille. Suomessa Helsingin osuus nimimuotien leviämisessä on suuri. Mikäli jokin nimi ei 
suosionsa alkuvaiheissa yleisty Helsingin alueella, siitä ei tule maanlaajuisestikaan yleistä. 
Toisaalta Helsingin kaltaiset valtakunnalliset keskukset tarjoavat enemmän 
valintamahdollisuuksia, joten uudet nimet tulevat yleisemmiksi pienemmissä keskuksissa. 
Maaseudulla uusien nimien omaksuminen on hitaampaa ja vanhalla nimiperinteellä on 
taipumus säilyä kauemmin. (Kiviniemi 1989: 311–312.) Myös Leinon (1972: 83) mukaan 
muotivirtaukset kulkeutuvat Etelä-Suomesta pohjoiseen ja kaupungeista maaseudulle. 
     Kiviniemi on testannut intuitiivista tietoa etunimien yleisyydestä ja suosion ajallisista 
eroista valitsemillaan nimipareilla (Jukka–Jussi, Aija–Eija). Testattavina ovat olleet 
käsitykset siitä, kumpaa nimistä pidetään yleisempänä ja suosion huipultaan aikaisempana 
vai pidetäänkö nimiä yhtä yleisinä ja samanaikaisesti suosittuina. Kiviniemen testien 
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perusteella käsitykset nimien yleisyydestä ja ikäsuhteista vastaavat todellisuutta. Testit ovat 
osoittaneet myös sen, että jos nimi yhdistetään viime aikojen nimimuoteihin tai omaan 
sukupolveen, se käsitetään helposti yleisemmäksi, kuin se todellisuudessa on. Lisäksi 
Kiviniemi on testannut ihmisten käsityksiä nimien suosion suunnasta nimillä, jotka ovat 
olleet muodikkaita kyselyhetkellä tai aikaisemmin. Testin tulokset osoittavat vastaajien 
olevan selvillä nimien suosion suunnasta. (Kiviniemi 1982: 201–202.) 
 
 
4.2. Assosiaatioiden yhteisöllisyys 
 
Tässä tutkimuksessa on lähtökohtana oletus, että nimenkantajan iästä syntyviin mielikuviin 
vaikuttavat sekä nimen että kielenkäyttäjän taustat. Luvussa 4.2.1 tarkastelen nimen 
yleisyyden sekä suosion ajankohdan, keston ja tasaisuuden vaikutusta assosiaatioihin. 
Tarkasteltavina ovat kaikkien vastaajien näkemykset. Luvussa 4.2.2 on käsiteltävänä 
kielenkäyttäjän oman iän vaikutus. Analyysissa käytän pelkkiä etunimiä viitatessani 
kyselylomakkeen nimiin ja niistä assosioituviin nimenkantajiin. 
     Muotinimillä tarkoitetaan nimiä, joiden suosio on ollut jonain aikana erityisen suuri ja 
laskenut nopeasti (Erkki, Jari-Pekka, Juha, Marko, Mika, Ritva, Sari).  Niillä on siis ollut 
selkeä suosion huippu. Vanhoilla nimillä viittaan perinteisiksi luokiteltaviin nimiin, jotka 
ovat tuttuja aiemmista sukupolvista ja jotka eivät ole nousseet uudelleen suosioon (Brita, 
Rauha, Sinikka, Tauno, Usko, Vilho). Suuren ryhmän muodostavat vanhat nimet, jotka ovat 
tulleet uudelleen suosituiksi (Aapo, Aino, Anni, Aurora,  Eetu, Elina, Emma, Ida, Iida, 
Joona, Juho, Justus Hannunpoika, Lauri, Maija, Reetta, Saara, Selina, Turkka, Vilja, Ville-
Veikko, Väinö). Edellä mainitut nimet jakautuvat niihin, jotka ovat vanhastaan olleet 
harvinaisia ja tulleet myöhemmin suosituiksi sekä niihin, jotka ovat olleet aiemmin 
suosiossa ja nousseet myöhemmin uudelleen suosioon. Uusiksi nimiksi kutsumillani 
etunimillä ei ole juurikaan esikuvia aiemmista sukupolvista (Alex, Jesse, Jessica, Kirsikka, 
Odessa, Pyry, Ramona, Sebastian, Thomas). Jotkut uusista nimistä ovat vierasasuisia. 
Suosioltaan vakailla nimillä tarkoitan nimiä, joiden suosio on ollut tasaista useiden 
ikäpolvien ajan (Jaakko, Lasse, Olli). 
     Jos vastaaja ei ole ilmoittanut nimenkantajalle ikää tai en ole saanut vastauksesta selvää, 
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vastausta ei ole otettu huomioon. Jos olen saanut selvää vain iän ensimmäisestä numerosta, 
vastaus on huomioitu.  Jos siis en ole varma, onko vastaaja tarkoittanut esimerkiksi 13- vai 
15-vuotiasta, olen katsonut vastaajan tarkoittavan kuitenkin 10–19-vuotiasta 
nimenkantajaa.  
     Jos vastaaja on ilmoittanut nimenkantajan syntymävuoden, olen laskenut nimenkantajan 
siihen ikäryhmään, johon tämä kuuluisi. Yksi vastaaja on ilmoittanut Emma Korhosen 
syntymävuoden, ja iäksi tulisi yli sata vuotta, joten olen katsonut nimenkantajan 
ikäluokkaan 100->. Vastaus n~30 on tulkittu n. 30-vuotiaaksi ja yhden vastaajan maininta 




4.2.1. Nimen taustan vaikutus 
 
4.2.1.1. Ei-yhteisöllisiä assosiaatioita herättäneet nimet 
 
Aineiston käsittelyssä jaan nimet niihin, joista syntyneet ikäassosiaatiot sijoittuvat 25 
prosentilla vastaajista samalle kymmenen vuoden jaksolle, ja niihin, joilla vastaava 
prosenttiluku on alle 25. Ensin mainittuja nimitän yhteisöllisiksi assosiaatioiksi ja 
jälkimmäisiä ei-yhteisöllisiksi assosiaatioiksi, vaikka myös jälkimmäiselle ryhmälle on 
tyypillistä, että nimenkantaja on selkeästi mielletty yhteen tai useampaan peräkkäiseen 
ikäluokkaan. Ei-yhteisöllisiä nimiä ovat Aino, Aurora, Iiris, Jaakko, Jan-Erik, Justus 
Hannunpoika, Lauri, Odessa, Selina, Vilja ja Ville-Veikko. 
     Lähes kaikissa nimissä assosiaatiot nimenkantajan iästä jakautuvat laajalle. Välissä voi 
olla vuosikymmen tai -kymmeniä, joihin nimenkantajaa ei ole sijoitettu kertaakaan, mutta 
kaikkiaan ikäjakauma on yleensä laaja. Vaikka useimmissa nimissä ikäassosiaatiot 
jakautuvat suurelle alalle, vastaukset painottuvat yhteen tai kahteen vuosikymmeneen. 
Tämä tukee ajatusta jonkinlaisesta nimitajusta tai kollektiivisesta intuitiosta. Lomakkeen 
viidestäkymmenestä nimestä 39:ssä on vähintään 25 prosenttia kaikista vastaajista 
mieltänyt nimenkantajan samalle vuosikymmenelle. Yli 50 prosentin kannatuksen tietylle 
vuosikymmenelle on saanut vain Jesse, mutta usein nimenkantajat on assosioitu 
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peräkkäisiin vuosikymmeniin. Assosiaatiot eivät siis jakaudu siten, että toisistaan etäällä 
olevat ikäluokat olisivat lähes yhtä suosittuja. 
 
Aino on jakanut mielikuvia tasaisesti. Mielikuvien jakautumista selittää nimen perinteisyys 
ja voimakas yleistyminen uudelleen. Aino oli vuosina 1900–1930 neljän yleisimmin 
annetun tytönnimen joukossa. Suosio oli matalimmillaan 1970-luvulla, mutta sen jälkeen 
nimi on alkanut jälleen yleistyä. (Kiviniemi 1993: 40–41.) Vuonna 2004 Aino oli tytöille 
annetuista ensimmäisistä etunimistä seitsemänneksi suosituin (Vrk). Assosiaatiot 
mukailevat siis jokseenkin nimen todellisen suosion suuntaa, mutta yllättävää on kuitenkin 
ikäluokan 50–59 saama suuri kannatus. Yhdeksän vastaajaa on maininnut Ainon 
perinteisyydestä tai vanhahtavuudesta: Aino perinteinen suomalainen nimi (N16t), 
Vanhempi nimi (N16p).  
     Toisaalta on mahdollista, että vanha nimi, joka on tullut uudelleen muotiin, assosioituu 
erityisesti nuorilla niin selkeästi uuden sukupolven nimeksi, että sitä ei enää yhdistetä 
aiempiin sukupolviin. On mahdollista, että mainitunlaiset nimet ovat saaneet niin uuden 
leiman nuorten mielissä, että nimen haltijan mielletään syntyneen mieluummin 
ensimmäisen ja toisen suosion välissä kuin ensimmäisen suosion aikana. 
     Auroran on mieltänyt 10–19-vuotiaaksi 24,1 prosenttia vastaajista. Painotus on 
muutoinkin nuorissa nimenkantajissa. Neljänneksen rajaa ei kuitenkaan ylitä mikään 
ikäluokka. Ruotsinsuomalaisen väestön keskuudessa Aurora-nimisiä on vuonna 1993 
ilmestyneen Personnamnsbokenin mukaan 446 kappaletta (Blomqvist 1993: 253).  
     Jaakko on perinteinen miehennimi, jonka suosio on ollut tasaista (Kiviniemi 1993: 74). 
Nimen yleisyydestä monessa sukupolvessa johtunee se, että mielikuvat nimenkantajasta 
jakautuvat laajalle. Nimenkantajan on mieltänyt ikäluokkiin 30–39 ja 40–49 kumpaankin 
21,4 prosenttia vastaajista, joten mielikuvissa on tietty keskittymä. 
     Jan-Erik on ruotsinsuomalainen nimi. Aineisto on kerätty Keski-Suomesta, joka ei ole 
kaksikielistä aluetta, joten kontaktien vähyys vaikuttanee mielikuvien hajanaisuuteen. 
Kuitenkin 23,2 prosenttia vastaajista on mieltänyt nimenkantajan ikäluokkaan 30–39. 
Saman verran vastaajia on yhdistänyt nimenkantajan 50–59-vuotiaaksi, ja 40–49-vuotiaaksi 
Jan-Erik on assosioitunut 20,5 prosentilla. Mielikuvissa on siis hahmotettavissa selkeästi 
suosituimmat ikäryhmät. 
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     Justus Hannunpojan herättämiin assosiaatioihin vaikuttaa patronyymi eli isännimi 
Hannunpoika. Patronyymi on vanhakantainen nimimalli, joka on alkanut yleistyä 1970-
luvulla (Kiviniemi 1982: 190). Vastaajilla vaikuttaisi olevan tuntuma sekä 
vanhakantaisuuteen että nimimallin yleistymiseen: Hannunpoika Luoma-aho kuulostaa 
hyvin vanhanaikaiselta (N16t), ”Hannunpoika” on vanha (N17t), Yleistynyt tapa antaa 
nimi lapselle. (sen-ja-sen-poika). --- (N17t). Assosiaatioiden jakautumiseen vaikuttaa 
patronyymin vanhahtavuus nimeämismallina ja toisaalta patronyymin kantana oleva nimi 
sekä ensimmäinen etunimi Justus. Patronyymeille on tyypillistä se, että nimien kannat ovat 
vanhaa ja kansalliseksi miellettyä nimistöä (Kiviniemi 1982: 190–191). Aineistossa 
patronyymin kantanimenä oleva Hannu kuuluu suomalaistuneisiin nimiin, jotka otettiin 
nimipäiväkalenteriin vuoden 1929 kalenteriuudistuksessa (Kiviniemi 1982: 116–117).  
     Laurin on mieltänyt ikäluokkiin 10–19 ja 40–49 vastaajista 21,4 prosenttia. Vuonna 
2004 Lauri oli kymmenenneksi suosituin poikien ensimmäinen etunimi (Vrk). Nimen 
suosio oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa sekä 1900-luvun alkukymmeninä korkea. 
Uudestaan nimi alkoi tulla suosioon 1970-luvulla. (Kiviniemi 1993: 81.) Laurin voimakas 
suosioon tulo myöhemmin selittänee laajalle jakautuvia mielikuvia. Assosiaatioiden 
jakautumisessa laajalle on todennäköisesti kyse samasta ilmiöstä kuin Jaakko-nimellä. Kun 
nimi on suosittu monessa ikäpolvessa ja kontaktit monenikäisiin nimenkantajiin ovat 
todennäköisiä, assosiaatiot vaihtelevat. Vastaajista 21,4 prosenttia on mieltänyt 
nimenkantajan ikäluokkaan 40–49, joten täysin epäyhteisöllisistä mielikuvista ei ole kyse. 
     Odessa-nimellä on haltijoita yhteensä 56. Nimi on siis harvinainen ja voi olettaa, että 
henkilökokemusten puute tai vähäisyys aiheuttaa hajontaa eri ikäluokkiin. 
Nimenmuodostusmalli tai se miltä nimi kuulostaa on merkittävä peruste uusista, 
vakiintumattomista ja vierasperäisistä nimistä syntyville mielikuville: Uusi "vierasperäinen 
nimi" (N17t) ja Nimi kuulostaa vanhalta. (N16t). Odessan on ikäluokkaan 30–39  mieltänyt 
20,5 prosenttia vastaajista, joten tietty keskittymä on tästäkin nimestä syntyneillä 
mielikuvilla. Todennäköisesti harvinaisuudella on vaikutusta myös Selinan herättämien 
mielikuvien jakautumiseen. Selinan on mieltänyt ikäluokkiin 10–19  ja 20–29 vastaajista 
19,6 prosenttia. Samoin Viljan harvinaisuus vaikuttanee nimenkantajasta syntyvien 
mielikuvien hajanaisuuteen: muotinimi (N18n), -- Vilja on ehdottomasti pikkutytön nimi!—
(n16t), Vanhan tuntuinen nimi (N16t). 
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     Ville-Veikon alku- ja jälkiosa ovat perinteisiä nimiä. Ville-Veikkoja on nimetty kuitenkin 
eniten vuosina 1980–1999. Osa vastaajista on ilmaissut nimen jälkiosan vaikutuksen 
mielikuvaan: Veikko on vanha nimi ja jos siihen liittää toisen nimen niin se kuullostaa vielä 
vanhemmalta (N16p) ja Veikko ei voi olla nuoren henkilön nimi. Todennäköisesti 
yhdysnimen harvinaisuus vaikuttaa siihen, että assosiaatiot eivät ole yhteisöllisiä. Myös 
kuuluisa esikuva on vaikuttanut Ville-Veikko Mäkilästä syntyviin mielikuviin. Näyttelijä  
Ville-Veikko Salmisen on maininnut perusteluinaan yksi vastaaja: Ville-Veikko Salmisen 
mukaan (N16t). Lisäksi kolme työikäistä vastaajaa on mieltänyt nimenkantajan ammatiksi 
näyttelijän (T41n, T56n, T40n). Tyypillisesti nimenkantajan iästä syntyvät mielikuvat 
keskittyvät yhteen tai useampaan peräkkäiseen vuosikymmeneen. Myös ne nimet, jotka 
ovat yhdistäneet alle 25 prosenttia vastaajista, ovat yleensä saaneet muita suuremman 
kannatuksen jossain ikäluokassa. Tyypillistä on, että kaksi tai kolme peräkkäistä ikäluokkaa 
nousee yli muiden. On harvinaista, että jokin nimi jakaisi mielikuvia tasaisesti ja laajalle 
alalle. Poikkeuksena on Aino, jonka ikäassosiaatioiden laaja ja tasainen jakautuminen 
selittynee nimen kahdella suurella suosiolla. Suurimmassa osassa nimistä mielikuvat 
nimenkantajan iästä jakautuvat laajalle alalle. Nimissä, jotka ovat jakaneet mielikuvia, on 
sekä melko harvinaisia että hyvin yleisiä ja suosioltaan laajoja nimiä. Toisaalta siis nimen 
harvinaisuus ja vakiintumattomuus ja toisaalta nimen yleisyys vaikuttavat siihen, että 
nimestä assosioituu eri-ikäisiä nimenkantajia.  
 
 
4.2.1.2. Yhteisöllisiä assosiaatioita herättäneet nimet  
 
     Nimissä, joista vähintään neljännes kaikista vastaajista on ollut yksimielisiä, ovat 
mukana kaikki kyselylomakkeen muotinimet (Erkki, Jari-Pekka, Juha, Mika, Ritva, Sari). 
On tyypillistä, että muotinimistä syntyneet mielikuvat eivät jakaudu hajanaisesti eivätkä 
tasaisesti laajalle alueelle, vaan niissä ovat selkeästi edustettuina tietyt suosion huiput. 
Ikäassosiaatiot voivat sijoittua muutamaankin peräkkäiseen ikäluokkaan eivätkä siis 
välttämättä yhteen kymmenen vuoden jaksoon. Mielikuvien jakautuminen usealle 
peräkkäiselle vuosikymmenelle voi johtua monestakin syystä. Mahdollinen selitys on se, 
että aineisto on kerätty maaseudulta, jossa nimimuodeilla on taipumusta säilyä kauemmin 
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kuin suurissa keskuksissa (Kiviniemi 1989: 311–312, Leino 1972: 83). 
     On tyypillistä, että muotinimien haltijoita ei mielletä vanhemmiksi kuin suosion aikana 
syntyneiksi. Ennemminkin on taipumusta mieltää nimenkantaja joko suosion 
loppuvaiheessa syntyneeksi tai nuoremmaksi kuin suosion huippuaikana syntyneeksi. Sari 
ja Ritva on mielletty juuri suosion huippuajan jälkeen syntyneiksi. Erkin ja Mikan iät on 
mielletty siten, että suurimman suosion saaneet ikäluokat ajoittuvat samaan aikaan 
todellisen suosion ajan nuorimpien nimenkantajien kanssa. Toisaalta on muistettava, että 
vaikka muotinimille on tyypillistä suosion lyhytaikaisuus, nimenkantajia on muissakin 
ikäluokissa. Esimerkiksi Juha oli 1960-luvulla muotinimi, mutta vuosina 1980–1984 se oli 
vielä kolmanneksi suosituin pojan etunimi (Kiviniemi 1993: 47). Juhan yleisyys on 
huomattu myös aineistossa: Tavallinen aikuisen nimi -- (N16t) ja nimi kuulostaa niin 
perinteiseltä ”isäntämäinen” nimi (N16t).  
     Kiviniemen (1982: 170) mukaan muotinimille on tyypillistä se, että niiden suosio on 
lyhytaikainen. Nimenkantajiin liittyvien kokemusten voi olettaa vaikuttavan nimistä 
syntyviin assosiaatioihin, joten myös muotinimien haltijoiden assosioitumista nuoremmiksi 
kuin suosion huippukaudella syntyneiksi voi osaltaan selittää se, että aineisto on kerätty 
maaseudulta. Kaikkiaan kielenkäyttäjät ovat aineiston mukaan tietoisia siitä, milloin 
mikäkin nimi on ollut muodissa.  
     Mielikuvia yhdistäviin nimiin lukeutuvat myös kaikki lomakkeen vanhat nimet, jotka 
eivät ole tulleet uudelleen suosioon (Brita, Rauha, Sinikka, Tauno, Usko, Vilho). Perinteiset 
nimet jakavat assosiaatioita laajalle alueelle: Rauhalla ikäluokkiin 20–99, Taunolla 20–99, 
Vilholla 0–99 ja Uskolla 20–99. Edelleen on kuitenkin yleensä hahmotettavissa yksi tai 
kaksi muita suositumpaa ikäluokkaa. Vastaajien perustelut osoittavat nimien yhdistyvän 
vahvasti aiempiin sukupolviin: Vilho-nimiä annetaan nykyään harvoin (N16t), Vilho on 
vanhan kansan nimi (N18n), – – Tauno ei ole uusi nimi. (N18n), Rauha nimeä ei niinkään 
nykyään anneta nimeksi. (N16t), Rauha on vanhan henkilön nimi (N16t), Usko-nimi ei 
mielestäni voi olla nuorella ihmisellä (N16t), Usko ei ole myöskään tänä päivänä kovin 
yleinen pikkupojalle annettava nimi, joten ikää tulee olla. (N16t). Nimenkantajien 
assosioituminen tiettyinä vuosikymmeninä syntyneisiin nimenkantajiin johtuu siitä, että 
nimet eivät ole nousseet uudelleen suosioon, joten nimenkantajia ei ole uusissa 
sukupolvissa paljon. Perinteisten nimien haltijoita on kuitenkin taipumus mieltää 
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nuoremmiksi kuin suosion huippuna syntyneiksi. Nimenkantajia ei assosioida juurikaan 
lapsiksi tai nuoriksi, mutta kuitenkin nuoremmiksi kuin suosion huippuaikana syntyneiksi. 
     Joihinkin nimiin liitetään halventava merkityssisältö, joka johtaa nimen suosion 
vähenemiseen. Leino (1972: 97) katsoo Taunon lukeutuvan juuri tällaisiin 
merkityssisällöltään pejoratiivisiin nimiin. Mikäli nimeen liittyy kielenkäyttäjien 
nimitajussa kielteinen sävy, voi olettaa, että nimenkantajaa ei mielletä nuoreksi, koska 
negatiivisesti leimautuneet nimet eivät ole nimenantajien suosiossa. 
     Myös suurin osa vanhoista, uudelleen suosioon nousseista nimistä on yhdistänyt ainakin 
neljänneksen vastaajista. Vähintään neljännestä vastaajista yhdistävät nimet Aapo, Anni 
(Jeskanen), Anni (Tanskanen), Eetu, Elina, Emma, Ida, Iida, Joona, Juho, Maija, Reetta, 
Saara, Turkka ja Väinö. Mainituilla nimillä ikäassosiaatioiden jakauma on laaja. Myös 
näissä nimissä on kuitenkin usein tietty yhden tai kahden vuosikymmenen keskittymä. 
Tyypillistä on, että vanha, uudelleen muotiin tullut nimi liitetään jälkimmäiseen suosioon.  
     Turkkaa on annettu nimeksi jo varhempina vuosina, mutta 1980-luvulla se alkoi 
yleistyä. Kaksiosaisen sukunimen vaikutusta ikäassosiaatioihin ei ole syytä väheksyä, sillä 
miehen mahdollisuus saada avioituessaan yhdistenimi on suhteellisen nuori. Yhdistenimet 
sekä miehille että naisille mahdollistuivat vuonna 1986 voimaan tulleessa sukunimilaissa 
(Kangas 1991: 158).  
     Väinö on vanha nimi, jonka suosion uudesta noususta ei Eero Kiviniemen mukaan ollut 
merkkejä vielä vuonna 1993 (Kiviniemi 1993: 41). 1990-luvulla suosittu J. Karjalaisen 
laulu Väinöstä kuitenkin  nosti nimen suosiota. Vaikka suosio nousikin yllättäen uudelleen, 
Väinö mielletään aiempien sukupolvien nimeksi: perinteinen nimi (N16p), Nimi "huutaa" 
vanhuutta (N16p), nimestä tulee mieleen joku vanha mies (N17t). J. Karjalaisen lauluun ei 
ole viitannut yksikään vastaaja. 
     Suosioltaan vakaat nimet (Jaakko, Lasse ja Olli) jakautuvat siten, että ainoastaan Jaakko 
ei ole herättänyt erityisen yhteisöllisiä mielikuvia. Mielikuvien jakautumista laajalle selittää 
juuri Jaakon suosion tasaisuus. Lassen ja Ollin suhteen on oltu yksimielisempiä. 
Suosionvaihtelultaan tasaisten nimien ikäassosiaatiot jakautuvat melko laajalle, mutta 
niissäkin on havaittavissa ikäluokat, joihin nimenkantajia on mielletty enemmän kuin 
muihin. Ollin yleisyyteen monessa sukupolvessa viittaavat perustelut Olli on niin perusnimi 
(N18n) ja Olli on tyypillinen ja vanhanaikainen nimi (N19n). 
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     Uusissa nimissä on yleensä yhden tai kahden vuosikymmenen keskittymä. Uusiksi 
katsomistani nimistä ainoastaan Odessa ei ole herättänyt vähintään neljänneksessä 
vastaajista yhteneviä ikäassosiaatioita. Hajaannus saattaa johtua siitä, että Odessa on uusi ja 
harvinainen nimi, eikä se siis tarjoa otollista maaperää yhteisöllisille mielikuville 
nimenkantajan iästä. Muut uudet nimet ovat herättäneet yhteisöllisempiä mielikuvia kuin 
Odessa. 
     Eeva-Leena, Iiris ja Jan-Erik muodostavat oman ryhmänsä, sillä ne eivät yllä 
muotinimiksi tietystä suosion sijoittumisesta huolimatta. Eeva-Leena on herättänyt 
yhteisöllisiä assosiaatioita, kun taas Jan-Erik ja Iiris eivät ole. Eeva-Leenan 
yhdistesukunimi sulkee pois alle täysi-ikäiset nimenkantajat, ja etunimen alkuosan suosion 
sijoittuminen vuosiin 1920–1939 (Vrk) vaikuttanee mielikuviin nimenkantajan iästä.  
     Kyselylomakkeessa on kolme nimiparia: Anni–Anni, Juha–Juho ja Ida–Iida. Kaikki 
edellä mainitut nimet ovat herättäneet yhteisöllisiä mielikuvia. Ida ja Iida on mielletty 
vahvasti lapsiksi tai nuoriksi: Iidasta tulee mieleen nuori tyttö (N16t), Iida on nuorekas 
nimi.(N16p), Ida kuulostaa nuorelta (N16t).  Myös Anni yhdistyy monella vastaajalla 
nuoreen nimenkantajaan: Annista tulee aina mieleen pieni lapsi (N16t), Anni sopii hyvin 
18-vuotiaalle (N16t). Myös sukunimen vaikutus tulee esiin perustelussa Jeskanen sopii 
vanhan henkilön sukunimeksi (N16t). 
     1900-luvun alusta lähtien Juha ja Juho ovat vuorotelleet suosiossaan. Juhan 
huippukausi oli 1960-luvulla ja Juhon 1980-luvulla. (Kiviniemi 1982: 210.) Vastaajien 
assosiaatiot noudattelevat pitkälti nimien todellista suosionvaihtelua. Nuoret yhdistävät 
Juhon jälkimmäiseen suosion aikaan: Sopii nuoren nimeksi (N16p). Juha puolestaan on 
herättänyt mielikuvia Juhoa vanhemmista nimenkantajista: Juha yleinen keski-ikäisillä 
(N17t), Tavallinen aikuisen nimi – (N16t), Juha Suihko kuulostaa n. 30-vuotiaan nimeltä 
(N16t). 
    Myös tiettyjen nimityyppien suosion ajankohdalla voi olla merkitystä nimenkantajan 
iästä syntyviin mielikuviin. Kyselylomakkeen nimistä Eeva-Leena, Jan-Erik, Jari-Pekka ja 
Ville-Veikko muodostavat yhdysniminä oman ryhmänsä. Yhdysnimiä alkoi tulla 
suomenkieliseen etunimistöön 1800-luvun loppupuolella, ja alkuaan niitä saivat vain tytöt. 
Muotiin yhdysnimet tulivat kuitenkin vasta 1940-luvulla, vaikka joitain yhdysnimiä 
käytettiin yleisesti jo aiemmin. Muodikkaaksi voi yksittäisten nimien lisäksi tulla siis myös 
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jokin nimenmuodostustapa (Kiviniemi 1982: 186.) Kiviniemi toteaa yhdysnimien suunnan 
kääntyneen laskuun, mutta ennustaa suosion vähenemisen olevan hidasta. (Kiviniemi 1993: 
28.).  
 
     Nimen suosion selkeä sijoittuminen jollekin vuosikymmenelle tai joillekin 
vuosikymmenille vaikuttaa siihen, että nimestä syntyy samansuuntaisia mielikuvia. 
Harvinaisten ja vakiintumattomien nimien synnyttämät assosiaatiot ovat hajanaisempia. 
Toisaalta taas hyvin yleiset nimet, jotka ovat olleet yleisiä monissa ikäpolvissa, jakavat 
mielikuvia laajalle. 
     Tuloksiin vaikuttaa se, että tutkittavina ovat assosiaatiot etunimi + sukunimi -
yhdistelmistä. Tulos voisi olla erilainen, jos testattavina olisivat esimerkiksi pelkät 
etunimet. Kiviniemi (1982:19)  toteaakin sukunimien voivan sisältää informaatiota, jota 
etunimillä ei ole. Jos kyselylomakkeen nimistä esimerkiksi Saarasta tulee vastaajalle 
mieleen lapsi tai nuori, avioliiton kautta saatava kaksiosainen sukunimi todennäköisesti 
vaikuttaa siten, että nimenkantaja assosioituu kuitenkin täysi-ikäiseksi. Saaran 28-
vuotiaaksi mieltänyt lukiolainen perustelee vastauksensa: Sukunimen perusteella 
naimisissa, mutta siltikään en olettaisi hänen olevan hirveän vanha (N16t). 
 
 
4.2.2. Vastaajan iän vaikutus 
 
Eri-ikäisten vastaajien assosiaatiot ovat melko samansuuntaisia, eivätkä monen 
vuosikymmenen erot ole yleisiä. Viidestäkymmenestä nimiyhdistelmästä kuusitoista erottaa 
eri-ikäisiä vastaajia huomattavasti toisistaan. Mielikuvia jakavat nimet ovat Aapo, Aino, 
Anni (J.), Anni (T.), Aurora, Eetu, Ida, Iida, Iiris, Juho, Justus Hannunpoika, Lauri,  Selina, 
Thomas ja Ville-Veikko.  
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     Aapo on nuorten ja työikäisten mielissä 10–19-vuotias. Työikäisten vastaukset 
poikkeavat nuorten vastauksista siten, että heillä nimenkantaja assosioituu myös 60–69-
vuotiaaksi. Eläkeläisillä pääpaino on puolestaan ikäkymmenellä 30–39. Nuorilla ja 
työikäisillä nimenkantaja yhdistyy usein ikäluokkaan, jossa nimi on uudelleen suosiossa. 
Eläkeläisten mielikuville on sen sijaan hankalaa löytää selitystä, koska ne sijoittuvat 
ajankohtaan, jolloin Aapo ei ole ollut suosiossa. 
     Anni Jeskanen on assosioitunut nuorilla vastaajilla 10–19 tai 20–29-vuotiaaksi. 
Työikäisten mielikuvissa Anni on yleisesti 10–19-vuotias, mutta eläkeläisillä nimenkantaja 
on assosioitunut useimmin 40–49-vuotiaaksi. Anni Tanskanen on assosioitunut nuorilla 
vastaajilla ikäluokkiin 10–19 ja 20–29. Myös työikäiset ovat mieltäneet nimenkantajan 
ikäluokkaan 10–19, mutta heillä myös ikäluokat 40–49 ja 60–69 tulevat selkeästi esiin. 
Eläkeläisten vastauksissa pääpaino on puolestaan 50–59-vuotiaisssa. 
     Aino on assosioitunut nuorilla ikäluokkiin 10–19 ja 20–29. Työikäiset ovat mieltäneet 
nimenkantajan ikäluokkaan 70–79 ja eläkeläiset ikäluokkaan 40–49. Kaikkiaan 
ikäassosiaatiot Ainosta ovat hyvin tasaisia. Auroran ovat nuoret mieltäneet ikäluokkiin 0–9 
ja 10–19. Työikäisten vastauksissa pääpaino on 10–19-vuotiaissa, ja eläkeläisillä 
nimenkantaja on assosioitunut yleisimmin 30–39-vuotiaaksi. 
     Eetu on kaiken ikäisillä vastaajilla assosioitunut pääosin 10–19-vuotiaaksi. Myös 
eläkeläiset ovat yhdistäneet nimenkantajan kyseiseen ikäluokkaan, mutta Eetu on mielletty 
myös 60–69-vuotiaaksi. Laurin ikä on mielletty siten, että nuorilla pääpaino on ikäluokassa 
10–19 ja työikäisillä ikäluokissa 40–49 ja 50–59. Eläkeläiset ovat mieltäneet Laurin 
ikäluokkaan 40–49.  
     Ida on assosioitunut nuorilla vastaajilla ikäluokkiin 0–9 ja 10–19 . Työikäisten ja 
eläkeläisten vastaukset eroavat nuorten vastauksista siten, että vaikka työikäisilläkin on 
yleisesti mielikuva 10–19-vuotiaasta nimenkantajasta, myös ikäluokka 80–89 tulee vahvasti 
esiin. Eläkeläisten vastauksissa pääpaino on 50–59 ja 60–69-vuotiaisissa nimenkantajissa. 
     Iida on nuorten vastauksissa hyvin selkeästi nuorissa ikäluokissa. Pääpaino on 10–19-
vuotiaissa nimenkantajissa. Myös 0–9 ja 20–29 -vuotiaaksi nimenkantajaa on assosioitu 
runsaasti. Samoin työikäiset vastaajat ovat mieltäneet Iidan yleisesti 10–19-vuotiaaksi. 
Eläkeläisten mielikuvat poikkeavat muiden vastauksista siten, että heillä Iida sijoittuu 
yleisesti ikäluokkaan 60–69. 
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     Juho on herättänyt nuorissa vastaajissa mielikuvia 20–29-vuotiaasta nimenkantajasta. 
Myös ikäluokat 10–19 ja 30–39 tulevat esiin. Työikäisilläkin ikäluokka 10–19 on hyvin 
edustettuna, mutta myös 70–79-vuotiaaksi mieltäminen on melko yleistä. Myös eläkeläiset 
mieltävät nimenkantajan 20–29-vuotiaaksi, mutta heilläkään Juhon assosioituminen 70–79-
vuotiaaksi ei ole harvinaista. 
     Iiriksestä syntyneet assosiaatiot jakautuvat nuorilla vastaajilla melko tasaisesti 
vuosikymmeniin 20–29, 30–39 ja 40–49. Työikäisillä korostuvat ikäluokat 50–59 ja 40–49. 
Eläkeläisillä nimenkantaja on assosioitunut yleisesti 40–49-vuotiaaksi. 
     Justus Hannunpoika on synnyttänyt nuorissa vastaajissa runsaasti mielikuvia 0–9-
vuotiaasta nimenkantajasta. Työikäisten vastauksissa pääpaino on ikäluokissa 0–9 ja 10–19. 
Myös eläkeläiset ovat mieltäneet Justus Hannunpoika Luoma-ahon ikäluokkaan 10–19, 
mutta assosiaatiot 30–39-vuotiaasta nimenkantajasta ovat myös vahvasti esillä. 
     Selina on nuorten mielissä yhdistynyt 10–19 tai 20–29-vuotiaaksi. Myös eläkeläisillä on 
syntynyt paljon mielikuvia 20–29-vuotiaasta nimenkantajasta. Työikäisillä puolestaan 
ikäluokka 40–49 korostuu hieman muita ikäkymmeniä enemmän, vaikkakin työikäisten 
vastaukset jakautuvat hyvin tasaisesti. 
      Thomas on nuorilla vastaajilla herättänyt mielikuvia 10–19 ja 20–29-vuotiaasta 
nimenkantajasta. Myös työikäiset ovat mieltäneet nimenkantajan yleisesti ikäluokkaan 20–
29. Eläkeläisillä pääpaino on puolestaan ikäluokissa 30–39 ja 60–69. Ville-Veikko sijoittuu 
nuorten mielikuvissa ikäluokkiin 20–29 ja 0–9. Työikäiset puolestaan ovat mieltäneet 
nimenkantajan enimmäkseen ikäluokkiin 60–69 ja 50–59 ja eläkeläiset ikäluokkaan 20–29.  
 
Kielenkäyttäjän ikä ei vaikuta ratkaisevalta ikäassosiaatioiden synnyssä. Selkeimmin eri-
ikäisten vastaajien erot tulevat esiin vanhoissa nimissä, jotka ovat saavuttaneet uuden 
suosion. Nuorilla mainitunlaiset nimet yhdistyvät pääasiassa nuoriin nimenkantajiin. 
Työikäisillä ja eläkeläisillä on vielä vahvana käsitys nimien perinteisyydestä, ja heillä 
vastaukset jakautuvat usein nuoriin ja vanhoihin nimenkantajiin. Työikäiset mieltävät 
perinteiset nimet lähelle sitä sukupolvea, jossa ne ovat olleet suosiossa, kun taas 
eläkeläisten assosiaatiot saattavat sijoittua ensimmäisen ja toisen suosion väliin.  
     Todennäköistä on, että myös erot eri-ikäisten maailmankuvissa vaikuttavat vastauksiin. 
Nuoren mielestä neljäkymmentävuotias saattaa olla vanha ja eläkeläisen mielestä nuori.  
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Esimerkiksi Brita Bergmanin 54-vuotiaaksi mieltänyt nuori on perustellut vastauksensa: ikä 
54 koska etunimi vanhanaikainen (N16t), ja Ritva Oravan 45-vuotiaaksi vastannut on 
perustellut vastauksensa: Ritva kuulostaa vanhalta (N16t). 
     On mahdollista, että nuorilla kielenkäyttäjillä Emman, Idan, Iidan, Ainon, Annin, Juhon 
ja Laurin kaltaiset nimet yhdistyvät niin selkeästi uuden sukupolven nimiksi, että ne 
mielletään ennemmin 30-vuotiaan kuin 90-vuotiaan nimeksi, vaikka nimen suosio olisikin 
hiipunut ensimmäisen suosion jälkeen.  
     Esimerkiksi suositut Iida, Emma ja Anni assosioituvat nuorilla oman ikäpolven nimiksi. 
Aineiston perusteella voi olettaa, että mikäli nimenantoa säätelevä kollektiivinen vaisto 
toimii, mainitunlaiset nimet eivät ole yleisiä seuraavissa sukupolvissa, sillä oman ikäpolven 
nimiä ei yleensä suosita ensimmäisinä etuniminä. Voi olettaa, että nimet, jotka yhdistyvät 
nuorilla omaan tai vanhempien sukupolveen, tulevat jäämään suosiosta pois. Seuraavassa 
ovat nimet, joiden haltijat ovat nuorilla vastaajilla assosioituneet erityisen vahvasti heidän 
itsensä edustamaan ikäluokkaan 10–19. Prosenttiluvut ovat nimen jälkeen suluissa: Anni 





Mielikuvia perustellaan tuttavilla ja julkisuuden henkilöillä. Mielikuva nimenkantajan iästä 
voi syntyä paitsi etu- myös sukunimen perusteella:  
 
Oman ikäisissäni muutama Lauri (N16t), Tiedän monta tämän tyyppistä n.60-
vuotiasta miestä (N16t) [Lauri Valtola], Tunnen pari Saria ja pari Oikaria ja he 
ovat nuoria (N16p), Tunnen pari Kukkosta, jotka ovat viisikymppisiä (N16p), 
Ainut tuntemani Eetu on 15 v. (N16t),  Lapsenlapsen ystävä (E67n) [Jesse 
Kujala], Useimmat tuntemani Ainot ovat tätä ikäluokkaa.(N16t), Sukulainen tuli 
mieleen (E67n), [Jan-Erik Johansson], Tulee mieleen jostain näyttelijästä (N19n) 
[Turkka Jokela-Aarnio]  
 
Erittäin yleistä on, että nimi yhdistyy vastaajan mielessä tiettyyn ikäpolveen tai kuulostaa 
jonkin ikäisen nimeltä. Todennäköisesti tällaisetkin mielikuvat juontuvat kokemuksista, 
joita kielenkäyttäjillä on nimenkantajista, vaikka yhteyksiä ei aina ilmaista suoraan.:  
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Kuulostaa nuorelta (N16p) [Sari Oikari], Brita kuulostaa melko uudelta nimeltä 
(N16t), Thomas kuulostaa nuorehkon henkilön nimeltä (N16t), Sinikka kuulostaa 
30–40 vuotiaan nimeltä.(N16t), Iidasta tulee mieleen nuori tyttö (N16t). 
 
 
Toisinaan nimistä ja nimenkantajien iästä puhutaan hyvinkin varmaan ja jopa ehdottomaan 
sävyyn: 
 
Alex ei sovi vanhan miehen nimeksi (N16t), Sinikat ovat ehdottomasti n. 50-
vuotiaita - - - (N16t), Usko-nimi ei mielestäni voi olla nuorella ihmisellä (N16t), 
Ei voi kuvitella 30 v ihmistä jonka nimi on Joona (N16p), Veikko ei voi olla 




Käsitykset nimien nuoruudesta tai vanhuudesta tulevat selvästi esiin. Jokin nimi voidaan 
mieltää tietyn ikäisen ihmisen nimeksi tai tiettyyn sukupolveen kuuluvan nimeksi. 
Tyypillistä on jaottelu uusiin ja vanhoihin nimiin. Usein mielikuvat sopivat hyvin nimien 
todelliseen suosionvaihteluun. Aineistosta tulee esiin nimenantoon liittyviä käsityksiä, jotka 
käyvät ilmi sen kaltaisista ilmaisuista kuin muotinimi, trendinimi, nykynimi ja perinteinen 
nimi: 
 
Nimi "huutaa" vanhuutta (N16p), perinteinen nimi (N16p) [Väinö Kukkonen],  
Sari on 30+ ikäluokan nimi (N18n), ikä 54 koska etunimi vanhanaikainen 
(N16t)[Brita Bergman], Uusi "vierasperäinen nimi" (N17t) [Odessa Käyhkö], 
nuorilla yleinen (N16p) [Thomas Kuikka], Maija sopii kaikenikäisille (N18n), 
muotinimi (N18n) [Vilja Ihatsu], Kuvittelen lähes aina kaikki Joonat n. 10-
vuotiaiksi (N16t), lapsen nimi (N18n)[Joona Koivisto], Anni sopii hyvin 18-
vuotiaalle (N16t), Nykyaikainen, moderni etunimi (N16t) [Alex Eteläaho], Aino 
perinteinen suomalainen nimi (N16t), Rauha taas on mummun nimi (N18n), Erkit 
on yleensä yli 50-vuotiaita (N16t), Aapo viittaa lapseen (N16t). 
 
Kielenkäyttäjillä on näkemyksiä myös siitä, miten lapsia nykyisin nimetään. Vanhojen ja 
jollain tavalla erikoisten nimien suosiminen nimenannossa on myös ei-lingvistien 
käsityksissä yleistä:  
 
Lapsille annetaan nykyään vähän erikoisempia nimiä (N16t) [Sebastian 
Hämäläinen], nykyään lapsille annetaan monesti vanhanaikaisia tai epätavallisia 
etunimiä. (N16t) [Odessa Käyhkö], Vanhat nimet tullut muotiin (N17t) [Vilja 
Ihatsu], Viime vuosina Joona nimi on yleistynyt (E66n), Vaikuttaa etunimensä 
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perusteella keski-ikäiseltä, koska tuon nimen antaminen ei enää vuosiin ole ollut 
ihan suurimmassa huudossa (N16t). [Sinikka Hautamäki], Yleistynyt tapa antaa 
nimi lapselle. (sen-ja-sen-poika). - - -  (N17t) [Justus Hannunpoika Luoma-aho], 
Emma oli suosittu nimi 90-luvulla (N18n), Rauha nimeä ei niinkään nykyään 
anneta nimeksi. (N16t), Usko ei ole myöskään tänä päivänä kovin yleinen 
pikkupojalle annettava nimi, joten ikää tulee olla. (N16t), nykypäivän vanhemmat 
halunneet antaa erikoisen nimen (N16t) [Kirsikka Kiiski]  
 
Aineiston perusteella iästä syntyvät mielikuvat ovat yleensä melko selkeitä, ja osa niistä on 
hyvinkin varmoja ja ehdottomia. Yleensä vastaajien mielikuvat ovat myös melko 
samansuuntaisia. Poikkeuksena ovat uudet ja vakiintumattomat nimet sekä monessa 
sukupolvessa yleiset nimet, jotka voivat etenkin eri-ikäisillä vastaajilla herättää erilaisia 
assosiaatioita. Kielenkäyttäjillä on käsityksiä myös siitä, mitkä nimet ovat nykyisin 
suosittuja ja mitkä eivät. Myös näkemykset nykyisin suosittavista nimistä ovat selkeitä. 





















5. ASUINALUEESEEN LIITTYVÄT STEREOTYPIAT 
 
5.1. Sukunimien alueellinen vaihtelu 
 
Alkuaan ihmisellä on ollut yksi nimi eli yksilönnimi, johon on myöhemmin liittynyt 
satunnaisesti käytetty lisänimi. Liikanimet ovat tulleet osaksi kahden nimen järjestelmää, ja 
ne ovat muuttuneet sukunimiksi, joille on ominaista periytyminen sukupolvelta toiselle. 
Kahden nimen järjestelmän arvellaan Suomessa vakiintuneen viimeistään keskiajan 
loppupuolella. (Mikkonen & Paikkala 1988: 239, 241.) 
     Itä- ja Länsi-Suomen sukunimien kehitys eroavat toisistaan. Eroja on paitsi nimien 
merkitsemistavoissa myös nimien käytössä ja rakennemalleissa. Länsi-Suomessa tavallinen 
kansa alkoi käyttää sukunimiä 1800-luvun lopulla. Sitä aiemmin sukunimiä käyttivät Länsi-
Suomessa säätyläiset ja osa käsityöläisistä. Idän ja lännen välillä eroja liittyy myös tapaan, 
jolla lisä- tai sukunimi on saatu: Itä-Suomessa sukunimet ovat periytyneet, ja Länsi-
Suomessa ne ovat perustuneet talonnimiin. (Mikkonen & Paikkala 1988: 240–242.) 
Paikkalan ja Mikkosen mukaan nuoret -la, -lä -nimet yhdistetään yleisesti Länsi-Suomeen 
ja vanhat -nen-loppuiset nimet Itä-Suomeen, vaikka asiakirjat osoittavat, että myös Länsi-
Suomessa esiintyy keskiaikaisia nen-nimiä. (Mikkonen & Paikkala 1988: 241–242.)   
     Savossa on lisätty lähes kaikkiin lisänimiin -nen tai -inen -johdin. Lännestä Savoon 
muuttaneet Korpelat ja Hälit ovat Savossa muuntuneet Korpelaisiksi ja Hälisiksi. 
Karjalassa puolestaan esiintyy sukunimiä, joissa ei ole -nen-johdinta. Karhu ja Holappa 
ovat siis karjalaisia sukunimiä ja Karhunen ja Holopainen savolaisia. (Mikkonen & 
Paikkala 1988: 241.) Matti Kuusen (1972: 110) mukaan savolaisnimistön vanhimpaan 
kerrostumaan kuuluvat eläinaiheiset sukunimet, joista osa on täyssavolaisia (Tarvainen, 
Tikkanen) ja osa kehitelmiä (Härkönen, Kukkonen). Savossa olivat jo 1500-luvulla 
suosittuja ristimänimiin perustuvat -nen-nimet, kuten Kauppinen ja Heikkinen. Ammattiin 
liittyvistä sukunimistä vakinaisessa käytössä olivat Seppäsen ja Rautiaisen kaltaiset nimet. 
(Kuusi 1972: 110.)  -sto-loppuiset sukunimet (Haavisto, Koivisto) ovat käytössä yleensä 
Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. -kko-johtimen avulla muodostetut 
nimet (Koivikko) ovat yleisiä Karjalassa ja Savossa. (USN s. v. Haavisto.) Sukunimien 
erityispiirteet liittyvät alueittaiseen talonnimien muodostukseen. Piirteisiin ovat 
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vaikuttaneet esimerkiksi murteiden erilaiset sanastot ja maantieteelliset erityispiirteet. 
Esimerkiksi iso ja vähä ovat läntisempiä kuin suuri ja pieni. Lounais-Suomeen sijoittuvat 
Mäkilän ja Kivilän tyyppiset nimet. Haavikko puolestaan on Haavistoa itäisempi 
nimityyppi. Samoin esimerkiksi Luoma-alkuisten sukunimien syntyseutua on Pohjanmaa. 
(Mikkonen & Paikkala 1988: 248–249.) 
          Suomen virallinen kieli oli 1100-luvulta vuoteen 1863 saakka ruotsi. Vaikka suomi 
sai kirjakielen 1500-luvulla, virkamiehet käyttivät kielenään ruotsia, ja asiakirjoissa 
käytettiin ruotsalaisia tai latinalaisia nimiasuja. Asiakirjoihin ei aina merkitty talonpoikien 
suomalaisia sukunimiä, koska Ruotsissa ei kyseisiä nimiä käytetty. Suomessa oli siis 
runsaasti ruotsin- ja latinankielisiä nimiä. 1800-luvun loppupuolella nimiä alettiin 
suomalaistaa. Nimien suomalaistaminen huipentui vuonna 1906, jolloin noin 100 000 
suomalaista sai suomenkielisen nimen. Vuonna 1935 oli toinen nimien suurmuutto, jolloin 




5.2. Assosiaatiot asuinpaikasta 
  
Taulukosta 1 selviää jokaisesta nimiyhdistelmästä eniten assosioitu asuinseutu. 
Paikkakunnan tai läänin tarkkuudella ilmoitetut asuinpaikat on laskettu taulukossa 1 
esitettyyn luokitukseen. Liitteessä 2 on lueteltu asuinpaikoiksi vastatut paikkakunnat, läänit 
ja maakunnat sekä kerrottu, mihin ryhmään ne on laskettu. 
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Kukkonen 












Elina Kokko Anni Jeskanen   
Turkka 
Jokela-Aarnio 
Lasse Eklund  Lauri Valtola     
Thomas Rauha Piirto Jaakko    
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Alex Eteläaho   Vilho 
Seppänen  
   
Ville-Veikko 
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Olli Lasaroff   Ida Lahti    





   
Pyry Magga   Juho Malmi     
Mika Roivas  Marko 
Kaasinen 





   
Aurora 
Vettenranta 
     
 Selina 
Haavisto 




     
Kirsikka 
Kiiski 
     
Aapo Laine      
Iiris Haavikko      
Jessica Vilen      
 
Taulukosta 1 näkee, että nimistä on assosioitunut eniten Etelä- ja Keski-suomessa asuvia 
nimenkantajia. Luvussa 5.2 nimet on luokiteltu sen mukaan, mille alueelle nimenkantaja on 
mielletty useimmin. Joissain nimissä nimenkantaja on assosioitunut jollekin alueelle hyvin 
yksimielisesti. Osassa nimistä mielikuvat jakautuvat kuitenkin tasaisesti eikä eri alueiden 
välillä ole juuri eroa. Myös tasaisesti mielikuvia jakaneet nimet on katsottu luokituksessa 
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sille alueelle, jolle niitä on mielletty eniten. 
 
 
5.2.1. Etelä-Suomeen assosioidut nimet 
 
Kaikkiin ruotsinsuomalaisiin tai sellaisiksi tulkittaviin nimiyhdistelmiin on mielletty etelä- 
tai länsisuomalainen nimenkantaja. Enemmistö vastaajista on mieltänyt Sebastian 
Hämäläisen eteläsuomalaiseksi. Etunimen perusteella osalle vastaajista on syntynyt 
mielikuva ruotsalais- tai suomenruotsalaistaustaisesta nimenkantajasta: - - lähtöisin 
ruotsinkielisestä perheestä. (T16N), Kuulostaa Suomenruotsalaiselta (P16N). 
Nimenkantaja on mielletty myös Länsi-Suomeen. Alkuaan Hämäläinen on peräisin 
Hämeestä ja siirtynyt sieltä pääasiassa Karjalaan, Savoon ja Pohjanmaalle. Nimi on ollut 
yleinen Savossa, mutta 1970-luvulla Hämäläistä on luonnehdittu osittain savolaiseksi 
sukunimeksi. (Mikkonen & Paikkala 1987: 348.) Brita Bergman on mielletty pääasiassa 
eteläsuomalaiseksi. Nimen ruotsinkielisyys määrittää pitkälti asuinalueassosiaatioita: Nimi 
kuulostaa ruotsalaiselta (N16t), Vaasassa on paljon ruotsalaisia (N18n), Ruotsinkielinen 
nimi (N18n). Nimenkantaja on yhdistetty usein myös Länsi-Suomeen. Turkka Jokela-
Aarnion on sijoittanut Etelä-Suomeen suuri vastaajien enemmistö. Avioliiton kautta saatava 
yhdistesukunimi ei ole miehillä yleinen. On oletettavaa, että harvinaiset tai jollain tavalla 
erityiset nimimallit liitetään Etelä-Suomeen. Karjalaisesta sukunimestä huolimatta Thomas 
Kuikka on mielletty eteläsuomalaiseksi. Lähes yhtä useasti nimenkantajan on vastattu 
asuvan Länsi-Suomessa. On oletettavaa, että vierasasuinen etunimi vaikuttaa siten, että 
nimenkantaja assosioidaan maan eteläisiin tai läntisiin osiin. Myös Vilja Ihatsun on 
enemmistö vastaajista mieltänyt Etelä-Suomeen. Ihatsu on karjalainen sukunimi (USN), 
joten on pääteltävissä, että vastaajien asuinalueella harvinainen nimi yhdistetään helposti 
muualla kuin omalla asuinalueella asuvaksi. Myös Joona Koiviston on enemmistö 
mieltänyt Etelä-Suomeen. -sto-loppuisten sukunimien keskusalueita ovat Lounais-Suomi, 
Häme ja Etelä-Pohjanmaa. (USN s. v. Haavisto).  
     Sukunimen Tanskanen nen-loppuisuudesta ja itäisyydestä huolimatta enemmistö 
vastaajista on ilmoittanut Anni Tanskasen asuinpaikaksi Etelä-Suomen. Monelle vastaajalle 
on Anni Tanskasesta assosioitunut myös keskisuomalainen nimenkantaja. Etunimen 
muodikkuus ja laaja suosio saattaa vaikuttaa siihen, että nimenkantajaa ei mielletä 
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itäsuomalaiseksi itäisestä sukunimimallista huolimatta. Enemmistön eteläsuomalaiseksi 
mieltämä Alex Eteläaho on herättänyt mielikuvia myös länsisuomalaisesta nimenkantajasta, 
mutta esimerkiksi pohjoissuomalaiseksi tämä on assosioitunut vain kahdella vastaajalla. On 
oletettavaa, että sukunimen alkuosana oleva appellatiivi etelä vaikuttaa assosiaatioihin. 
Ville-Veikko Mäkilän asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat tasaisesti eri 
asuinalueiden välille. Nimenkantaja on mielletty useimmin eteläsuomalaiseksi, mutta vain 
kaksi vastaajaa vähemmän on assosioinut nimenkantajan Keski-Suomeen. Väinö Linnan 
tuntemattomassa sotilaassa yhtenä henkilöhahmona on alikersantti Mäkilä, joka on kotoisin 
Laihialta. Kirjallinen esikuva ei ole juuri vaikuttanut siten, että nimenkantaja miellettäisiin 
selkeästi pohjanmaalaiseksi. Saara Huttunen-Joutsen on herättänyt mielikuvia 
eteläsuomalaisesta nimenkantajasta, mutta myös keskisuomalaiseksi hänet on mielletty 
usein. On oletettavaa, että avioliiton kautta saatava kaksiosainen sukunimi liittyy siihen, 
että nimenkantaja mielletään eteläsuomalaiseksi. Olli Lasaroff on assosioitunut paitsi 
eteläsuomalaiseksi myös itä- ja länsisuomalaiseksi. Itäisenä ja Keski-Suomessa vieraana 
sukunimenä Lasaroffin asuinpaikka mielletään kauas omasta elinympäristöstä. 
     Juha Suihkon asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat melko tasaisesti. Useimmin 
nimenkantaja on kuitenkin yhdistetty Etelä-Suomeen. Reetta Snellman on mielletty 
eteläsuomalaiseksi, vaikkakin nimen haltija on assosioitunut monella myös Länsi-
Suomeen. Pyry Maggan asuinpaikkaa koskevista mielikuvista suurin osa sijoittuu Etelä- tai 
Pohjois-Suomeen. Useimmin Pyry Magga on mielletty eteläsuomalaiseksi. Sukunimen 
harvinaisuus vastaajien asuinalueella vaikuttaa siihen, että nimenkantajan ei vastata asuvan 
lähellä omaa asuinaluetta. Aineisto osoittaa, että kielenkäyttäjillä on taipumusta mieltää 
vieraalta tuntuvat nimet kauas omasta asuinalueesta. Tässä tutkimuksessa mainitunalaisia 
seutuja ovat Etelä- Pohjois- ja Itä-Suomi. Odessa Käyhkön mieltämiseen eteläsuomalaiseksi 
vaikuttaa etunimen vierasperäisyys ja harvinaisuus sekä sukunimen harvinaisuus Keski-
Suomessa. Selkeä enemmistö on mieltänyt Odessa Käyhkön Etelä-Suomeen. Keski-
Suomeen Odessa Käyhkön on assosioinut yksi vastaaja. 
     Mika Roivaksen on enemmistö mieltänyt Etelä-Suomeen. Roivas tunnetaan Suomen 
itäisissä osissa, joten nimi ei ole Keski-Suomessa tyypillinen. Selkeä enemmistö on 
yhdistänyt myös Ramona Nikanderin Etelä-Suomeen. Nimen vierasasuisuuden vuoksi 
mielikuvat nimenkantajasta keskittyvät Suomen eteläisiin osiin. Aurora Vettenranta on 
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herättänyt eniten mielikuvia Etelä-Suomessa asuvasta niemenkantajasta. Myös Länsi-
Suomeen Aurora Vettenranta on sijoitettu usein. Jari-Pekka Niemi on yhdistetty Keski- ja 
Etelä-Suomeen. Eteläsuomalaiseksi nimenkantaja on kuitenkin assosioitunut 
keskisuomalaista useammin. Selina Haaviston on suuri osa vastaajista mieltänyt 
eteläsuomalaiseksi samoin kuin Eeva-Leena Sainio-Tiitisen. Eeva-Leena Sainio-Tiitisen 
assosioitumiseen eteläsuomalaiseksi vaikuttaa kaksiosainen sukunimi. Myös Kirsikka 
Kiiski on karjalaisesta sukunimestään huolimatta assosioitunut monella Etelä-Suomessa 
asuvaksi. Aapo Laineen sukunimi on yleinen Etelä-Suomessa, vaikkakin se on kaikkiaan 
Suomen kuudenneksi yleisin sukunimi (USN). Iiris Haavikon asuinpaikaksi on ilmoitettu 
useimmin Etelä-Suomi. Haavikko on yleinen Savossa ja Karjalassa toisin kuin Haavisto, 
joka perustuu lounaissuomalaiseen nimimalliin (USN). Jessica Vilen on yhdistetty selkeästi 




5.2.2. Länsi-Suomeen assosioidut nimet 
 
Eetu Isotalo on yhdistetty Pohjanmaalle ja Isontalon Anttiin: Isotalon Antti... (N17t), On 
niin kummalla murteella se Rannanjärvi-laulu...että ei voi laittaa ku Pohojanmaalle! 
(N16t), Pohjanmaalainen sukunimi (E64m). Länsi-Suomessa on monia Isotalo-nimisiä 
taloja, joista kuuluisin sijaitsee Ala-Härmässä. Talonnimestä nimi on usein siirtynyt 
sukunimeksi. (USN) Eetu Isotalo on assosioitu monta kertaa myös Keski-Suomeen.  
     Selkeä enemmistö on mieltänyt Jan-erik Johanssonin länsisuomalaiseksi. Myös Etelä-
Suomeen nimenkantaja on yhdistetty useasti. Justus Hannunpoika Luoma-ahon 
asuinpaikasta syntyneet assosiaatiot jakautuvat melko tasaisesti ympäri Suomea. Useimmin 
nimenkantaja on kuitenkin sijoitettu Länsi-Suomeen ja toiseksi useimmin Pohjois-
Suomeen. Rauha Piirto jakaa mielikuvia tasaisesti. Eniten nimenkantajaa on mielletty 
Länsi-Suomeen, mutta vain yksi nimenkantaja vähemmän on mielletty Etelä-Suomeen ja 
kaksi nimenkantajaa vähemmän Itä-Suomeen. Lasse Eklund on mielletty useimmin 





5.2.3. Keski-Suomeen assosioidut nimet 
 
Keskisuomalainen sukunimi Oikari (Mikkonen & Paikkala 1988: 612) on tuottanut 
mielikuvia keskisuomalaisesta nimenkantajasta: – – Keski-Suomi asuinpaikkana siksi, että 
tällä suunnalla asuu Oikareita. (N16t), Keski-Suomessa on paljon oikareita (N16t), 
Oikareita löytyy Keski-Suomesta runsaasti...(N18t). Omalla asuinalueella tuttu nimi siis 
tunnistetaan helposti, ja nimenkantaja yhdistetään selkeästi omalla asuinseudulla asuvaksi. 
Toisaalta nimi saattaa tuttuutensa perusteella tuntua niin tavalliselta, että sen sijoittaminen 
jollekin alueelle voi tuottaa vaikeuksia: Nimi ihan tavallinen, vaikea sijoittaa mihinkään 
(N16t).  
     Ritva Oravan asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat melko tasaisesti eri alueiden 
välille. Eniten on kuitenkin Keski-Suomeen sijoittuvia vastauksia. Ritva Oravan 
asuinpaikan perustelut osoittavat, että mielikuva saattaa syntyä hyvin erilaisilla perusteilla, 
ja nimi voidaan yhdistää tiettyyn osaan maata erilaisin perustein. Sukunimen 
appellatiivinen merkitys on vaikuttanut erään vastaajan mielikuvaan: eläimellinen sukunimi 
viittaa Lappiin (N16t). Osa vastaajista tekee päätelmiä omien kokemustensa perusteella: 
Tältä suunnalta en tunne ketään "Oravaa". Ehkäpä Helsinki-Vantaa-Espoo-suunnan 
ihmispaljoudesta löytyy.(N16t), Oravia on enemmän etelässä...=) (N18t). Mielikuva saattaa 
syntyä myös etunimen perusteella: Keski-Suomi on täynnä 60–70-vuotiaita Ritvoja. (N18t)  
     Myös Elina Kokko on assosioitunut suurimmalla osalla vastaajista Keski-Suomeen. 
Lauri Valtolan asuinpaikkaa koskevat assosiaatiot jakautuvat tasaisesti eri alueiden välille. 
Nimenkantaja on mielletty useimmin Keski-Suomeen. Jaakko Rahikainen on synnyttänyt 
monella vastaajalla mielikuvan keski- tai itäsuomalaisesta nimenkantajasta. Nimenkantajan 
mieltämiseen itäsuomalaiseksi saattaa vaikuttaa Tuntemattoman sotilaan pohjoiskarjalainen 
Rahikainen samoin kuin nimen -inen-loppuisuus. Toisaalta nimenkantaja on mielletty 
monta kertaa myös eteläsuomalaiseksi, minkä voi katsoa johtuvan etunimen yleisyydestä. 
Aino Haapasaaresta syntyneet mielikuvat jakautuvat melko tasaisesti eri asuinalueiden 
välille. Keski-Suomessa asuva nimenkantaja korostuu kuitenkin eniten. Sinikka Hautamäen 
on selkeä enemmistö mieltänyt Keski-Suomessa asuvaksi samoin kuin Jesse Kujalan. Vilho 
Seppänen on herättänyt vastaajien enemmistöllä mielikuvan keskisuomalaisesta 
nimenkantajasta. Myös Pohjois- ja Itä-Suomi korostuvat vastauksissa. Tauno Jylhän on 
vastaajien enemmistö mieltänyt keskisuomalaiseksi. Emma Korhonen on assosioitunut 
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suurimmalla osalla vastaajista keskisuomalaiseksi. Ida Lahti on herättänyt mielikuvia 
keskisuomalaisesta nimenkantajasta samoin kuin Erkki Kiiveri. Juho Malmin asuinpaikaksi 
on enemmistö ilmoittanut Keski-Suomen. Usko Vesalainen on mielletty keski- tai 
pohjoissuomalaiseksi. Yksi vastaaja enemmän on mieltänyt nimenkantajan Keski-
Suomeen. Marko Kaasisesta on syntynyt mielikuva keskisuomalaisesta nimenkantajasta. 
Vastaajien asuinalueelle eli Keski-Suomeen assosioituneiden nimiyhdistelmien molemmat 
osat ovat melko yleisiä. Esimerkiksi vierasasuisia nimiä ei ole Keski-Suomeen 
assosioitujen nimien joukossa juuri lainkaan.  
 
 
5.2.4. Itä-Suomeen assosioidut nimet 
 
Kaikilla aineiston itäsuomalaisiksi assosioiduilla nimenkantajilla on itäinen sukunimi 
(Kukkonen, Jeskanen, Karhu). Väinö Kukkosen asuinpaikkaa koskevat vastaukset 
jakautuvat tasaisesti eri alueiden välille. Useimmin nimenkantaja on mielletty Itä-Suomeen, 
ja lähes yhtä moni vastaaja on ilmoittanut nimenkantajan asuvan Pohjois-Suomessa. Nimi 
on yhdistetty monta kertaa myös Keski-Suomeen. Väinö Kukkosen Kuopioon mieltänyt 
vastaaja on ilmoittanut nimenkantajan myyvän kalakukkoja ja perustelee vastauksensa: 
Kukkonen <-> kalakukko (N17t). Mielikuva on siis syntynyt sukunimen appellatiivisesta 
merkityssisällöstä ja johtanut assosiaation kalakukkoon ja siten Kuopioon. Iida Karhu on 
mielletty useimmin Itä-Suomeen. Länsi-Suomea lukuun ottamatta myös muut alueet ovat 
vahvasti edustettuina. Anni Jeskanen yhdistetään Itä-suomeen. -nen-loppuiset sukunimet 
ovat yleisiä itäsuomalaisilla ja la-loppuiset länsisuomalaisilla (Paikkala 2004: 1). Yleisesti 
vanhat nen-loppuiset sukunimet yhdistetään Itä-Suomeen, vaikka keskiaikaisia nen-




5.2.5. Pohjois-Suomeen assosioidut nimet 
 
Lappalaiset Magga ja Aikio ovat monen vastaajan mielessä assosioituneet Pohjois-
Suomeen. Kuitenkin ainoastaan Maija Aikion on Pohjois-Suomeen mieltänyt enemmistö 
vastaajista. Pyry Magga jakaa vastaajien näkemyksiä Etelä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen. 
Nimenkantaja on assosioitu Etelä-Suomeen hieman useammin kuin Pohjois-Suomeen. 
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Mukana on joitakin mainintoja nimenkantajien lappalaisista juurista: Aikio kuulostaa 
Pohjois-suomalaiselta sukunimeltä (N16t), Lappilainen sukunimi (E65n), Sukunimen 
perusteella Lappiin – – (N16t), Pohjois Lappilainen nimi (E65n). Yksi vastaaja on 
kirjoittanut vastaukselleen Ilmiselvästi Lappalainen perustelun Nimi kertoo kaiken (N16p). 
 
Nimenkantaja, jolla on omalla asuinalueella harvinainen sukunimi, liitetään helposti 
kauaksi omasta asuinympäristöstä, esimerkiksi Pohjois-, Etelä- tai Itä-Suomeen: Oravia on 
enemmän etelässä...=) (N18t), Tältä suunnalta en tunne ketään "Oravaa". Ehkäpä 
Helsinki-Vantaa-Espoo-suunnan ihmispaljoudesta löytyy.(N16t), Keneenkään Suihkoon en 
oo törmänny tällä suunnalla, joten ehkä idässä olis sitten sen nimisiä. Miksei Suihkoja jos 
Musikoitakin. (N16t), Koko nimi outo, sen takia vanha ja Pohjois-Suomeen (N16t Justus 
Hannunpoika Luoma-ahosta), Outo sukunimi, siksi Pohjois-Suomi (N16t Anni Jeskasesta). 
     Joissain tapauksissa nimen appellatiivinen merkitys vaikuttaa nimenkantajasta 
syntyvään mielikuvaan. Tällaisia nimiä ovat Kukkonen ja etelä-alkuinen Eteläaho. Myös 
nimimalli vaikuttaa mielikuviin. Avioliiton kautta saatavat yhdistesukunimet mielletään 
etelään tai länteen mieluummin kuin pohjoiseen tai itään. Uudet ja vierasasuiset etunimet 
on assosioitu Etelä-Suomeen. Ida on ainoa vierasasuinen nimi, joka on mielletty pääasiassa 















6. MUUT NIMIIN LIITTYVÄT STEREOTYPIAT 
 
Tässä luvussa käsitellään lomakkeen muuta- ja perustelut-osiin kirjoitettuja mielikuvia, 
joita nimitän muiksi assosiaatioiksi tai muiksi mielikuviksi. Muita mielikuvia ja perusteluja 
ei kaikilla vastaajilla ole, ja moni on kirjoittanut niitä vain joistakin nimiyhdistelmistä. 
Eniten muita mainintoja tai perusteluja ovat saaneet nimet Brita Bergman (48) sekä Väinö 
Kukkonen (48) ja vähiten Juho Malmi (21). Kaikkiaan nimet ovat herättäneet mielikuvia 
monista nimenkantajien persoonallisuuteen, ulkomuotoon ja elämään liittyvistä asioista. 
Olen jakanut mielikuvat sisällön perusteella kahdeksaan ryhmään, jotka esittelen luvussa 




Tässä luvussa esittelen muodostamani ryhmityksen nimien herättämistä mielikuvista. 
Luokat  ovat 1. toimenkuva, 2. ulkoiset ominaisuudet, 3. henkiset ominaisuudet, 4. 
perhetausta, 5. elämäntavat, 6. syntyperä, 7. elämänhistoria ja 8. nimeen liittyvät 
mielikuvat. Monet vastauksista kuuluvat useampaan kuin yhteen ryhmään.  
     Vastaajat ovat kertoneet muita assosiaatioita pääasiassa niille tarkoitetuilla muuta-
riveillä, mutta myös perusteluille varattuun tilaan on kirjoitettu vastauksia, joilla ei selitetä 
mielikuvaa vaan kerrotaan ominaisuuksia nimenkantajasta. Myös tällaiset vastaukset olen 
laskenut muihin assosiaatioihin. Samoin muuta-rivillä kerrotut mielikuvaa perustelevat 
vastaukset olen käsitellyt perusteluina.  
     Esimerkkien yhteydessä ilmoitan hakasulkeissa nimen, jota maininta koskee. Jos 
samasta nimestä on monta mainintaa, ne ovat peräkkäin, ja nimi on ilmoitettu viimeisen 
esimerkin jälkeen. Kaikkia lomakkeissa kerrottuja mielikuvia ei ole otettu mukaan 
vastausten suuren määrän vuoksi. 
 







Ammattia koskevat assosiaatiot kuuluvat luokkaan, jonka olen nimennyt toimenkuvaa 
koskevaksi ryhmäksi. Ryhmään kuuluvat nykyistä tai entistä ammattia koskevat maininnat: 
 
Ajaa taksia työkseen. (T29m), Muurari, mutta pitää kultasepän liikettä  (N19n) [Mika 
Roivas], Fysiikan-Kemian-Matikan opettaja (T52n), Ylityöllistetty terveyskeskuspsykologi 
(N17t) [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen],  Parturi/kosmetologi  (N18n) [Odessa Käyhkö], 
tiedemies  (N19n) [Turkka Jokela-Aarnio], Jääkiekkoilija (N18m) [Thomas Kuikka], 
toimittaja (E67n) [Jaakko Rahikainen], Siivooja (T37m) [Sari Oikari] , lakifirman johtaja  
(N16t) [Jan-Erik Johansson], Ex huippu hiihtäjä. nyt toimii lastentarhan opettajana 
(N18m) [Sinikka Hautamäki], Entinen autokorjaamon omistaja, nyt eläkkeellä (N18n)  
[Erkki Kiiveri], ammattina ollut rakennusala, kirvesmies tms.  (T45n) [Väinö Kukkonen], 
Makkaratehtaan johtaja (N18n) [Jari-Pekka Niemi] 
 
Nimenkantajan toimenkuvasta on voitu kertoa myös ilmoittamalla työpaikka tai kertomalla, 
millä alalla nimen haltija työskentelee: 
 
Töissä Grillillä (N18n), pankki alalla (E75m) [Sari Oikari], työskentelee metallipajassa – – 
(N16p) [Väinö Kukkonen], Luultavasti radiossa tai TV:ssä töissä – – (N17t) [Eetu Isotalo], 
tekstiilialalla (N17p), Työssä koulun keittolassa (T53m), Kirjanpito tms. alan ammatti 
(T45n) [Ritva Orava], Armeijassa leipäänsä ansaitseva – –  (N17t) [Juha Suihko], 
Maanrakennus (T47m) [Olli Lasaroff], Tietokonealalla (T37m) [Alex Eteläaho], 
Opetusalalla. (T56n) [Iiris Haavikko], ammatiltaan ehkä joku ravintola-ihminen (N16t) 
[Maija Aikio], nuorisotyö (T60m) [Elina Kokko], Työskentelee toimistoalalla  (T56n) 
[Eeva-Leena Sainio-Tiitinen] 
 
Toisaalta työtä on voitu luonnehtia kertomalla esimerkiksi sen laadusta tai kestosta: 
 
palveluammatti (E74n) [Elina Kokko], ihmisläheisessä työssä (N16t), Kutsumus ammatti 
(E74n) [Eetu Isotalo],  – – tekee jotain hyvin tärkeää työtä kaupungille (N18n) [Sari 
Oikari] , jokin taiteellinen ammatti.. (N18n) [Saara Huttunen-Joutsen], hyväpalkkaisessa 
työssä (N16t) [Mika Roivas], teki ammatissaan paljon ruumiillista työtä (N16t) [Erkki 
Kiiveri], Pätkätöissä (N18n) [Brita Bergman], vakituinen työ  (E75m) [Jaakko Rahikainen] 
 
Mielikuvia on myös nimenkantajista, jotka eivät ole työelämässä ainakaan enää: 
 
Varhaiseläkkeellä oleva – – (N17t) [Lauri Valtola], Ollut kotirouvana (T45n) [Odessa 
Käyhkö], Eläkeläinen, entinen suurtalous kokki (N18m),  osa-aika eläkkeellä (N19m) 
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[Maija Aikio],   – –  potkut työstä  (T52n) [Erkki Kiiveri],  Työtön  (N18m) [Brita Bergman] 
 
Lomakkeessa kysytään erikseen nimenkantajan koulutusta, mutta myös muuta-riveillä on 
sitä koskevia vastauksia. Mielikuvat voivat liittyä koulutukseen, jota nimenkantaja 
parhaillaan hankkii tai joka tällä jo on: 
 
Juuri lähtenyt kouluun – – (N19n), Opiskelee opettajankoulutuslaitoksessa (T47m) [Elina 
Kokko] , on ala-asteella  (N17t) [Eetu Isotalo], opiskelee fysiikkaa tms. (N18n) [Olli 
Lasaroff], Opiskelee aikuisopiskelijana lähihoitajaksi  (N18m) [Sari Oikari], Kurssia 
kurssia kurssia (T53m) [Aapo Laine], Paljon kouluja käynyt – –  (E66n) [Sebastian 
Hämäläinen],  matalasti koulutettu, ammatiltaan esim. siivooja  (N16t) [Rauha Piirto],  
Suorittanut humanistisessa tiedekunnassa erilaisia tutkintoja (N19n), [Vilja Ihatsu], 
Lopettanut ammattikoulun kesken (N19n) [Jesse Kujala], – – ei käynyt kouluja (N19n) 
[Ramona Nikander]  
 
 
6.1.2. Ulkoiset ominaisuudet 
 
Toinen assosiaatioryhmä koskee nimenkantajan ulkoisia ominaisuuksia. Ulkonäköä 
koskevat luonnehdinnat voivat liittyä sekä synnynnäisiin että itse hankittuihin piirteisiin. 
 
Pitkä, hoikka – – [Sari Oikari] (N17t), Blondi (T42n) [Brita Bergman], Valtava 
permanentti (N17t), Sinertävän harmaat hiukset, käyttää paljon helmikoruja, 
”citymummo” [Odessa Käyhkö] (N16t), Vaaleat hiukset [Sari Oikari, Odessa Käyhkö] 
(T42n, N18n), Isokokoinen, harventuneet hiukset – –  [Eetu Isotalo] (N16t), – – 
”Lettipäinen tyttö” (T41n), – – rastatukka, lävistyksiä [Vilja Ihatsu] (N19n), tummaihoinen 
(N16t), tatuoitu mies – – [Alex Eteläaho] (N18n), – – huonot hampaat [Vilho Seppänen] 
(N16t), Kalju pää [Justus Hannunpoika Luoma-aho] (E75m), Iso kaljamaha [Erkki Kiiveri] 
(N16t), Kaunis, vaaleat pitkät hiukset [Jessica Vilen] (N18n) 
 
Myös pukeutuminen on herättänyt mielikuvia:  
 
Hyvin/siististi pukeutunut (N17t), – – liikemies- joka käyttää pukua (N18n) Sebastian 
Hämäläinen] , jakkupuku, hame, korkokengät (N17t) [Brita Bergman], – – pukeutuu 
”tyylikkäästi” (N18n) [Ritva Orava], – – pukeutuu retkuihin (N18n) [Vilja Ihatsu], 
Olevinaan hieno, pukeutuu marimekkoon  (N18n) [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen] 
 
Suurin osa ulkoisia ominaisuuksia koskevista mielikuvista liittyy silmin nähtäviin 
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piirteisiin, mutta joitakin mainintoja on myös nimenkantajan äänestä ja puhetavasta: 
 
puhuu vahvaa murretta  – –  (N16t) [Vilho Seppänen], – –   nauraa möreästi (N16t) [Eetu 
Isotalo], – –   puhuu murretta, nauraa paljon ja kovaa (N16t)[Maija Aikio],  – –  sopraano 
(N16t) [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen] 
 
Muina ulkoisina ominaisuuksina on voitu nimetä esimerkiksi jokin näkyvä vamma tai 
apuvälineen käyttö: 
 
Käyttää kävelykeppiä (T42n) [Sebastian Hämäläinen], – –   kulkee kepin kanssa (N18n) 
[Vilho Seppänen], – –  liikunta rajoitteinen (N19m) [Pyry Magga]  
 
 
6.1.3. Henkiset ominaisuudet 
 
Nimiyhdistelmät ovat synnyttäneet runsaasti mielikuvia nimenkantajien luonteenpiirteistä, 
jotka muodostavat suuren osan henkisten ominaisuuksien ryhmästä: 
 
Kiltti, ahkera, tunnollinen (N18n), Sähäkkä – – (T42m) [Sari Oikari], ns. virallinen 
ihminen, tekee kaikki aina saman kaavan mukaan – – (N16t) [Brita Bergman], – – boheemi 
luonne (N18n) [Turkka Jokela-Aarnio], ”erakkotyyppi” (T52n) [Aapo Laine], Nimestä 
tulee mieleen, että hän on vilkas (N17t)[Lauri valtola], Vaikea ihminen, liian 
suoraviivainen (N18n) [Anni Tanskanen], Iloinen (E75m) [Elina Kokko, Jessica Vilen], 
ailahteleva, taivaita tavoitteleva haaveilija (T52n), hissukkapoika (N18n) [Pyry Magga], 
Oikea vintiön alku, iloinen, vilkas.  (T56n) [Jesse Kujala], huumorintajuinen mies (N18n) 
[Lasse Eklund] , Räiskyvä, hyvä ulosanti, temperamenttinen  (T52n) [Eeva-Leena Sainio-
Tiitinen] 
 
Luonteenpiirteiden lisäksi nimet ovat herättäneet mielikuvia myös älykkyydestä sekä 
koulu- ja opintomenestyksestä: 
 
Fiksu ja opiskelusta innostunut (N18m) [Sari Oikari], ei kovin älykäs (N18n) [Jessica 
Vilen], Opiskelija intoinen tyttö. Lukiotodistuksen KA 9.5 (N19n)[Maija Aikio], ei piittaa 
opiskelusta  (N16t) [Mika Roivas],  – –  hyvät arvosanat koulussa (N17t) [Iida Karhu] 
 




Erittäin lahjakas tyyppi  (T52n) [Lasse Eklund], Osaa hyvin vanhaa stadin slangia (N18n) 
[Pyry Magga] , On aina rakastanut lapsia, kotitöitä (T52n)[Odessa Käyhkö], pitää 
politiikasta (N16t) [Jan-Erik Johansson], tietotekniikka kiinnostaa (T56N) [Turkka Jokela-
Aarnio], Palvoo miestään (N18n) [Reetta Snellman], Piano virtuoosi (T29m) [Jessica 
Vilen]  
 
Lisäksi aineistossa on mainintoja, joita voisi luonnehtia nimenkantajan psyykkiseen tilaan 
liittyviksi mielikuviksi: 
 
Stressaantunut – –  (N18n) [Reetta Snellman] , – –  kärsii ajoittain masennuksesta (N18m) 
[Maija Aikio], – – dementoitunut (N19n) [Anni Tanskanen], Masentunut leskimies – – 
(N19n) [Olli Lasaroff], Alkavaa murrosikäänsä murehtiva, syrjitty ja koulukiusattu (N17t) 
[Jesse Kujala], Onnellinen (T37m)[Justus Hannunpoika Luoma-aho],   
Mielenterveyshäiriöitä (N18n) [Kirsikka Kiiski] , ongelmalapsi… (N18n) [Thomas Kuikka], 





Neljäs ryhmä on nimenkantajan perhetaustaan ja -suhteisiin liittyvät assosiaatiot. 
Mielikuvia on syntynyt nimenkantajien siviilisäädystä ja perheen koostumuksesta: 
 
ainakin on ollut naimisissa – – (N16p), – – naimisissa, kaksois-sukunimi – –  (T41n) [Saara 
Huttunen-Joutsen], Yksinhuoltajaisä, 2 lasta (N18n),  – – vaimo lähti ja jätti  (T52n) [Juha 
Suihko], Jaakko on poikamies. (N17t), Perheellinen (N17p) [Jaakko Rahikainen], Kihloissa 
(N18m) [Anni Tanskanen], Naimaton  (E75m) [Sari Oikari],  – –   raskaana (N18m) 
[Sinikka Hautamäki] ,  – – suree edelleen vuosi sitten kuollutta vaimoaan (N18m) [Vilho 
Seppänen] , – –  asuu tyttöystävän ja koiran kanssa (N17t) [Mika Roivas], 3 kertaa 
naimisissa (T37m) [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen], Suurperhe (E75m) [Turkka Jokela-
Aarnio], perus-perhe: vaimo, lapset, lemmikki (N18n) [Lasse Eklund] 
 
Lisäksi on voitu kertoa jotain perheen tai suvun taustoihin, esimerkiksi sosio-ekonomiseen 
taustaan, liittyvää.  
 
Varakkaan perheen ainoa poika (N18m) [Jesse Kujala] , Hienostoperhe (N18n), – –  
tavallisesta perheestä  (N19n) [Joona Koivisto], juppiperheen kultakutri (N18n) [Aurora 
Vettenranta], hyvin toimeentulevasta perheestä (N18n), Uskonnollisen perheen ylpeys – –  
(N17t) [Sebastian Hämäläinen] maatalon poika (T56n), Vahva sukutausta lapsen isällä. 
Perinteet ja miehen rooli perheen  päänä tulee esille pojan nimessä. (T41n) [Justus 
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Hannunpoika Luoma-aho], Poromiehen tytär (N18n) [Maija Aikio], Muotitietoisesta 
perheestä  (N18m) [Alex Eteläaho], Kalastajan vaimo (N18m) [Aino Haapasaari] , 
Suomenruotsalaisen ylimistösuvun jäsen (N18m) [Reetta Snellman], modernit, vähän 
boheemit vanhemmat (N16t) [Pyry Magga], Ekologisesti ajattelevien vanhempien lapsi 





Nimiyhdistelmät ovat synnyttäneet mielikuvia nimenkantajien elämäntavoista. Huomattava 
osa  kyseisistä mielikuvista liittyy harrastuksiin: 
 
– – laulaa ja soittaa joka kesäjuhlassa (N17t), – –  harrastaa kuorolaulua (T37m) [Tauno 
Jylhä], leipoo paljon (N18n) [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen], Kalastus (E75m) [Eetu Isotalo], 
Harras metässä kulkija. Keräilee perhosia. (N18n) [Ritva Orava], Harrastaa taideaineita 
(T56n), Lukutoukka, joka mukana myös näytelmäpiirissä (N17t) [Elina Kokko], – –  
skeittari (N18m) [Thomas Kuikka], Lumilautailu (E75m) [Joona Koivisto], – –  kirjoittaa 
runoja (N18m) [Reetta Snellman], 4H:n kerhonohjaaja (N18n) [Iida Karhu], Marjastaja, 
Metsästää, kalastaa (N18n) [Erkki Kiiveri], hevoshullu. Viettää kaiken aikansa 
hevostallilla (N18m) [Anni Jeskanen], lapsinäyttelijä kesäteatterissa (N18n) [Aapo Laine] 
 
Varsinaisten harrastusten lisäksi voi erotella ryhmän erilaisia vastuutehtäviä ja muita 
sitoumuksia, kuten politiikassa tai yhdistyksessä vaikuttamisen sekä uskonnollisen 
toiminnan: 
 
kunnanvaltuustossa (N18m) [Lasse Eklund], aktiivinen politiikassa (N18n) [Maija Aikio] , 
Luontoliiton puheenjohtaja – –  (N19m) [Pyry Magga], Maaliko saarnaaja (N19m) [Usko 
Vesalainen], – – Isostoiminnassa mukana (N19m) [Lauri Valtola]  
 
Nimenkantajan elämäntapaan liittyviä mielikuvia ovat myös poliittinen, aatteellinen ja 
uskonnollinen tausta sekä esimerkiksi elämäntapojen terveellisyyteen liittyvät vastaukset 
sekä maininnat, jotka liittyvät nimenkantajan ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen: 
 
Kommunisti  (T37m) [Erkki Kiiveri], – – henkeen ja vereen kokoomusnainen (N18n) 
[Sinikka Hautamäki] , – – hippi (N18n) [Joona Koivisto], Luonnonsuojelija  – –   (N18n) 
[Vilja Ihatsu], Maailmanparantaja, Greenpeacen rastapäinen aktivisti (N17t) [Emma 
Korhonen] , Koiran kanssa asuva kiihkofeministi (N17t) [Selina Haavisto], uskovainen 
(N18n)[Mika Roivas],  – –  juo konjakkia ja polttaa sikareita (N18n)[Sebastian 
Hämäläinen], – –  syö terveellisesti (N18n) [Brita Bergman], – – todennäköisesti harrastaa 
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humalahakuista juomista (N16p) [Väinö Kukkonen], Päihdeongelmainen (N18n)  [Aapo 
Laine], Lapin korpiin erakoitunut, ujo, omistaa koiran ja kissoja  (N17t) [Jaakko 
Rahikainen], pikkurikollinen, viettää hulttio elämää (N17t),  rikosrekisteri (N16t), – – 





Monelle vastaajalle on muodostunut mielikuvia nimenkantajien kansallisista taustoista, 
syntyperästä, asuinalueesta ja kielitaustasta. Erityisesti vierasasuisista nimistä 
assosioituneita syntyperään tai kansallisuuteen liittyviä mielikuvia on aineistossa paljon. 
Moni vastaaja vaikuttaa olevan taipuvainen mieltämään nimenkantajan ei-alkuperäiseksi 
suomalaiseksi esimerkiksi ainoastaan vierasperäisen etu- tai sukunimen perusteella. 
Syntyperää tai kansallisuutta koskevia mainintoja on niin alkuperäisiksi kuin ei-
alkuperäisiksikin suomalaisiksi mielletyistä nimenkantajista: 
 
Saksalaissyntyinen urheilija (N18n) [Sebastian Hämäläinen], Ruotsalainen joka on 
muuttanut Suomeen opiskelemaan (N16p), Suku peräisin Etelä-Ruotsista  (E65n) [Brita 
Bergman], Sukunimestä voisi päätellä, että on monikulttuurisesta perheestä (N16t), 
japanista muuttanut Suomeen (N17t), tullut Suomeen Virosta (N19m) [Vilja Ihatsu] , 
espanjalainen, mennyt suomalaisen kanssa naimisiin (N16t),   maahanmuuttaja (N17p) 
[Ramona Nikander], adoptoitu ulkomailta (T41n) [Odessa Käyhkö], Ei ainakaan täysin 
suomalainen (N17p) [Olli Lasaroff],  Saamelainen (T37m, N16t, N16t, N18n, T56n [Maija 
Aikio, Pyry Magga, Vilja Ihatsu], – – syntyisin Itä-Suomesta (T60m) [Thomas Kuikka], 
Suoraan pohjanmaalta (N18n) [Lauri Valtola], Pietarsaari – – (T40n) [Jan-Erik 
Johansson], – –  entisestä Karjalasta (T60m) [Iida Karhu] 
 
Nimenkantajan äidinkieleen liittyviä mainintoja on lähinnä ruotsinkielisistä nimistä: 
 
Kaksikielinen (N16t) [Thomas Kuikka], Ruotsinkielinen (N18m) [Jan-Erik Johansson]  
 
Myös maalaisuus–kaupunkilaisuus  -vastakkainasettelua esiintyy joissain vastauksissa: 
 
muuttanut maalta kaupungiin (N19m) [Sari Oikari], asuu jossain maalla (N17t), elelee 
maalla vaimonsa kanssa – –  (N17t)[Väinö Kukkonen], kaupunkilainen – – (T60m), 
Kaupunkilaisrouva (N18n) [Odessa Käyhkö], Helsinki – – (T40n) [Alex Eteläaho], Asuu 





Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne mielikuvat, jotka liittyvät nimenkantajan historiaan ja 
elämäntarinaan. Mielikuvia on syntynyt esimerkiksi nimenkantajien menneisyyden 
tapahtumista ja tilanteista: 
 
Ollut sota lapsena Ruotsissa (N18m), Hän on kierrellyt paljon ulkomailla. – – (N19n) 
[Sebastian Hämäläinen], – –  ennen pahis nuori, nyttemmin rauhoittunut (N19n) [Thomas 
Kuikka], Vammautunut peruskoulun jälkeisessä elämässä, liikuntakyvytön (N18m) [Ville-
Veikko Mäkilä], Ysiluokan kahteen kertaan suorittanut ongelmanuori (N17t) [Olli Lasaroff] 
, Sodat käynyt, invalidisoitunut, jalka ambutoitu (T52n) [Tauno Jylhä], Ollut vaikea teini-
iässä (N18n) [Ramona Nikander], käynyt sivarin (N18m) [Jesse Kujala] 
 
Aineistossa on myös nimenkantajan nykyistä elämäntilannetta koskevia vastauksia:  
 
Juuri kirjoittamassa ylioppilaaksi (N18n) [Sari Oikari], Vanhainkodissa (N18n, T56n) 
[Rauha Piirto, Vilja Ihatsu],  Asuu palveluasunnossa – – (T56n)[Alex Eteläaho], vakavasti 
sairas (N18m), – – raskaana (N18m[Sinikka Hautamäki], – – elämä vähän sekasin (T52n), 
Armeijaa parhaillaan käyvä (N16n) [Juha Suihko], Asustelee sairaalassa (N17p) [Justus 
Hannunpoika Luoma-aho], Kuollut, nimi hautakilvessä, ruumis arkussa (N18n) [Iiris 
Haavikko]  
 
Lisäksi aineistossa on nimenkantajan tulevaisuuteen liittyviä mainintoja:  
 
Valmistuu lähiaikoina fysioterapeutiksi  (N18m) [Odessa Käyhkö], Tuleva kirjailija  (T40n) 
[Turkka Jokela-Aarnio], – – muuttaa luultavasti nimensä – –  (N17t) [Thomas Kuikka], 
lukioon äidin pakottamana, ei pääse läpi (N18n) [Joona Koivisto] , Menee lukioon.   
(N18n) [Alex Eteläaho], tuleva akateemisen koulutuksen omaava. – – (T41n) [Olli 
Lasaroff], Keski-iän kriisi lähestyy  (N18n) [Reetta Snellman] , harrastaa liikuntaa / 
yleisurheilu, tuleva uusi kyky!  (T41n) [Eetu Isotalo] 
 
Mielikuvia on syntynyt myös nimenkantajan aikomuksista, päämääristä, tulevaisuuden 
suunnitelmista ja unelmista: 
 
Tähtää MM-tason urheilijaksi  (N18m) [Sebastian Hämäläinen], Pyrkii toteuttamaan 
haaveitaan opiskelemalla ahkerasti  (N16t) [Elina Kokko], Päättänyt saada hyvän työn  
(N16t) [Maija Aikio],  – –  aikoo autonasentajaksi (N19n) [Lauri valtola], Haluaa pop-
tähdeksi (N18n), Isona haluaa opettajaksi  (E66n) [Emma Korhonen], – – Ammatti 
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haaveena eräopas  (N18m) [Turkka Jokela-Aarnio],  Unelmana päästä malliksi (N18m) 
[Anni Tanskanen] ,  – –   haaveena oma firma (T52n) [Pyry Magga] , – –  laskee päiviä 
eläkkeellepääsyyn (N17t) [Saara Huttunen-Joutsen], Ei ole varma mikä ala oikein 




6.1.8. Nimeä koskevat maininnat 
 
Omanlaisensa ryhmän muodostavat itse nimeen liittyvät maininnat. Ne eivät koske 
suoranaisesti nimenkantajaa vaan liittyvät johonkin nimiyhdistelmän osaan. Tällaiset 
vastaukset ilmentävät hyvin sitä, miten nimistä puhutaan ja millaisia käsityksiä nimiin 
liittyy. Osa vastauksista muistuttaa perusteluja nimestä syntyvälle mielikuvalle: 
 
Yhdistän Sukunimen Oikari Karstulaan (T48n), espanjalaistyylinen nimi (N17t) [Sebastian 
Hämäläinen], ruotsalainen nimi  (N17t) [Brita Bergman], Jesse kuulostaa pikkupojan 
nimeltä (N18n), Väinö kuullostaa vanhalta nimeltä (N17t), Uusi ”vierasperäinen nimi” 
(N17t) [Odessa Käyhkö], Turkka nimi on jokseenkin uusi tappaus. (N18n), Olli on 
tyypillinen ja vanhanaikainen nimi (N19n), Perus Lappilainen sukunimi (E65n) [Maija 
Aikio], Pohjois Lappilainen nimi  (E65n) [Pyry Magga], Kokko-sukunimestä tulee mieleen 
Kotkan kaupunki. (T48n) 
 
Toisaalta nimiin liittyvät mielikuvat voivat kohdistua myös nimenkantajaan ja tämän 
historiaan: 
 
Suvussa kulkeva nimi  (T56n) [Juho Malmi], nykypäivän vanhemmat halunneet antaa 
erikoisen nimen  (N16t) [Kirsikka Kiiski],  Sanotaan Villeksi (N18n), Vanhemmat halusivat 
keksiä lapselleen ”hauskan” nimen (N18n) [Ville-Veikko Mäkilä], Mummon nimi annettu. 
(T56n). [Selina Haavisto], Vanhemmilla huumoria nimen keksimisessä (N16t), Odottaa 
innolla jolloin saa vaihtaa nimensä. (N18n) [Justus Hannunpoika Luoma-aho], Vaihtanut 
nimen erottuakseen joukosta (N18n) [Saara Huttunen-Joutsen], Ei pidä nimestään, mutta 
on liian laiska sen vaihtaakseen. (N18n) [Pyry Magga] 
 
Osa vastauksista on hyvinkin mielikuvituksellisia ja nimenkantajan ympärille rakennetaan 
eräänlaista tarinaa. Ääriesimerkkeinä on neljä vastausta, joissa lomakkeen 
nimiyhdistelmistä syntyviä kuvitteellisia nimenkantajia liitetään toisiinsa: 
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Tämähän voisi olla Aapo Laineen kaveri vanhainkodissa (N16m) [Usko Vesalainen], 
edellisen kaveri (N18m) [Emma Korhonen, viittaa Iida Karhuun], Joona Koiviston 
joukkuetoveri, jonka isä on ylpeä pojastaan. (N17t) [Alex Eteläaho], Iiriksen mies, kaksi 
lasta (N18n) [Marko Kaasinen]  
 
Vaikeatulkintaisuutensa vuoksi luokituksen ulkopuolelle on jäänyt Sosiaalitoimisto [Jesse 
Kujala] (E75m). Vastauksen voi tulkita joko niin, että nimenkantaja työskentelee 
sosiaalitoimistossa tai on sen asiakas. Samoin epäselväksi jää, mitä vastaaja on tarkoittanut 
maininnalla I [Rauha Piirto] (T29m). Todennäköisesti vastaus on jäänyt keskeneräiseksi.  
     Kaikkiaan lomakkeen nimiyhdistelmät ovat herättäneet runsaasti erityyppisiä mielikuvia 
nimenkantajista. Huomion arvoista on kuitenkin se, etteivät mielikuvat ole mielivaltaisia. 
Monille niistä on löydettävissä yhteisiä piirteitä, ja assosiaatiot on mahdollista luokitella 
ryhmiksi. Lisäksi joistain mielikuvista on lukuisia mainintoja. Nimiin liittyvien mielikuvien 
syntyä ohjailee siis jokin yhteisöllinen nimitaju. 
     Assosiaatioryhmät linkittyvät osittain sukunimien syntyperusteisiin. Alkuaan nimet ovat 
olleet merkityksellisiä. Sukunimien syntyaineksena on voinut olla isän tai äidin nimi 
(Heino, Ihanuksenpoika, Hyväneuvoinen). Lisänimet ovat usein saaneet aiheensa ihmisen 
ulkoisista tai henkisistä ominaisuuksista (Pitkänen, Nahkahattu Maljamies). Nimeen on 
saattanut löytyä aineksia myös ammatista, asemasta tai säädystä (Renki, Sorvari, 
Isännäinen). Samoin kansallisuus ja syntyperä sekä asuinpaikka ja heimo ovat antaneet 
aiheita lisänimille (Lappalainen, Ruotsalainen, Rajalainen). Nimiaineksia on peräisin myös 
eläinten, kasvien ja elottoman luonnon sekä esineiden nimityksistä (Tiainen, Paju, Kallio, 
Pippuri, Konttinen, Jyrä). Oman ryhmänsä muodostavat vieraskieliset nimet (Björninen, 
Dufva, Påfågell). (Närhi 1996:24–32.) Kyselylomakkeessa on runsaasti esimerkiksi 
linnunnimiä: Kokko, Kukkonen, tiaista tai pikkulintua tarkoittava Tiitinen, Kuikka, ja 
Joutsen. (Närhi 2002: 148, 154). Nimien syntyperusteista suurin osa tulee esiin myös 
nimien herättämissä mielikuvissa. Mielikuviahan on syntynyt esimerkiksi nimenkantajan 






6.2. Mielikuvien taustat 
 
Tässä luvussa käsitellään sitä, mihin muut kuin ikään ja asuinpaikkaan liittyvät stereotypiat 
perustuvat. Tarkasteltavina ovat vastaajien perustelut.  Perustelut on jaettu neljään ryhmään 
sen mukaan, millaiset seikat ovat vaikuttaneet mielikuvan syntyyn. Perustelujen käsittelystä 
tekee ongelmallista se, että kaikissa tapauksissa ei ole selvää, mitä osaa vastauksesta selitys 
koskee. Mikäli perustelun voi tulkita liittyvän muuta-rivillä mainittuun mielikuvaan, olen 
katsonut sen perusteluksi kyseiselle assosiaatiolle. 
 
 
6.2.1. Elävät esikuvat 
 
Nimistä syntyvien mielikuvien taustalla on monenlaisia vaikutteita. Perusteluiksi 
mainituissa syissä on kuitenkin useimmiten paljon yhteistä. Mielikuvan taustalla voi olla 
esimerkiksi kielenkäyttäjän kokemukset ihmisestä, jolla on sama etu- tai sukunimi kuin 
lomakkeen nimiyhdistelmällä: Vanha tuttava nimeltään Vilho (N19n), Tuli kaverin 
sukunimestä mieleen (T29m) [Justus Hannunpoika Luoma-aho]. 
     Nimenkantajalle on voitu ilmoittaa esimerkiksi sama ammatti tai jokin ulkoinen tai 
henkinen ominaisuus kuin tuttavalla. Esimerkiksi Jesse Kujalan vauhdikkaaksi assosioinut 
vastaaja on perustellut vastauksensa: aikaisemmat kokemukset Jesseistä. (N16t). Pyry 
Magga -nimiyhdistelmästä syntynyttä mielikuvaa luonnontieteistä innostunut perustellaan 
näin: entinen luokkakaveri muistuu mieleen (N18n). Samoin perhesuhteisiin ja 
elämänhistoriaan liittyvien mielikuvien taustalla voi olla esikuva elävästä elämästä: 2 
lapsen äiti, minulle tuttu henkilö tuo mielikuvan  (N18n) [Ritva Orava].  
     Mahdotonta ei ole sekään, että mielikuvan taustalla oleva esikuva ei ole omasta 
tuttavapiiristä. Kuten Rolf Hedquist (1984: 130) mainitsee, esimerkiksi tunnettu henkilö tai 
kirjallinen henkilöhahmo voi vaikuttaa nimenkantajasta syntyvään mielikuvaan. Tämän 
tutkimuksen aineistossa assosiaatioihin ovat vaikuttaneet ainakin poliitikot, muusikot ja 
kirjailijat. Marko Kaasinen -nimiyhdistelmästä syntynyttä Laulaja-vastausta perustellaan 
näin: Saman sukunimen omaava kuuluisa naislaulaja (N17t), ja Jan-Erik Johanssonista 
syntynyt mielikuva selitetään seuraavasti: muistuttaa erästä julkisuuden henkilöä (N18n). 
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     Mahdollista on sekin, ettei vastaaja ole täysin muistanut, kuka mielikuvan takana oleva 
nimenkantaja on, mutta nimi on synnyttänyt etäisen mielikuvan tunnetusta henkilöstä. 
Kansanedustajaksi Jan-Erik Johanssonin mieltänyt vastaaja ilmoittaa Jan-Erikin olevan 
jostain tuttu (N19n). Samantapainen on vastaus: Eikös joku poliitikko ole Hautamäki? 
Kuitenkin ihan sen kuuloinen nimi. (N18n). 
     Julkisuuden henkilöihin linkittyvät assosiaatiot voivat perustua johonkin nimen osaan tai 
eräänlaiseen nimen maineeseen: Monilla urheilijoilla on ainakin joku ko. nimistä esim. Ari-
Pekka  Nurmenkari (N17t)[Jari-Pekka Niemi], Vilen on tunnettu urheilija nimi. (N17t).  
     Myös elämäntavoista ja perhesuhteista syntyvien mielikuvien taustalla voi olla 
julkisuuden henkilö tai fiktiivinen henkilöhahmo. Iiris Haavikon siviilisääty Sinkku on 
perusteltu seuraavasti: Iiris oli Kuutamolla-elokuvan sinkku päähenkilö – – (N18n) ja 
samaa nimiyhdistelmää koskeva mielikuva Kirjailijan vaimo on perusteltu: Haavikko on 
muistaakseni kirjailija. (T29m). Fiktiivinen henkilöhahmo on ollut elämäntapaan liittyvän 
assosiaation perusteena myös vastaajalla, joka on perustellut Jesse Kujalaa koskevan 
vastauksensa pikkurikollinen, viettää hulttio elämää seuraavasti: Jesse James. – – (N17t). 




6.2.2. Nimen sisältö ja äänteelliset seikat 
 
Yksi mielikuviin vaikuttavista syistä on nimen sisältö. Nimi voi olla käytössä myös 
appellatiivisessa merkityksessä, tai se voi muistuttaa äänteellisesti jotakin appellatiivia, 
jonka merkitys yhdistetään nimenkantajaan. Kiviniemen mukaan appellatiivisen 
merkityksen sisältävät nimet ovat ikään kuin eri sanoja proprina ja appellatiivina. Näin 
ollen Ritva ja ritva tai Usko ja usko ovat eri sanoja, sillä niiden merkitykset poikkeavat 
täysin toisistaan. Vaikka ilmaus ymmärrettäisiinkin eri sanaksi proprin ja appellatiivin 
tehtävissä, appellatiivinen merkitys voi sävyttää mielikuvia nimestä silloin, kun sekä 
proprina että appellatiivina käytettävä sana on käyttöyhteydestä irrallaan. (Kiviniemi 1982: 
12.) 
     Etu- tai sukunimen appellatiivinen käyttö, tai sen käyttö proprina muussa yhteydessä, on 
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sävyttänyt mielikuvia seuraavasti: Iida Karhua koskeva vastaus harrastaa hiihtoa on 
perusteltu sillä, että Karhu on urheilutarvikemerkki (N18n). Ritva Oravasta syntynyttä 
assosiaatiota Harras metässä kulkija. Keräilee perhosia seuraa perustelu Orava nyt on 
metsäneläin. Siitä ehkä tuo mehtä harrastus. (N18n). Etu- tai sukunimen appellatiivinen 
merkitys on vaikuttanut mielikuvaan myös vastaajalla, joka selittää Iiris Haavikon 
puutarhurin ammattia perustelulla haavikosta tulee mieleen haapa-puut->puutarhuri (N17t) 
sekä vastaajalla, joka selittää Kirsikka Kiiskin marjamyyjän ja kalastajan tehtäviä: Nimi 
kertoo kaiken. (T29m). Usko Vesalaisen papin ammattia on perusteltu muun muassa 
seuraavasti: Uskosta tulee mieleen pappi  (N17t). Nimet eivät siis ole vapaita nimi on enne 
-ajattelusta. Varsinkin Nimi kertoo kaiken -tyyppiset vastaukset antavat viitettä kyseisestä 
ajatusmallista. 
     Kiviniemi (1982:17) puhuu myös satunnaisesta äänteellisestä yhtäläisyydestä. Tämän 
tutkimuksen aineistossa on esimerkkejä siitä, että kun nimi muistuttaa äänteellisesti jotain 
appellatiivia, johon sillä ei merkityksen kannalta ole yhteyttä, mielikuva nimen haltijasta 
sävyttyy appellatiivisen merkityksen mukaiseksi. Satunnaiseen äänteelliseen yhtäläisyyteen 
perustuvia mielikuvia ovat muun muassa Mika Roivaksen papin ammattia perusteleva: 
Roivaasta tulee mieleen Rovasti ->pappi (N17t) ja Olli Lasaroffin lääkärin ammattia 
selittävä Tuli sukunimestä mieleen lasaretti eli sairaala…(N18n). Satunnaisesta 
äänteellisestä yhtäläisyydestä on kyse myös vastauksessa, jonka mukaan Roivas kuulostaa 
rosvolta…! (N18n). 
     Kielensisäisiin mielikuviin kuuluvilla äänteellisillä ominaisuuksilla voi olla vaikutusta 
nimestä syntyvään assosiaatioon. Tosin puhtaasti äänteellisillä seikoilla perustellut 
mielikuvat ovat aineistossa harvinaisia. Kirsikka Kiiski -nimiyhdistelmästä on syntynyt 
mielikuva Mielenterveyshäiriöitä, ja vastauksen perusteluna on Liian monta k:ta (N18n). 
Toisen vastaajan mielestä K:t kuulostavat niin kirkkailta. (N18n). Täysin tavatonta ei ole 
sekään, että nimeen liittyviä ominaisuuksia yhdistetään nimenkantajaan: Odessa on kaunis 
nimi, se käy myös tytön imagollekin. (N19n).  Lisäksi yksi vastaaja on kirjoittanut Anni 







Luvussa 2.1 on todettu, että kansanlingvistiikassa kielenkäyttäjien havainnot kielestä 
jaetaan kahteen metakielen tasoon. Metakieli 1 tarkoittaa puhetta koskevia havaintoja. 
Metakieli 2 puolestaan koskee käsityksiä kielenkäyttäjistä. On mahdollista, että toisen 
metakielen havainto ilmaistaan ikään kuin puhuttaisiin kielestä. Informantti voi esimerkiksi 
mainita jonkun puheen olevan epäsivistynyttä, mutta tarkoittaa kuitenkin kielenkäyttäjää. 
Metakieleen 2 verrattavaa puhetta voi havaita myös nimistä. Tällaisiksi katsomiani 
perusteluja on aineistossa ainakin neljä, ja niistä kaksi liittyy toimenkuvaan. Toista 
metakielen tasoa edustavissa vastauksissa nimestä sanotaan jokin ominaisuus, jolla 
kuitenkin viitataan nimenkantajaan. Esimerkiksi Jan-Erik Johanssonin toimimista 
yrityksen toimitusjohtajana perustellaan näin: Virkaintoinen nimi (N18n) ja Brita 
Bergmania koskevaa assosiaatiota Konttorirotta, toimistotyöntekijä tai joku virkailija 
perustellaan: Tärkeilevä nimi. (N17t). Nimihän ei itsessään ole virkaintoinen tai tärkeilevä, 
joten tällaisten mainintojen voi katsoa viittaavan nimenkantajaan. Samoin kirjailijan 
ammattia selittävä taiteellinen nimi (N18n) liittyy nimenkantajan eikä nimen 
ominaisuuksiin. Elämänhistoria-kategoriassa on yksi vastaus, jossa nimestä puhumalla 
viitataan todennäköisesti nimen haltijaan. Rauha Piirtoa koskevaa vastausta Sairaalloinen 
vanhus seuraa perustelu hento nimi (N18n). 
     Useammin kuitenkin mainitaan nimen kuulostavan tietyn ihmisryhmän, esimerkiksi 
tietyn ammatin edustajan, nimeltä. Esimerkiksi Maija kuullostaa opettajan nimeltä. (N18n), 
kuulostaa johtajalta (N17t) [Lasse Eklund], Sebastian nimi kuullostaa minun korviini 
viisaan nimeltä. (N18n), Iida nimestä tulee mieleen tomeruus (N17t).  
     Osassa vastauksissa on nimenkantajaan liittyviä yleistyksiä ja jopa tietynlaista nimi on 
enne -ajattelua. Vastausta ei pidä sukunimestään, asuu maalla on perusteltu sillä, että 
Sukunimi Karhu sopii maalla asuvalle henkilölle (N16t). Vastausta Ilmiselvästi 
Lappalainen seuraa perustelu Nimi kertoo kaiken (N16m).  [Pyry Magga]. Jotkut vastaukset 
ilmentävät kielenkäyttäjien käsityksiä nimistä ja nimenannosta. Esimerkiksi vastausta 
Vilkas, ainoa lapsi on perusteltu näin: jos perheessä lapsia vain 1, halutaan antaa erityinen 
nimi (N16t) [Kirsikka Kiiski]. 
     Nimi voidaan myös suoraan ilmoittaa tietyn ammattiryhmän edustajan nimeksi: Ihan 
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vaan opettajan nimi! (N18n), taiteilijan nimi (N18n). Lisäksi nimiin voidaan liittää erilaisia 
adjektiiveja, joilla kuvataan sitä, millaisen sävyn nimi saa vastaajan mielessä. Tällainen on 
esimerkiksi Tauno Jylhää koskevaa vastausta On joku armeija häiskä perusteleva Nimi on 
niin mahtipontinen (N16p) tai Juha Suihko -nimiyhdistelmästä syntynyttä mielikuvaa 
perusteleva nimi kuulostaa niin perinteiseltä ”isäntämäinen” nimi (N16t). Esimerkiksi 
ammattiassosiaatioiden taustalla voi olla tämän kaltaisia vaikutelmia. Jos nimi kuulostaa 
vastaajasta mahtipontiselta, se saattaa vaikuttaa esimerkiksi ammattiin, joka 
nimenkantajaan yhdistetään. 
     Erästä nimenkantajan elämänhistoriaan perustuvaa mielikuvaa on perusteltu näin: Tulee 
vaan mieleen. (N17t). Vastaaja ei siis välttämättä osaa kertoa, mistä mielikuva lopulta 
syntyy. On mahdollista, että nimi vain tuottaa tietynlaisen mielikuvan tai yhdistyy vaikkapa 
johonkin ammattiin. Kyse voi olla esimerkiksi äänteellisistä seikoista, aiemmista 
henkilökokemuksista tai nimen statuksesta. Myös nimen miellyttävyys tai epämiellyttävyys 
voi vaikuttaa assosiaatioon. Sebastian Hämäläistä koskevaa mielikuvaa komea, liikemies- 
joka käyttää pukua perustellaan sillä, että nimi kuulostaa hienolta, (N18n) ja vastausta 
insinööri, hyvä palkka, itsekäs, seuraa perustelu Sukunimi ei miellytä, siksi kuulostaa 
itsekkäältä (N19n) [Jaakko Rahikainen]. 
     Aineistosta käy ilmi, että kielenkäyttäjillä on hyvin monenlaisia nimiin ja nimenantoon 
liittyviä stereotypioita. Yksi vaikuttaisi liittyvän nimen pituuteen. Eeva-Leena Sainio-
Tiitisestä syntyneitä mielikuvia on perusteltu seuraavasti: Vain opettajalla voi olla noin 
pitkä ja kummallinen nimi. (N17t), Niin pitkä nimi, että on tärkeä ihminen (T29m). Yksi 
vastaaja on ilmoittanut Eeva-Leena Sainio-Tiitisen olevan [E] päonnellisesti naimisissa ja 
perustelee vastauksensa: Liian pitkä nimi (N18n). 
 
 
6.2.4. Itse nimi perusteluna 
 
Perusteluna voidaan mainita esimerkiksi etu- tai sukunimi. Taustalla voi olla äänteellisiä 
seikkoja tai kokemuksia nimenkantajista. Tällainen tapaus aineistossani on Sebastian 
Hämäläistä koskevan vastauksen hyvin toimeentulevasta perheestä perustelu Etunimi 
(N18n), ja Justus Hannunpoika Luoma-ahon uskonnollisesta yhteisöstä syntynyttä 
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mielikuvaa perusteleva  ->johtuen Hannunpoika-nimestä (N16t). 
     Erityisesti yhdistenimiin liittyviä mielikuvia perustellaan itse nimellä: Sukunimen 
perusteella naimisissa – – [Eeva-Leena Sainio-Tiitinen] (N16t), Naimisissa, koska kaksois-
sukunimi (N18n). Nimellä assosiaatiota perustellaan myös seuraavanlaisissa tapauksissa: 
Haavisto on perusnimi, mutta Selina on omalaatuinen (N18n) ja erikoinen kaksiosainen 
sukunimi (N18n). Yhdistenimi mielletään siis tunnusmerkiksi siitä, että nimen käyttäjä on 
tai on ollut naimisissa. 
     Yksi vastaaja on nimestä assosioituneen iän perusteella tehnyt laajempia johtopäätöksiä 
nimenkantajasta. Hän mainitsee Turkka Jokela-Aarnion olevan Isän ammatin ottanut 
henkilö ja perustelee vastauksensa Vanhalta kuulostava nimi ja ennen jatkettiin isän 
ammattia (N16t). 
     On perusteltua käsitellä erikseen nimenkantajan syntyperää koskevien assosiaatioiden 
taustoja, sillä ne poikkeavat muista perusteluista siten, että useat nimistä ovat vierasasuisia. 
Nimenkantajan syntyperää koskeva mielikuva on voinut syntyä siitä, että nimi mielletään 
tietynkieliseksi tai se kuulostaa jonkinkieliseltä. Esimerkiksi Sebastian Hämäläinen on 
yhden vastaajan mielestä Ruotsinsuomalainen työmies, koska - Nimi on ruotsalainen. 
(T29m) ja vastaus Thomas on tullut ulkomailta Suomeen, mennyt naimisiin ja ottanut 
vaimon sukunimen on perusteltu: Thomas on englantilainen nimi, mutta Kuikka 
perisuomalainen (N18n). Vastausta Tämän jätkän on aivan pakko olla Ruotsalainen! 
seuraa perustelu Nimestä suorastaan pursuaa ruotsin kielisyys [Jan-Erik Johansson]  
(N16p). Vastaus Kuulostaa myös Suomen ruotsalaiselta on perusteltu: Kuka antaa nimeksi 
Thomas, kun voi antaa yhtä hyvin Tuomas (N16p). Tällaisia vastauksia voi selittää 
esimerkiksi se, että kielenkäyttäjillä on mielessään erilaisia malleja tietynkielisille, 
esimerkiksi ruotsinkielisille nimille. Kiviniemi (1982: 14) mainitseekin, että nimen 
liittäminen esimerkiksi juuri tiettyyn kieleen on usein laajalti yhteisöllistä.  
     Nimenkantajan syntyperää koskevaa vastausta ei välttämättä ole perusteltu tietyllä 
kansallisuudella tai asuinalueella. Vastaaja voi mieltää nimen ei-suomalaiseksi, ja näin 
ollen myös nimenkantaja assosioituu herkästi ei-suomalaiseksi: Ramona ei ole 
alkuperältään suomalainen nimi (N18n), Nimi on niin outo [Odessa Käyhkö] (N17t), 
Odessa ei kuulosta suomalaiselta (N19n). Mielikuva voidaan perustella myös itse nimellä 
tai jollain nimen osalla. Tällöin on oletettavaa, että esimerkiksi äänteelliset seikat tai 
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nimimallit synnyttävät mielikuvan ei-suomalaisesta nimestä tai nimenkantajasta. Nimellä 
mielikuvia on perusteltu esimerkiksi seuraavasti: Jessica Vilen? ensinnäkin Vilen ja sit 
Jessica (N16p), etunimi Alex (N18n), Ihatsu (N16p). 
     Nimistä syntyvät sivumielteet ovat kytköksissä nimenvalintaperusteisiin (Kiviniemi 
1982: 13). Kiviniemi mainitsee oman aineistonsa pohjalta nimenvalintaperusteiksi 
seuraavat: nimi suvun piiristä, elävät esikuvat suvun ulkopuolelta, historialliset ja kirjalliset 
henkilöhahmot, uskonnolliset esikuvat, nimien sisältö, syntymä- tai kastepäivä, 
systeeminimet ja erikoiset valintaperusteet, käytännölliset näkökohdat, ”mieltymys 
nimeen” ja muut valintaperusteet (Kiviniemi 1982: 173). Valintaperusteista monet tulevat 
esiin myös nimistä syntyvien mielikuvien perusteluissa. Kiviniemi mainitseekin 
nimenvalintaperusteina esitettävien seikkojen olevan juuri nimiin liittyviä sivumielteitä. Jos 
siis lapselle valitaan nimi esimerkiksi nimen äänteellisen kauneuden perusteella, on kyse 
nimeen liittyvistä sivumielteistä. (Kiviniemi 1982: 13.)  
 
 
6.3. Assosiaatioiden yhteisöllisyys ja yksilöllisyys  
 
Kullekin vastaajalle on eittämättä syntynyt nimenkantajista omanlaisensa mielikuvat. 
Kuitenkin joissain, etenkin tietyntyyppisissä nimissä, osa mainituista assosiaatioista 
muistuttaa toisiaan. Tässä luvussa käsitellään nimistä syntyvien muiden assosiaatioiden 
yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä. Aineiston perusteella on kuitenkin mahdotonta sanoa 
mitään lopullista assosiaatioiden yleisyydestä, sillä kaikki vastaajat eivät ole kertoneet 
kaikkia nimestä syntyneitä mielikuviaan. 
     Yhteisöllisillä mielikuvilla tarkoitan assosiaatioita, jotka ovat syntyneet useammalla 
kuin yhdellä nimenkantajalle. Luvussa käsitellään sitä, mitkä seikat itse nimessä ja 
vastaajien taustoissa vaikuttavat mielikuvan yleisyyteen.  






6.3.1. Nimet, joista on yhteisöllisiä mielikuvia 
 
6.3.1.1. Ulkoiset ominaisuudet  
 
Yhteisölliset mielikuvat nimenkantajan ulkonäöstä ovat tässä aineistossa harvinaisia. 
Sellaisia olisikin helpompi tutkia antamalla vastaajille lista ulkoisista ominaisuuksista sekä 
arviointiasteikko. Aineistossa on kuitenkin kaikkiaan 43 Sari Oikaria koskevaa mainintaa, 
joista 7,0 prosenttia koskee tiettyä ulkoista piirrettä: Vaaleat hiukset (T42n), 
Vaaleahiuksinen (N18n), Vaaleahiuksinen – –  (N18n). Tällaiset mielikuvat juontanevat 
juurensa kokemuksista, joita vastaajilla on kyseisen nimisistä ihmisistä.  
     Jessica Vilenistä on kaikkiaan 31 muuta- tai perustelut-mainintaa, joista 22,6 prosentissa  
mielikuva liittyy nimenkantajan ulkoiseen kauneuteen. Ainoastaan kahdessa vastauksessa 
mainitaan sana kaunis, mutta olen katsonut myös missinä tai mallina toimimiseen liittyvät 
vastaukset ulkoisiksi mielikuviksi, koska niiden perusteella voi tehdä päätelmiä 
nimenkantajan ulkonäöstä: Suomen johtavan mallitoimiston listoilla. (N18m), missiehdokas 
( N18n), – –  kaunis (N19n). Nimenkantajan mieltämiseen kauniiksi tai malliksi voivat 
vaikuttaa esimerkiksi nimen vierasperäinen kieliasu tai kokemukset nimenkantajista.  
 
 
6.3.1.2. Henkiset ominaisuudet 
 
Monet henkisiä ominaisuuksia koskevat luonnehdinnat liittyvät nimenkantajan 
luonteenpiirteisiin. On ymmärrettävää, että mielikuvia ei ole aina ilmaistu samoin sanoin ja 
joissain tapauksissa voi ainoastaan todeta mielikuvien olevan samansuuntaisia. Jonkun 
nimenkantajan luonteeseen liittyvät assosiaatiot saattavat olla esimerkiksi enimmäkseen 
positiivisia. Esimerkiksi Elina Kokosta on 33 mainintaa, joista ainakin 18,2 prosenttia on 
miellettävissä positiivisiksi mielikuviksi nimenkantajan luonteesta: Pirteä lukiolainen 
(N18m), – – Iloinen tyttö (N19n), – – kiltti tyttö (N18n). Sinikka Hautamäkeen on liitetty 
sellaisia ominaisuuksia kuin mukavuus ja hyväsydämisyys: Kuulostaa mukavalta (N19n), 
tavallinen hyväsydäminen kotiäiti (N16t). Nimenantajasta on kaikkiaan 36 mainintaa, joista 
8,3 prosenttia sisältää tämänsuuntaisen mielikuvan.  
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     Jesse Kujalaan moni vastaaja liittää assosiaation villistä tai riehakkaasta 
nimenkantajasta. Kolmestakymmenestä maininnasta 30,0 prosentin voi katsoa koskevan 
luonteen villiyttä: Oikea vintiön alku, iloinen, vilkas. (T56n), Rasavilli (N18m), rasavilli 
”kapinallinen” – huumeet (N18n), hauskanpitoa hakeva nuori, joka ei opiskelusta piittaa 
(N16t), Vauhdikas (N16t), pikkurikollinen, viettää hulttio elämää (N17t). Nimestä 
assosioitunut ikä vaikuttaa siihen, miten jokin piirre ilmaistaan. Tämä on ymmärrettävää, 
koska villi luonne saattaa ilmetä eri tavoin eri-ikäisillä nimenkantajilla. Emma Korhosesta 
on yhteensä 27 mainintaa. Niistä 11,1 prosentissa mainitaan nimen haltijan 
koulumenestyksestä ja opiskeluinnosta: Tunnollinen koululainen. (N18n), hyvä koulussa 





Yhdistesukunimet ovat tuottaneet paljon mainintoja perhetaustasta. Jonkin verran on 
mainintoja siitä, että nimenkantaja on naimisissa. Joskus vastausta on perusteltu 
sukunimellä. Turkka Jokela-Aarniosta on kaikkiaan 38 muuta vastausta. Niistä 23,7 
prosenttia on perhetaustaan liittyviä mainintoja, joiden voi katsoa juontuvan 
yhdistesukunimestä. Eeva-Leena Sainio-Tiitisestä on kaikkiaan 29 mainintaa, joista 24,1 
prosenttia koskee perhetaustaa. Saara Huttunen-Joutsenta koskevista 33 maininnasta 
katson perhetaustaa koskevaksi 39,4 prosenttia. Yhdistesukunimelliset nimiyhdistelmät 
ovat tuottaneet muun muassa seuraavat maininnat: 
 
Epäonnellisesti naimisissa (N18n), – –  naimisiin mennyt (N17t), Naimisissa, koska 
kaksois-sukunimi – – (N18n), Sukunimen perusteella naimisissa – – [Eeva-Leena Sainio-
Tiitinen] (N16t), naimisissa, kaksois sukunimi – – (T41n), itsenäinen, avioliiton kautta 
toisen sukunimensä saanut nainen (N18n), eronnut/naimisiin mennyt (N17t), 3 kertaa 
naimisissa (T37m), Eronnut [Saara Huttunen-Joutsen] (E75m) 
 
      Yhdistenimet ovat herättäneet myös muita mainintoja perhetaustasta. Kaikki eivät 
kuitenkaan ole huomioineet sukunimeä tai olleet selvillä yhdistenimen määräytymisen 




yksinhuoltajaperheessä (N16t), Uusioperheen nuorimmainen – – (N18m), Elää 
alkoholisoituneen yksinhuoltaja äitinsä kanssa (N18m), Rikkaiden lapsi. Oma sukunimi on 
tuo Joutsen (N18n) 
 
     Edellä mainitun kaltaisia vastauksia ei ole paljon, mutta ne ovat osoituksena 
yhdistenimiin liittyvien käsitysten kirjavuudesta. Nimenkantajan mieltäminen esimerkiksi 
alaikäiseksi ei ole yllättävää, jos vastaaja ei tiedä, milloin yhdistenimeä voi käyttää. 
Nimilain mukaan yhdistenimi ei siirry vanhemmalta lapselle, vaan tämän sukunimeksi tulee 
vanhempien yhteisessä käytössä oleva nimi (Kangas 1991: 66). Yhden vastaajan mielestä 
Saara Huttunen-Joutsenen sukunimi ennen avioliittoa on ollut Joutsen. Nimilain mukaan 
yhdistenimen alkuosaksi tulee kuitenkin henkilökohtaisessa käytössä oleva sukunimi ja 
jälkiosaksi yhteinen sukunimi (Kangas 1991: 67). 
     Suomessa on toki käytössä muitakin yhdysmerkillisiä sukunimiä kuin avioliiton kautta 
otetut kaksiosaiset nimet. Vuoden 1906 nimien suomalaistamiskampanjassa otettiin 
käyttöön vanhan ja uuden nimen yhdistelmiä, kuten Granit-Ilmoniemi ja Krohn-Suonio. 
Yhdysmerkkiä käytetään myös sellaisissa kahden proprin muodostamissa sukunimissä kuin 
Pohjolan-Pirhonen ja Tuomas-Kettunen. Myös Yli-Jyrä ja Joki-Jyrä -tyyppiset nimet ovat 
yhdysmerkillisiä. (Närhi 1996: 121.) On mahdollista, että erityisesti Tuomas-Kettunen-
tyyppiset kahden proprin yhdistelmät ja vanhan ja uuden nimen yhdistelmän kaltaiset nimet 
kuten Granit-Ilmoniemi sekoittuvat avioliiton kautta otettaviin yhdistenimiin. 
     Aineistosta on kuitenkin pääteltävissä, että suurin osa vastaajista on tietoisia siitä, että 
yhdistenimen voi ottaa käyttöön avioituessaan ja että nimi on henkilökohtainen eikä 
esimerkiksi periydy. Kaikkiaan yhdistenimistä syntyneiden yhteisöllisten mielikuvien voi 





Joona Koivisto on usealla vastaajalla synnyttänyt mielikuvan urheilullisesta nuoresta. 
Nimenkantajasta on 32 mainintaa, joista 25,0 prosenttia liittyy liikunnallisuuteen: 
Urheileva koululainen (T41n), urheilija (N18n), jalkapalloilija (N18m), Lumilautailu 
(E75m), Jääkiekkoa ja jalkapalloa pelaava urheilullinen juniori (N17n), harrastaa 
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aktiivisesti liikuntaa (N18m). Vaikutusta saattaa olla urheilijalla, jolla on sama etunimi. 
     Tauno Jylhästä on kaikkiaan 29 mainintaa, joista 13,8 prosentissa kerrotaan 
nimenkantajan olevan tekemisissä musiikin kanssa: Tangolaulaja (N18n), – – harrastaa 
kuorolaulua (T37m), pelimanni (T56n). Vaikutusta lienee muusikko Konsta Jylhällä.  
     Aurora Vettenrannasta on eri assosiaatioryhmissä taiteelliseen taustaan liittyviä 
mainintoja. Yhteensä nimenkantajasta on 30 mainintaa, joista 23,3 prosenttia viittaa 
taiteellisuuteen: Taiteilija (T40n), haudannut haaveet taiteellisesta urasta (N18n), 
taiteellinen (N18m), taiteilija, maalaa – – (N19n), Taiteilijavanhempien lapsi (N18n), 
Turun seudulla vaikutti Vettenranta taiteilia suku (E65n). Lisäksi kymmenen prosenttia 
Aurora Vettenrantaa koskevista maininnoista liittyy vanhempien varallisuuteen. 
     Marko Kaasisen synnyttämistä 23 maininnasta 13,0 prosenttia liittyy päihteiden 
käyttöön: alkoholisti, työtön (T35n), Huumeongelmainen (N18n). Rauha Piirto on tuottanut 
yhteensä 37 muuta mainintaa, joista 8,1 prosenttia koskee uskonnollisuutta: 
Seurakuntatyöntekijä, kiihkouskovainen (N18m), Jehovantodistaja (N18n), Uskovainen 
(N17p). Vaikutusta voi olla suomen kielen appellatiivilla rauha, jonka merkitys sävyttänee 
mielikuvaa. Lisäksi 10,9 prosenttia Rauha Piirtoa koskevista maininnoista koskee 
asumismuotoa: Asuu vanhainkodissa (N17p), Vanhainkodissa dementikko (N18n).  
     Mika Roivaksesta on 31 mainintaa, joista 9,7 prosenttia viittaa nimenkantajan 
uskonnolliseen taustaan.: Roivaasta tulee mieleen Rovasti ->pappi (N17t), uskovainen 
(N18n).  
     Usko Vesalaisen etunimen appellatiivinen merkitys on johtanut ajatukset nimenkantajan 
uskonnollisuuteen. Aineiston 28 Usko Vesalaista koskevasta maininnasta 35,7 prosenttia 
liittyy nimenkantajan hengelliseen taustaan: Uskovainen (N17p), Maaliko saarnaaja 
(N19m), pappi, Srk:n talonmies – – (N18n), kirkkoherra (N17p), Nimi on uskon henkinen 




Suurin yhteisöllisiä mielikuvia herättäneistä ryhmistä koskee nimenkantajan syntyperää. 
Suurin osa syntyperään tai kansalliseen taustaan liittyvistä maininnoista koskee ei-
suomalaista taustaa. Ruotsinkieliset nimet ovat synnyttäneet mainintoja ruotsalaisuudesta, 
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suomenruotsalaisuudesta, kaksikielisyydestä tai ruotsinkielisyydestä. Ruotsinkielisyyteen, 
ruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisuuteen on yhdistetty Brita Bergman, jota koskevista 48 
maininnasta 27,1 prosenttia liittyy ruotsalaiseen syntyperään tai ruotsinkielisyyteen: Suku 
peräisin Etelä-Ruotsista (E65n), ruotsinkiel.alueelta (NT45n), Suomenruotsalainen 
(N16p), Ruotsalainen, joka on muuttanut Suomeen opiskelemaan (N16p).  
     Jan-Erik Johanssonia koskevia mainintoja on aineistossa 44, ja niistä 47,7 prosenttia 
koskee ruotsalaista taustaa tai ruotsinkielisellä alueella asumista: Pietarsaari – – (T40n), 
ruotsin kielinen (T56n), Tämän jätkän on aivan pakko olla Ruotsalainen! (N16p), 
Kuulostaa hieman suomenruotsalaiselta. – – (N16t), tulee ruotsinkieliseltä alueelta (N18n). 
Lasse Eklundin herättämistä 29 maininnasta 13,8 prosenttia liittyy nimenkantajan  
ruotsalaiseen tai suomenruotsalaiseen taustaan: Suomen ruotsalainen (N17p), Eklund 
kuulostaa ruotsalaiselta – – (N16t), Sukunimi kuulostaa hienolta, suomenruotsalaiselta. 
Voisi kuvitella asuvan pääkaupunkiseudulla, ruotsinkielisellä alueella. (N16t).  
     Thomas Kuikka on tuottanut 37 mainintaa, joista 24,3 prosenttia liittyy syntyperään: 
Helsinki (T40n), – –  syntyisin Itä-Suomesta (T60m), Thomas on tullut ulkomailta 
Suomeen, mennyt naimisiin ja ottanut vaimon sukunimen. Thomas Kuikan syntyperästä on 
lähinnä ruotsinsuomalaisuuteen ja kaksikielisyyteen liittyviä mainintoja: Kaksikielisestä 
perheestä (N16t), Isä ruotsalainen äiti suomalainen – –  (N18m), Kaksikielinen (N16t). 
Vieraskielisen etunimen omistaja mielletään siis herkästi ei-suomalaiseksi, vaikka sukunimi 
olisi suomalainen. Kaksi vastaajaa on maininnut nimenkantajan kaksikielisestä taustasta 
(N16t, N16t). Loput neljä mainintaa liittyvät ruotsalaiseen taustaan: Isä ruotsalainen äiti 
suomalainen – –  (N18m), Suomenruotsalainen pastori (N18m), Kuulostaa myös Suomen 
ruotsalaiselta (N16p).  
     Sebastian Hämäläisestä on kaikkiaan 39 mainintaa, joista syntyperään liittyy 12,8 
prosenttia. Maininnoista 7,7 prosentissa nimi yhdistetään ruotsinkieliseksi. Yksi vastaajista 
kertoo nimenkantajan olevan [r]uotsinsuomalainen työmies ja perustelee vastauksensa 
näin: - - Nimi on ruotsalainen. (T29m). Lisäksi mukana on maininta saksalaisesta 
syntyperästä (N18n) ja yksi vastaus on Hämeestä (N18n). 
     Odessa Käyhkö on esimerkki nimestä, jossa jonkin tietyn ryhmän assosiaatio on yleinen, 
vaikka mielikuvien sisällöt poikkeavat toisistaan. Odessa Käyhkö -nimiyhdistelmästä 
tyypillinen maininta on, että nimenkantaja on alkuaan jostain muualta kuin Suomesta. 
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Mikään tietty kansallisuus ei kuitenkaan ole erityisen yleisesti mainittu. Odessa Käyhköstä 
on kaikkiaan 41 mainintaa, joista 29,3 prosenttia liittyy syntyperään. Vastauksista kaksi 
koskee kaupunkilaisuutta, mutta muutoin nimi on synnyttänyt mielikuvia nimenkantajasta, 
joka ei ole ainakaan täysin suomalainen: Maahan muuttaja (T56n), Tullut jostain muusta 
maasta Suomeen (N17t), ei alkuperäinen suomalainen (N19n), – – kuulostaa aivan Venäjä-
Viro-Latvia-akselilta tulleelta maahanmuuttajalta, joka mennyt naimisiin suomal.miehen 
kanssa.(N16t), Suomenruotsalainen (N16t). Vaikka sukunimi on suomalainen, nimen 
kohde mielletään herkästi muuksi kuin suomalaiseksi. Tosin myös sukunimen vieraus 
saattaa vaikuttaa. Yksi vastaaja onkin perustellut mielikuvansa Vaikuttaa puoliksi tai 
kokonaan saamelaiselta näin: Käyhkö? (N16p). 
     Vilja Ihatsu karjalaisine sukunimineen on synnyttänyt mielikuvan karjalaisuudesta, 
mutta enemmän on mainintoja monikulttuurisuudesta. Odessa Käyhkön tavoin Vilja 
Ihatsusta syntyneet mielikuvat osoittavat, että mikäli jokin nimi ei tunnu tutulta, se 
mielletään herkästi vieraaksi ja nimenkantaja muualta tulleeksi, vaikka jokin osa nimestä 
olisikin suomalainen. Vilja Ihatsusta on kaikkiaan 37 mainintaa, joista 29,7 prosenttia 
koskee nimenkantajan syntyperää. Yksi vastaus on kirvoittanut maininnan – –  suku 
luovutetusta Karjalasta (T60m). Lisäksi on kaksi Lappiin tai saamelaisuuteen viittaavaa 
vastausta (N16t, N16p). Maininnoista 21,6 prosenttia liittyy ei-suomalaiseen syntyperään:  
 
Maahanmuuttaja (E65n), Maahanmuuttajan ja suomalaisen lapsi (N18m), Sukunimestä 
voisi päätellä, että on monikulttuurisesta perheestä  (N16t), venäläinen (E67n), Virosta 
(N18n), tullut Suomeen Virosta (N19m)., Japanista muuttanut vanhempien kanssa 1996. 
(T29m), japanista muuttanut Suomeen. (N17t).  
 
Toinen japanilaiseksi Vilja Ihatsun mieltäneistä perustelee vastauksensa: Tuli vaan 
japanilaisesta nimestä mieleen. (T29m) ja toinen Kuulostaa eksoottiselta. (N17n). 
     Olli Lasaroffia koskevista 36 maininnasta 25,0 prosenttia koskee syntyperää. Niistä 8,3 
prosentissa mainitaan suomalaisesta syntyperästä. Muut mainituista assosiaatioista liittyvät 
ainakin jollain tavoin ei-syntyperäiseen suomalaisuuteen: mahdollinen paluumuuttaja 
(T60m), Vanhemmista molemmat tai toinen venäläissukuinen (N16p), Saksalainen (N16t), 
Ei ainakaan täysin suomalainen (N17p), mahdollinen paluumuuttaja (T60m). Tässäkin 
näyttäisi pääasia olevan, että jotain ”erityistä” syntyperässä on. 
     Alex Eteläahosta on kaikkiaan 37 mainintaa, joista 16,2 prosenttia koskee etnistä taustaa 
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tai asuinseutua. Etnistä taustaa koskevia mielikuvia on 10,8 prosenttia: Alexin äiti on 
amerikkalainen (N17t), tummaihoinen (N16t), tullut Suomeen ulkomailta (N18n). Käyhkö, 
Ihatsu ja Lasaroff ovat kenties vieraampia karjalaisuutensa ja ei niin tavanomaisuutensa 
vuoksi, mutta Etelämäki on yhdyssana, jonka alku- ja jälkiosa ovat suomenkielisiä sanoja. 
Lisäksi nimi on suomalaisten nimenmuodostusmallien ja sukunimityyppien mukainen. 
Etunimen vierasasuisuuden voi siis katsoa vaikuttavan ei-suomalaista syntyperää koskeviin 
mielikuviin.  
     Pyry Magga on synnyttänyt kaikkiaan 35 muuta mainintaa tai perustelua. Niistä 22,9 
prosentissa mainitaan nimenhaltijan syntyperästä. Magga on lappalainen sukunimi, ja  
maininnoista 17,1 prosentissa nimen kohde tai ainakin nimi yhdistetään saamelaiseksi tai 
lappalaiseksi: Ilmiselvästi Lappalainen (N16p), Pohjois Lappilainen nimi (E65n), 
Saamelainen suku (E56n). Loput maininnoista viittaavat ei-suomalaiseen syntyperään.  
     Ramona Nikanderista on kaikkiaan 35 mainintaa. Niistä 45,7 prosenttia liittyy 
syntyperään tai etniseen taustaan. Vastauksista 20,0 prosentissa nimenkantaja mielletään 
romaniksi. Lisäksi on voitu mainita nimenkantajan olevan jostain muualta erittelemättä 
taustaa: Pakolainen / Maahanmuuttaja (T35n), Ranskalainen, mennyt suomalaisen kanssa 
naimisiin (N19m). Yksi vastaaja mainitsee: Vaikuttaa karjalaiselta (N16n). Myös Ramona 
Nikander osoittaa sen, että osittainkin vierasperäisen kuuloisen nimen etniseen taustaan 
liittyy herkästi mielikuvia. Alkuperällä ei niinkään tuntuisi olevan merkitystä. Ramonan 
kansallisuuksiksi on mainittu Viro, Ranska, Espanja ja Somalia.  
     Edellä mainituista nimiyhdistelmistä, joista toinen nimen osa on vierasasuinen, monet 
ovat sellaisia, joista toinenkin osa on jollain tavalla vieras, esimerkiksi karjalainen tai 
muistuttaa jostain muuta kieltä. Osittain suomalaisiin nimiyhdistelmiin voi liittyä 
mielikuvia myös monikulttuurisesta perheestä.  
     Kaikki kyselylomakkeen vierasasuiset nimet ovat herättäneet mainintoja nimen haltijan 
syntyperästä. Ida on ainoa vierasasuinen nimi, jonka voi aineiston perusteella päätellä 
assosioituvan suomalaiseksi. Ainoa Ida Lahti -nimiyhdistelmän syntyperää koskeva 
maininta on adoptoitu Euroopan ulkopuolelta, vanhemmat halunneet antaa suomalaisen 
nimen  (N16t). Tässäkin tapauksessa Ida on kuitenkin mielletty täysin suomalaiseksi 
nimeksi. Tähän lienee vaikutusta sillä, että Ida on perinteinen nimi, jolla on vakiintunut 
paikkansa suomalaisessa nimistössä ja myös almanakassa. Nimi on perinteinen, mutta 
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1980-luvulta alkaen se on alkanut vallata tilaa suomalaisittain kirjoitetulta Iidalta. 
(Kiviniemi 1993: 133.) 
     Paitsi kokonaan tai osittain vieraskieliset myös täysin suomalaisasuiset nimen ovat 
herättäneet mielikuvia syntytaustoista. Muutamasta nimestä nousevat erityisesti esiin 
mielikuvat maalaisuudesta. Väinö Kukkosesta on 48 mainintaa, joista 29,2 prosenttia 
koskee maalaisuutta. Mielikuvista suuri osa on maanviljelijäassosiaatiota: Maamieskoulu 
(T53m), elelee maalla vaimonsa kanssa, vanhan kansan ihminen (N17n), Maanviljelijä, 28 
lehmää ja lampaita – – (N18n), maalaistalon isäntä (N18n). Kukkonen on nykyisen 
levikkinsä perusteella savolais-karjalainen sukunimi (Mikkonen & Paikkala 1988: 234). 
Sillä voi olla vaikutusta siihen, että nimi mielletään maalaiseksi. Kukkonen on osittain 
savolainen ja osittain karjalainen sukunimi, sillä se on johdettu tyypillisestä 
karjalaisvoittoisesta eläimen nimityksestä (Kuusi 1972: 110). Mielikuvaan maalaisuudesta 
saattaa vaikuttaa mahdollinen savolaisnimen status. 
     Eetu Isotalosta on 42 mainintaa muuta- ja perustelut -kohdassa ja niistä 26,2 prosentissa  
mainitaan maalaistaustasta: Rikkaan maatalon lapsi (N18n), Maatalon isäntä, ”punainen 
tupa ja perunamaa” (N18n), ”Isäntä” (T40n), Isontalon isäntä (T35n), Vanhemmat 
maanviljelijöitä sivukylällä (N18n). Aineistosta on pääteltävissä, että monissa kohdin sanan 
appellatiivinen sisältö vaikuttaa nimenkantajasta syntyvään mielikuvaan. On mahdollista, 
että sukunimen Isotalo appellatiivinen merkitys johtaa kielenkäyttäjien mielikuvat 
maalaisuuteen ja maanviljelijänä toimimiseen. 
     Rolf Hedquist katsoo nimien olevan merkityksellisiä ilmauksia. Hänen tutkimuksensa 
mukaan esimerkiksi nimi Alma sisältää sellaisia piirteitä, kuin vanhanaikainen, maalainen, 
lihava sekä vanha ja kiltti. (Hedquist 1984: 128, 131.) Hedquist ei puhu assosiaatioista vaan 
mieluummin merkityksistä (mts: 132). Kiviniemi puolestaan mainitsee nimien olevan 
merkityksellisiä siinä mielessä, että yleensä on mahdollista tunnistaa jokin ilmaus nimeksi 
– yleensä vieläpä naisen- tai miehennimeksi. Vaikka nimiin liittyy mielleyhtymiä, jotka 
sävyttävät niitä, Kiviniemi ei mielellään käytä sanaa merkitys nimistä, sillä kyse on eri 
asiasta kuin ei-propristen ilmausten merkityksissä. (Kiviniemi 1982: 12.)   
     Aineiston perusteella voi olettaa, että nimessä itsessään ei ole merkityksiä vaan ne 
syntyvät yhteisössä, jossa kieltä käytetään. Nimethän ovat merkittävä osa kieltä. Nimenanto 
ei ole irrallaan yhteisöstä, ja Kiviniemi puhuukin nimenantoa ohjailevasta sosiaalisesta 
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vaistosta (Kiviniemi 1993: 10).  Aineistoni Rauhat ja Jesset mieltyvät tietynikäisiksi, mutta 
kyse on siitä, että kielenkäyttäjillä on käsitys siitä, missä ikäluokassa jokin nimi on suosittu. 
Esimerkiksi Alma-nimi itsessään ei sisällä tiettyjä ominaisuuksia, vaan ne syntyvät tiettynä 
aikana tietyssä yhteisössä. Vaikka Hedquistin informanteista suuri osa ei tuntenut 
esimerkiksi ketään Alma-nimistä, mielikuva oli silti yhtenäinen. Myös tämän tutkimuksen 
aineistossa Jesse on lapsi ja Rauha vanha. Katsoakseni tässä on kuitenkin kyse nimen 
statuksesta ja todennäköisyyksistä. On todennäköisempää tuntea 13-vuotias Jesse kuin 80-
vuotias Jesse tai 80-vuotias Rauha kuin 13-vuotias Rauha. Nimessä itsessään ei kuitenkaan 
ole mitään, mikä estäisi sen olemisen 13-vuotiaalla. Syyt ovat ennemminkin kieliyhteisöön 
ja sen arvostuksiin liittyviä. Kiviniemen esittämä nimivaisto tai intuitiivinen vaisto 
määrittää siis sekä nimimuoteja että nimiin liittyviä stereotypioita. 
     Aineiston perusteella voi kuitenkin todeta, että tietyntyyppiset nimet, kuten johonkin 
nimimalliin perustuvat, voivat sisältää tietynlaisia merkityksiä. Esimerkiksi avioliiton 
kautta otettava yhdistesukunimi kertoo nimenkantajan avioituneen, ja vierasasuinen nimi 
näyttäisi monen mielestä viestivän nimenkantajan ei-suomalaisesta syntyperästä.  
     Hedquist selittää nimeen liittyvää merkitystä sillä, että nimi on ollut muodikas tiettynä 
aikana, tietyllä alueella ja tietyssä sosiaaliluokassa. Koska muotinimi vanhenee ja tulee 
epämuodikkaaksi, se liitetään tietyn ikäiseen ihmiseen. Toisaalta merkitys voi perustua 
myös tunnettuun henkilön tai kirjalliseen henkilöhahmoon. Hedquist puhuu myös 
eräänlaisesta yli-Almasta (över-Alma), joka ei perustu ainoastaan yhteen nimenkantajaan 
vaan on hahmotettavissa suuremman Alma-nimisten joukon pohjalta. (Hedquist 1984: 130.) 
  
 
6.3.2. Nimet, joista ei ole yhteisiä mielikuvia 
 
Nimet, jotka eivät ole synnyttäneet yleisiä mielikuvia, ovat Lauri Valtola, Jaakko 
Rahikainen, Anni Tanskanen, Juha Suihko, Iida Karhu, Jari-Pekka Niemi, Anni Jeskanen, 
Selina Haavisto, Juho Malmi ja Aapo Laine. 
     Yhteistä edellä mainituille nimiyhdistelmille on se, että etunimiä voi luonnehtia 
yleisiksi. Selinaa, Jari-Pekkaa ja Aapoa lukuun ottamatta kaikki mainituista etunimistä 
ovat keskimäärin sadan yleisimmän naisten tai miesten ensimmäisen etunimen joukossa 
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samoin kuin Jari-Pekan alku- ja jälkiosa. (Kiviniemi 1982: 226–227.) Jari-Pekka on myös 
yksi yleisimmistä miesten yhdysnimistä. Vuosina 1960–1981 se on ollut sadan yleisimmän 
nimen joukossa. (Kiviniemi 1982: 186–187.) 
     Mahdollinen selitys sille, että jotkut nimet eivät ole herättäneet samansuuntaisia 
mielikuvia usean vastaajan mielessä, on se, että yleisellä nimellä on niin paljon haltijoita, 
että vastaajat voivat tuntea monta nimenkantajaa. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että 
kumpikaan Anni-nimen sisältävistä nimiyhdistelmistä ei ole herättänyt yhteisöllisiä 
mielikuvia.  
      Myös sukunimet edellä mainituissa nimiyhdistelmissä ovat melko tavallisia. Niihin ei 
liity tunnusmerkkisiä piirteitä, kuten vierasasuisuutta tai kaksiosaisuutta. Ne ovat 
suomenkielisiä ja nimenmuodostusmalleiltaan perinteisiä. Mainituista sukunimistä viisi on 
johdoksia ja viisi kantasanoja.  
     Huomion arvoista on se, että lomakkeen viidestäkymmenestä nimestä ainoastaan 
kymmenen ei ole herättänyt mainittavasti yhteisiä mielikuvia. Mainitunlaiset nimet ovat 
yleisiä, ja kontaktit eri-ikäisiin nimenkantajiin ovat todennäköisiä. Tulos tukee aiempia 





















Suurimmassa osassa aineiston nimistä mielikuvat nimenkantajan iästä jakautuvat osittain 
hyvinkin laajalle. On kuitenkin harvinaista, että jokin nimi jakaisi mielikuvia tasaisesti 
laajalle alalle. Tyypillistä on se, että mielikuvat keskittyvät yhdelle tai useammalle 
peräkkäiselle kymmenen vuoden jaksolle. Usein kaksi tai kolme peräkkäistä kymmenen 
vuoden kautta nousee selvästi muita ikäluokkia suositummaksi. Vaikka on tyypillistä, että 
nimet tuottavat samansuuntaisia mielikuvia, osa nimistä synnyttää myös toisistaan eriäviä 
sivumielteitä. Mielikuvia epätasaisesti jakavat nimet ovat joko melko harvinaisia tai hyvin 
yleisiä ja monessa sukupolvessa suosittuja. Toisaalta siis nimen harvinaisuus ja tietynlainen 
vakiintumattomuus ja toisaalta nimen yleisyys saattavat vaikuttaa siihen, että nimestä 
assosioituu eri-ikäisiä nimenkantajia.  
     Tutkimuksen aineisto on kerätty Keski-Suomesta maaseudulta, joten 
jatkotutkimusmahdollisuuden tarjoaisi eri alueiden assosiaatioita vertaileva tutkimus. 
Tämän tutkimuksen perusteella voi olettaa, että maaseudulla nimenkantaja mielletään 
todennäköisesti vanhemmaksi kuin nimen suurimman suosion aikana syntyneeksi. Tulos on 
ymmärrettävä, sillä Kiviniemen (1989: 311–312) ja Leinon (1972: 83) mukaan nimet 
kulkeutuvat kaupungista maaseudulle ja etelästä pohjoiseen.  
     Jos nimellä on siis selkeästi osoitettavissa lyhytaikainen suuri suosio, kielenkäyttäjien 
mielikuvat muodostuvat suosion mukaisesti, mikä selittyy sillä, että muotinimillä on 
haltijoita tietyissä ikäluokissa erityisen paljon. Kokemukset tietyn ikäisistä nimenkantajista 
vaikuttavat nimestä syntyvään assosiaatioon. Muotinimistä syntyville mielikuville on 
tyypillistä se, että nimestä assosioituva nimenkantaja ei ole syntynyt ennen nimen suosiota. 
Nimenkantaja mielletään joko suosion loppupuolella syntyneeksi tai nuoremmaksi kuin 
suosion aikana syntyneeksi.  
     Paitsi muotinimet myös perinteiset nimet, joille ei ole osoitettavissa uutta suosiota, 
mielletään melko yksimielisesti tiettyyn sukupolveen. Vaikka ikäassosiaatiot jakautuvat 
hyvinkin laajasti, nimenkantaja on taipumusta mieltää pääasiassa yhteen tai kahteen 
peräkkäiseen kymmenen vuoden ikäjaksoon. Perinteisissä nimissä assosiaatioiden 
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yhteisöllisyys selittyy sillä, että nimet eivät ole nousseet uudelleen suosioon, ja 
nimenkantajat eivät yleensä ole nuoria eikä heitä sellaisiksi mielletä. 
     Osa vanhoista ja perinteisistä nimistä on tullut uudelleen suosioon. On tyypillistä, että 
mainitunlaisen nimen omistaja mielletään uuden suosion aikana syntyneeksi. Vaikka jonkin 
nimen suosio olisi tasainen, nimestä syntyvät mielikuvat keskittyvät useimmiten tiettyihin 
vuosikymmeniin. Myös uusista nimistä syntyvät mielikuvat ovat samansuuntaisia. 
Yhteenvetona voi todeta, että jos jokin nimi on ollut suosittu tietyllä vuosikymmenellä, 
nimenkantajan iästä syntyy kielenkäyttäjillä hyvin samansuuntaisia mielikuvia. Enemmän 
eroja on assosiaatioissa, jotka syntyvät harvinaisista ja vakiintumattomista tai toisaalta 
hyvin yleisistä nimistä. 
     Vastaajan ikä ei vaikuta ikäassosiaatioihin ratkaisevasti. Eri-ikäisten vastaajien 
näkemykset eroavat toisistaan eniten sellaisissa nimissä, jotka ovat vanhoja mutta ovat 
tulleet uudelleen suosioon. Nuoret assosioivat mainitunlaiset nimet uuden suosion aikana 
syntyneiksi. Työikäisten ja eläkeläisten vastaukset jakautuvat yleensä vanhan ja uuden 
suosion aikana syntyneisiin. Voi olettaa, että ne nimet, jotka aineiston nuoret vastaajat ovat 
mieltäneet omaan sukupolveensa, tulevat jäämään pois suosiosta, koska oman ikäpolven 
nimiä ei yleensä suosita nimenannossa. Aineiston perusteella voi olettaa, että ainakin 
Annin, Emman, Idan, Iidan, Jessen ja Jessican suosio tulee hiipumaan. 
     Mielikuvien syntyyn vaikuttavat kielenkäyttäjän tuttavapiiri ja julkisuuden henkilöt. 
Aina mielikuvaa ei osata perustella, sillä nimenkantaja vain assosioituu selkeästi tietyn 
ikäiseksi. Nimiin liittyy myös hyvin ehdottomia näkemyksiä, kuten Veikko ei voi olla 
nuoren henkilön nimi (N16t) ja Sinikat ovat ehdottomasti n. 50-vuotiaita - - - (N16t). 
Aineisto osoittaa myös sen, että kielenkäyttäjät ovat selvillä siitä, millaisia nimiä nykyisin 
suositaan. Vanhojen ja jollain tavalla erikoisten nimien suosimisesta oli aineistossa joitain 
mainintoja. 
     Aineisto osoittaa, että etunimet eivät sisällä merkitystä, vaan merkitys syntyy kieltä 
käyttävässä yhteisössä. Merkitys muodostuu kielenkäyttäjän henkilökokemuksista ja 
Kiviniemen mainitsemasta intuitiivisesta tiedosta. Nimeämiseen liittyvä sosiaalinen vaisto 
on käsite, jota voi käyttää vain yhteisöllisestä ilmiöstä. Mielikuvat nimenkantajista syntyvät 
siis yhteisössä ja vuorovaikutuksessa sekä nimenkantajien että muiden yhteisön jäsenten 
kanssa. Myös kielenkäyttäjän tausta vaikuttaa nimenkantajan iästä syntyvään mielikuvaan. 
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Toisaalta juuri esimerkiksi nimenkantajan iästä voidaan jakaa yhteinen näkemys, koska 
monet nimet ovat olleet tiettynä aikana suosiossa. Merkityksiin vaikuttavat siis sekä nimi 
että kielenkäyttäjän tausta. 
      
           
7.2. Asuinalueeseen liittyvät assosiaatiot 
 
Jotkut nimet tuottavat hyvin yhteisöllisiä näkemyksiä siitä, millä alueella nimenkantaja 
asuu. Osa nimistä jakaa puolestaan näkemyksiä hyvin tasaisesti eri seutujen välille. Suuri 
osa nimistä on enemmistön mielestä etelä- tai keskisuomalaisella nimenkantajalla. 
Pohjoiseen ja itään enemmistö vastaajista liitti harvoja nimiä. 
     Ruotsinsuomalaiset nimet on mielletty Etelä- tai Länsi-Suomeen. Kaikkien Itä-Suomeen 
miellettyjen nimenkantajien sukunimi on itäinen. Myös lappalaiset sukunimet tunnistetaan 
melko hyvin. Erityisen hyvin tunnistetaan omalla alueella tyypillinen sukunimi. Nimet, 
jotka ovat omalla asuinseudulla harvinaisia, pyritään mieltämään mahdollisimman kaukana 
asuvien ihmisten nimiksi. Merkitystä ei ole niinkään sillä, missä päin Suomea nimi on 
yleinen. Esimerkiksi karjalaisen sukunimen haltija voidaan mieltää nimen vierauden 
perusteella Etelä-Suomeen. 
     Nimen tuttuus tai vieraus on siis peruste mieltää nimenkantaja jollekin alueelle. Jos nimi 
esiintyy myös appellatiivisessa merkityksessä, sanan sisältö voi vaikuttaa mielikuvaan. 
Uudet ja vierasasuiset nimet on taipumusta mieltää Etelä-Suomeen. Myös avioliiton kautta 




7.3. Muut assosiaatiot 
 
Nimet tuottavat mielikuvia monista nimenkantajan henkisistä ja fyysisistä ominaisuuksista. 
Mielikuvat liittyvät nimenkantajan toimenkuvaan, ulkoisiin ja henkisiin ominaisuuksiin, 
syntyperään perhetaustaan, elämäntapoihin, ja jopa nimenkantajan historiaan ja 
tulevaisuuteen. Myös itse nimet herättävät mielikuvia esimerkiksi äänteellisten seikkojen 
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perusteella. 
     Assosiaatioiden taustalla on usein elävä esikuva, joka voi olla kielenkäyttäjän omasta 
tuttavapiiristä. Myös julkisuuden henkilöt ja fiktiiviset hahmot vaikuttavat nimestä 
syntyviin mielleyhtymiin. Jos nimi on myös appellatiivisessa käytössä tai johdettu 
appellatiivisessa käytössä olevasta sanasta, appellativiinen merkitys saattaa vaikuttaa 
mielikuvaan, joka nimenkantajasta syntyy. On tyypillistä, että nimestä syntyvän mielikuvan 
perusteita ei osata eritellä. Nimen sanotaan vain kuulostavan tietynlaiselta tai muutoin 
soveltuvan jollekin ihmisryhmälle. Perusteluna voidaan käyttää myös itse nimeä. 
     Mielikuvat nimien omistajista syntyvät pitkälti henkilökokemusten, julkisuuden 
henkilöiden sekä fiktiivisten henkilöhahmojen perusteella. Myös sisällöllisillä ja 
äänteellisillä seikoilla on vaikutusta. Assosiaatio saattaa perustua myös siihen, että nimi 
kuulostaa joltain tai siitä vain syntyy tietty mielikuva ilman, että sitä pystyy perustelemaan. 
Taustalla voi olla monia erilaisia syitä, kuten äänteelliset seikat, jokin nimimalli tai nimen 
yhdistyminen johonkin kansallisuuteen. Nimen liittäminen johonkin kieliryhmään onkin 
Kiviniemen (1982:14) mukaan usein yhteistä. Aineiston perusteella nimenkantaja 
mielletään hyvin herkästi ei-alkuperäiseksi suomalaiseksi, jos tämän etu- tai sukunimi on 
vierasperäinen. Nimi voidaan yleistää myös muun ihmisryhmän, esimerkiksi jonkin 
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Sukupuoli 1. Mies         






Alla on viisikymmentä henkilönnimeä. Kirjoita kunkin nimen perässä oleville riveille, millai-
nen mielikuva sinulle tulee ihmisestä, jolla kyseinen nimi olisi. Kerro ainakin henkilön ikä, 
asuinpaikka ja sosiaalinen asema eli olisiko henkilö matalasti vai korkeasti koulutettu. Koulu-
tuksen voit valita seuraavista vaihtoehdoista: kansakoulu/peruskoulu, ammattikoulutus, aka-
teeminen koulutus tai jokin muu. Jos valintasi on jokin muu, kerro mikä. Ilmoita asuinpaikka 
tarkkuudella Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi tai Keski-Suomi. Jos ha-
luat, voit ilmoittaa asuinpaikan tarkemminkin. Muuta-kohdassa voit kertoa, jos sinulle tulee 





1. Sari Oikari ikä_______ asuinpaikka_________________koulutus_______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
2. Sebastian Hämäläinen ikä_______ asuinpaikka_________________koulutus_______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
3. Brita Bergman   ikä_______ asuinpaikka_________________koulutus ______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
4.Väinö Kukkonen  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
5.Odessa Käyhkö  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
6. Eetu Isotalo                     ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
7.Ritva Orava                     ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
8.Elina Kokko                    ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
9. Turkka Jokela-Aarnio     ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
10. Thomas Kuikka           ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
11. Maija Aikio                  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
12. Lauri Valtola                ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
13. Jaakko Rahikainen     ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
14. Vilja Ihatsu                   ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
15. Joona Koivisto  ikä_______asuinpaikka_________________ koulutus_______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
16. Anni Tanskanen ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
17. Alex Eteläaho ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
18. Aino Haapasaari  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
19. Ville-Veikko Mäkilä     ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 




21. Jan-Erik Johansson   ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
22. Olli Lasaroff ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
23. Sinikka Hautamäki  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
24. Jesse Kujala  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
25.  Juha Suihko  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
26. Vilho Seppänen  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
27. Reetta Snellman ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
28. Pyry Magga  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
29. Tauno Jylhä  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 




31. Iida Karhu  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
32. Emma Korhonen  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
33. Rauha Piirto  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
34. Mika  Roivas  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
35. Ramona Nikander         ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
36. Aurora Vettenranta ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
37. Lasse Eklund  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
38. Ida Lahti  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
39.Erkki Kiiveri  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
40. Jari-Pekka Niemi  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
41. Anni Jeskanen  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
42. Selina Haavisto  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 




44. Kirsikka Kiiski  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
45. Juho Malmi  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
46. Aapo Laine  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
47. Usko Vesalainen ikä_______ asuinpaikka_________________koulutus ______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
48. Iiris Haavikko  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 
49. Marko Kaasinen  ikä_______asuinpaikka_________________koulutus _______________ 
Muuta___________________________________________________________________________ 
Perustelut________________________________________________________________________ 


































































































































Jyväskylän maalaiskunta kaupungin eteläpuolella 
Jämsä 
Jämsänkoski 
Kannonkoski 
Karstula 
Keuruu 
Kivijärvi 
Korpilahti 
Kyyjärvi 
Laukaa 
Multia 
Petäjävesi 
Puuppola 
Pylkönmäki 
Saarijärvi 
Sumiainen 
Suolahti 
Tikkakoski 
Vaajakoski 
Vehniä 
Viitasaari 
Vilppula 
Äänekoski 
 
 
Pohjois-suomi: 
 
Enontekiö 
Hailuoto 
Ii 
Inari 
Ivalo 
Kemi 
Kemijärvi 
Kilpisjärvi 
Kittilä 
Kuusamo 
Lappi 
Nuorgam 
Oulu 
Oulunsalo 
Posio 
Raahe 
Rovaniemi 
Sodankylä 
Taivalkoski 
Tornio 
Yli-Ii 
 
 
Itä-Suomi: 
 
Etelä-Savo 
Iisalmi 
Ilomantsi 
Imatra 
Isokyrö 
Joensuu 
Joutsa 
Juankoski 
Kaakkois-Suomi 
Kainuu 
Kajaani 
Karjala 
Karttula 
Kitee 
Koli 
Kuhmo 
Kuopio 
Lappeenranta 
Maaninka 
Mikkeli 
Nilsiä 
Outokumpu 
Pieksämäki 
Pielavesi 
Pohjois-Karjala 
Savo 
Savonlinna 
Sotkamo 
Varkaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
